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Introducción 
 
El Apego y la Dependencia son conocimientos importantes para llegar a entender las 
actitudes y comportamiento humano. Estas relaciones dan sentido a la vida, no obstante, en su 
expresión menos favorable, si bien, la más negativa, pueden llegar a ser perturbadoras e incitar 
a trastornos y sufrimientos que, en la mayoría de los casos, empezarían en la infancia. En el 
presente trabajo se verá reflejado cuánto afectan los niveles tanto altos como bajos de Apego y 
Dependencia en los individuos y cómo estos repercuten en la formación de su desarrollo.  
 
Es importante mencionar que este trabajo estará acompañado de instrumentos 
proyectivos, que nos permitirán analizar las relaciones objetales, apego y dependencia en 
noviazgo de jóvenes adolescentes en poblaciones vulnerables.  
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
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Teniendo en cuenta que la infancia marca el futuro del individuo durante todas las 
etapas de la vida y la importancia que tiene esta para determinar la estructura de personalidad 
del ser humano, es fundamental destacar que los primeros años de vida son decisivos para la 
formación de la personalidad, a medida que los niños van desarrollando sus relaciones en la 
sociedad, se van creando vínculos.  
Haciendo énfasis en lo anteriormente planteado, este proyecto está enmarcado a 
analizar e identificar el desarrollo de la personalidad, basándose en las relaciones de apego y 
dependencia con los vínculos objétales.  
Este estudio beneficiara a la población de Bicentenario, en especial a los jóvenes 
adolescentes. Se tomará en cuenta las anamnesis o historias clínicas de cada participante, 
además de aplicar entrevistas abiertas semi-estructuradas,  pruebas proyectivas para estudiar a 
fondo la dinámica de la vinculación objetal desde sus inicios y posteriores relaciones 
vinculares en el desarrollo de la personalidad de cada participante. Este proyecto será 
innovador porque se le apuntará al progreso de esas comunidades, con una proyección que 
permita hacer un proceso de intervención adecuado con esta población. 
Para la universidad brindara mayor posicionamiento en los procesos de investigación 
integral, facilitando al estudiante un mayor proceso de formación en la práctica clínica y 
social, el programa y la universidad tendrán participación activa con poblaciones vulnerables y 
de escasos recursos económicos con miras a un bienestar social, bienestar emocional, a nivel 
individual y colectivo. 
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El aporte teórico estará fundamentado en la hermenéutica psicoanalítica ya que las 
prueba son proyectivas clínicas de personalidad que estudian diferentes variables, en este caso 
centrado a las variables de apego y dependencia. 
Dentro del aporte práctico estará basado en el trabajo de campo mediante proceso de 
evaluación realización de anamnesis e historias clínicas, aplicación de las pruebas, elaboración 
de diagnóstico y pautas para futuros procesos de intervención clínica.  
Todo lo anterior aporta a las necesidades del contexto, al momento social, económico y 
emocional de cada una de las personas participantes. 
Este macro proyecto es pertinente y de gran aporte para la investigación con 
poblaciones vulnerables, además hace énfasis en sus falencias como comunidad y a futuro, 
después de ser aplicados los instrumentos psicológicos, brindará estrategias de intervención 
para el mejoramiento de su calidad de vida. También representa un acercamiento teórico y 
práctico con poblaciones vulnerables en pro de la salud mental, y del bienestar emocional y 
social de las personas que participan. 
Los resultados se obtendrán por procesos de entrevista, recolección de datos, 
aplicación de pruebas, análisis e interpretación de pruebas, elaboración de diagnósticos o 
informes clínicos, proyección o aproximación a un proceso de intervención clínica. 
El proyecto estudiantil Bonaventuriano se basa en Ser franciscano, Ser humanista, Ser 
universitario, Relación de fe e investigación. 
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Dentro de los principios Bonaventuriano esta investigación se articula en primera 
instancia al trabajo humanista de la persona destacando al ser con sus principales necesidades 
respetando sus valores, sus principios, el trabajo con plena ética, acordes al sentido de 
pertenencia de los estudiantes con la participación activa dentro del contexto de la población 
vulnerable, con una actitud de servicio y fraternidad. 
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Planteamiento Del Problema 
 
Se busca evaluar e identificar las variables de relaciones objétales, apego y 
dependencia en noviazgo de jóvenes adolescente en poblaciones vulnerables, para esta 
investigación contamos con los instrumentos y herramientas con la población y el apoyo de la 
universidad por parte de investigación, además se cuenta con los evaluadores capacitados para 
el proceso investigativo. Se llevará a cabo por los estudiantes de la facultad de psicología de la 
universidad de San Buenaventura seccional Cartagena y se dará lugar en la población de 
Bicentenario.  
Este proyecto se hizo para comprender las relaciones de apego y dependencia en los 
vínculos objétales primarios y como implican en sus relaciones de pareja que establecen los 
adolescentes. Es importante esta investigación debido a que todos los estudios clínicos que se 
direccionan a inspeccionar la personalidad parten fundamentalmente en todo ser humano de 
los vínculos objétales. Es importante esta investigación debido a que todos los estudios 
clínicos que se direccionan a inspeccionar la personalidad parten fundamentalmente en todo 
ser humano de los vínculos objétales. Pues se quiere saber qué puede pasar en un adolescente 
si llega a existir una excesiva dependencia o un excesivo apego al vínculo y de qué manera se 
desarrolla en sus noviazgos. 
Partiendo de lo anterior se opta por analizar relaciones de apego y dependencia de 
jóvenes de 15 a 19 años en poblaciones vulnerables, teniendo como resultado unas preguntas 
de investigación guiada de responder el problema:  
 
¿Qué aspectos pueden afectar al adolescente a partir de las relaciones primarias con sus 
progenitores? 
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 ¿Cómo se dan las relaciones de apego y dependencia en noviazgo de jóvenes 
adolescentes en la población vulnerable? 
 
Acorde a esto se presenta la formulación de la siguiente pregunta problema: 
 
¿Cuál es la dinámica de las relaciones objétales, apego y dependencia en noviazgo de 
jóvenes adolescentes en la población de Bincenterio? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Analizar la dinámica de las relaciones objetales, apego y dependencia en el noviazgo 
de  jóvenes adolescentes en la población de  Bicentenario. 
Objetivos Específicos 
 
 Describir la dinámica de los vínculos objétales en los jóvenes adolescentes de 
Bicentenario  
 Identificar las relaciones de apego y dependencia en parejas de jóvenes 
adolescentes de la población de bicentenario  
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Antecedentes investigativos  
 
Noviazgo: evolución del significado psicológico durante la adolescencia  
El objetivo es determinar las variaciones en el significado psicológico de noviazgo a lo 
largo de la adolescencia. 
El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, la muestra de estudio estuvo 
conformada por 750 adolescentes, cuyo rango de edad oscila entre los 9 y los 25 años, estos 
fueron agrupados en 5 categorías, según la perspectiva teórica propuesta por González (2001) 
quien a su vez basa dicha clasificación en Blos (1987), participando 144 Preadolescentes (9 a 
11 años), 160 adolescentes tempranos (12 a 14 años), 159 en la etapa de adolescencia 
propiamente tal (15 a 18 años), 149 adolescentes tardíos (19 a 21 años) y 138 post 
adolescentes (22 a 25 años). El 56% son mujeres y el 44% hombres. Se utilizó la técnica de 
Redes semánticas naturales de Reyes-Lagunes (1993). Dicha técnica ofrece un medio empírico 
de acceso a la organización cognitiva e interpretación interna de los significantes (Vera, 
Pimentel y Batista, 2005). La palabra estímulo empleada fue Noviazgo.  
El proceso se llevó a cabo en dos fases; en la primera, se determinó tomar a los 
participantes de escenarios educativos, por lo que se asistió a diferentes escuelas públicas de 
niveles primaria, secundaria, preparatoria y universidad; de esta manera, el muestreo fue no 
aleatorio ya que los participantes fueron elegidos considerando como criterio de inclusión el 
estar escolarizados y la edad requerida; esto es, que se ubicaran en alguno de los estadios de la 
adolescencia (González, 2001). Inicialmente fue aplicada a 500 adolescentes desde 
preadolescentes a post adolescentes, 100 de cada estadio; sin embargo algunos datos fueron 
invalidados, quedando la muestra constituida por 435 adolescentes. En un segundo momento, 
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se aplicó a otros 315 adolescentes con el mismo rango de edad, a fin de equilibrar el 
porcentaje por género, ya que en la primera fase sobresalían participantes del género 
femenino. En cuanto a la aplicación de la técnica, consistió en pedir a los participantes que 
definieran el estímulo de Noviazgo por medio de sustantivos, adjetivos y adverbios, y 
posteriormente, se les pidió que jerarquizaran las definidoras en orden de importancia. Cabe 
destacar que como parte del procedimiento, previamente se elaboró la ficha de Redes 
Semánticas Naturales. Los datos obtenidos a partir de la técnica fueron vaciados al programa 
Microsoft Office Excel 2007, se ordenaron alfabéticamente y fueron agrupados de manera tal 
que se obtuvo el total de palabras definidoras o tamaño de red (TR), determinando el peso 
semántico (PS) de las frecuencias numéricas ponderadas para la palabra. Se calculó la 
distancia semántica cuantitativa (DSC) para cada definidora, asignando un valor del 100% a la 
palabra que más se acercó al estímulo en cuestión. 
En conclusión muestran las variaciones y similitudes en el significado psicológico 
atribuido a Noviazgo. En la pre adolescencia, el nodo central es amor con una distancia 
semántica de 100%, seguido de besar con 90% y abrazos con un 56%  
En la Adolescencia Temprana, el tamaño de la red es de 500; aparece la palabra amor 
como la primera definidora, y se van manifestando palabras relacionadas con la intimidad para 
con otro, tales como el contacto; aparecen los valores pero con menor predominancia; las 
palabras son positivas; En el grupo de adolescencia media, el tamaño de la red se conformó de 
560. El nodo central también es amor con una distancia semántica de 100%, siguiendo respeto 
con 46% y confianza con 37%.Se presentan en su totalidad, palabras que representan 
características de una personalidad funcionalmente sana  
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En el caso de la adolescencia tardía, el tamaño de la red fue de 832; el nodo central es 
amor con una distancia semántica del 100%, las siguientes palabras son, respeto con 50% y 
confianza con 41%.  
En este estudio se presenta el concepto de amor que tiene cada adolescentes en las 
diferentes fases de la adolescencia, vemos que a medida que el sujeto va creciendo 
afectivamente y físicamente este va desencadenando una seria de pensamientos y conductas 
diferentes, en este caso en la adolescencia media y tardía tiene el concepto de noviazgo muy 
arraigado a el amor, respeto y confianza, por otra parte en la etapa post adolescencia el 
concepto de noviazgo va definido por apoyo que son las aportaciones que el otro le brinda de 
tipo emocional el cual es de suma importancia en la relación de pareja. Mientras que en las 
fases de pre adolescencia y adolescencia temprana hay un  concepto de noviazgo arraigado a 
los besos, caricias, abrazos, más que todo al contacto físico que tenga el niño con otra persona. 
Con esto podemos entender que el ser humano va madurando y va mostrando cambios 
significativos en el proceso de la cognición y en la elaboración de significado. 
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Violencia en el noviazgo de adolescentes de bachillerato modelada por la violencia 
interparental 
 
La población de estudio estuvo conformada por alumnos inscritos en bachillerato 
durante el ciclo escolar 2012-2013. Se tomaron como criterios de inclusión que al momento de 
responder el cuestionario tuvieran novio/a (o lo hubieran tenido en los seis meses anteriores), 
independientemente de su orientación sexual, y que ellos y sus tutores hubieran firmado la 
carta de consentimiento informado. El universo estuvo compuesto por 157,822 estudiantes de 
bachillerato de las 10 regiones que conforman el sistema educativo del estado de Veracruz, de 
acuerdo con el Anuario Estadístico 2012-2013 de la Secretaría de Educación de Veracruz 
(2013). El estudio se basó en un muestreo estratificado multietápico, asumiendo máxima 
varianza, utilizando un 95% de confianza y un margen de error de 0.017 en la estimación de 
una proporción en una categoría dicotómica. Se obtuvo una muestra de 3,344 estudiantes de 
bachillerato, de edades entre 13 y 21 años, 43.1% sexo masculino y 55.3% sexo femenino. 
La metodología para esta investigación se construyó el cuestionario relaciones de 
noviazgo de los adolescentes, en el cual se incluyó un primer apartado con preguntas sobre 
datos sociodemográficos. Se tomaron como referentes la Escala de Tácticas de conflicto 
(MCTS) de Neiding de 1986 y la Escala de Tácticas de Dominancia y Tácticas Celosas de 
Kasian y Painter 1992, como fueran reportadas, ambas, por González (2008) para identificar 
algunas acciones que los estudiantes pudieran llevar a cabo o recibir en su relación de 
noviazgo; para conocer la percepción de los participantes respecto de las formas que tienen sus 
padres de resolver los conflictos se usó la versión modificada por González y Santana (2001) 
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de la Escala de Tácticas de Conflicto de Strauss. El cuestionario quedó conformado por un 
total de 93 ítems.  
En conclusión se puede observar que los jóvenes de bachillerato que presenciaron que 
su mamá tiraba o golpeaba con un objeto, fueron más propensos a darse una “paliza”, no así 
en el caso del papá. Existe una relación estadísticamente significativa para ambos progenitores 
que el hijo/a en su relación de noviazgo se abofetee con su pareja ya que observaron este 
comportamiento en ambos padres; no lo es en el caso de lanzarse algún objeto, ya que sólo es 
significativo en el caso del padre y no de la madre. Se presenta también una relación 
significativa entre este comportamiento de los  padres y amenazar al novio/a con un cuchillo o 
algún arma; no en el caso de recibir las amenazas con cuchillo o arma por parte de su novio/a, 
ya que esta es significativa con relación a la madre, pero no con el padre. 
Se observa que no existe relación significativa entre los comportamientos de empujar y 
pegar de los padres con el de intentar ahogar al novio/a. Se observa también que ante la 
pregunta ¿tú has amenazado a tu novio/a con cuchillo o algún arma? la relación es 
estadísticamente significativa para ambos progenitores; en cambio, para el caso de haber sido 
amenazado con cuchillo o algún arma, lo es en el caso de la madre y no así del padre. 
Asimismo, el comportamiento empujar/pegar en los progenitores incide en los jóvenes de 
bachillerato ya que presentan conductas tales como: lanzar objetos, empujar, abofetear, patear, 
golpear, morder a la novia/o. 
Se presentan los resultados del comportamiento de agredir con un arma por parte de los 
padres y que fue observado por los adolescentes de bachillerato en su núcleo familiar; se 
encontró relación estadísticamente significativa con el comportamiento de los jóvenes de 
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patearse, golpearse o morderse, sólo para el caso del padre y no de la madre. Relacionando 
este comportamiento de los padres con la conducta de los hijos de intentar ahogarse 
mutuamente en su relación de noviazgo. Consideramos que es algo que merece ser señalado, 
ya que cuando los progenitores han presentado este comportamiento los hijos tienden a 
repetirlo. 
En este estudio vemos las repercusiones que tienen los hijos al estar expuestos a las 
relaciones parentales violentas. El hecho de ser testigo de estas relaciones de pareja violentas 
trae consecuencias negativas en las cuales los mismos hijos en sus futuras relaciones de 
parejas pueden repetir estos comportamientos que vivieron en la infancia o adolescencia 
 
 
La adolescencia como un proceso: análisis clínico desde el modelo psicodinámico. 
 
El objetivo de esta investigación es realizar intervenciones psicoterapéuticas en una 
institución universitaria de la ciudad de Barrancabermeja en donde se atendieron las 
inquietudes de los estudiantes interesados (edades entre los 17 y los 23 años) desde el modelo 
psicodinámico. Desarrollo: Se analizaron 4 de los casos atendidos con el propósito de 
identificar cómo se mantienen ciertas características de la adolescencia en jóvenes que están 
terminando la transición hacia la adultez. 
Metodología, El estudio se llevó a cabo en una institución de educación superior en la 
ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia. Se analizaron los casos 
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que acudieron a consulta psicológica en la institución y se seleccionaron aquellos que 
cumplieron con un mayor número de sesiones, ya que esto permitía una mejor comprensión 
del caso en cuestión. Fueron escogidos cuatro consultantes, dos de ellos acudieron a consulta 
remitidos por sus docentes y los otros dos por cuenta propia. 
 En esta investigación se concluyó que todos los consultantes sostenían relaciones 
conflictivas con sus padres y mostraban dificultades para construir su identidad adulta. 
Adicionalmente, se encontraron elementos como problemáticas edípicas, el uso de defensas 
como el falso Self y afectación en sus relaciones interpersonales, que podrían incluirse dentro 
del llamado “síndrome de la adolescencia normal” (Knobel, 2001). A pesar de esto, es 
necesario aclarar que esto no excluye la posibilidad de que estos elementos clínicos se 
desenvuelvan de forma más grave en el futuro y que el objetivo del proceso terapéutico fue 
precisamente el de ayudar a estas personas a elaborar adecuadamente su salto a la adultez. 
Partiendo de los supuestos anteriores podemos llegar a la conclusión que en la etapa de 
la adolescencia un individuo debe estar preparado para construir su identidad adulta en el cual 
enfrentara muchos restos, miedos e inseguridades. También se debe tener claro que una buena 
relación con los padres en la niñez es un elemento característico que contribuye al buen 
desarrollo de un individuo, y por otra parte la mala relación con los padres puede llegar a no 
darle la facilidad a el individuo de dar un paso completo a la adultez y esto llega a afectar 
otros aspectos en su vida como lo son las relaciones de pareja o las relaciones de amistad.    
 
Evaluación de Vínculos en Adolescentes Problemáticos  
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El objetivo de esta investigación es evaluar el tipo de vínculo de adolescentes y 
comparar una población considerada como ideal contra otra considerada como problemática. 
Entre los resultados encontrados, esta que el vínculo no es un concepto estático, sino dinámico 
y se establecen diferentes tipos de vínculo  con las diferentes personas. 
Metodología: El propósito de este estudio es describir el tipo de apego en adolescentes 
identificados como problemáticos. Para lograr este objetivo se aplicó un instrumento de 
evaluación de vínculos de apego a 611 adolescentes, con edades entre 18 y 21. De  los 611 
participantes se obtuvieron dos muestras para fines comparativos. Las características de las 
muestras fueron las siguientes. 1: Adolescentes Problemáticos (170 adolescentes) Reportes 
escolares, 2: Ideal (287)  Estructura familiar,   
De acuerdo a los resultados obtenido se concluye que en la muestra 1 se observa la 
distribución del tipo de apego presentado por los adolescentes de ambas muestras en la etapa 
infancia, que los adolescentes problemáticos poseen antecedentes de desarrollo de vínculos 
inseguros en la infancia. En la muestra 2 es menos notorio en la relación con los padres, se 
observa menos índice con apego seguro y un incremento en el estilo de apego inseguro, 
evitativo y ansioso ambivalente. 
La finalidad de este estudio es presentar una visión que de cierta manera rompe con la 
idea del mecanismo de origen, desarrollo e interacción del adolescente problemático. De 
acuerdo al análisis realizado es posible afirmar que aspectos intergeneracionales y cambios 
ocurridos en la adolescencia, además de variables escolares dan origen a problemas de 
conducta en adolescentes .También se pudo concluir que los adolescentes problemáticos 
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tienden a desarrollar un estilo de apego seguro con los padres y evitativo hacia personas ajenas 
al núcleo familiar. 
Partiendo de los supuestos anteriores se puede ultimar  que es importante conocer 
cómo evoluciona el apego que se muestra en la infancia a la adolescencia, ya que durante esta 
los individuos experimentan una serie de cambios físicos, conductuales y emocionales, y esto 
puede influenciar mucho a la hora de mantener este tipo de apego y modificar el curso de la 
etapa posterior es decir la adultez. 
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Una revisión de la metodología en las investigaciones en psicoanálisis de pareja y 
familia   
 
El objetivo de esta investigación es contribuir al intercambio entre clínicos e 
investigadores, con el fin de resaltar las contribuciones que desde cada uno de esos ámbitos de 
trabajo es posible realizar la investigación en familia y pareja. Se presenta un panorama 
abarcativo de la diversidad de métodos de investigación en psicoanálisis de pareja y familia, 
en los terrenos clínico y psicosocial, a partir de un relevamiento realizado sobre las 
investigaciones realizadas por autores de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de 
Pareja y Familia (AIPPF). 
Método: realizar una presentación amigable para nuestros destinatarios, un público 
mayoritariamente compuesto por clínicos. La tarea de armado del texto comenzó un año antes 
cuando enviamos a los integrantes de la AIPPF un cuestionario en el que las preguntas 
centrales estaban dirigidas a recoger los datos del investigador y/o su equipo, del tema de las 
investigaciones realizadas y en curso de las características de la muestra y de los aspectos 
metodológicos referidos al tipo de investigación, los instrumentos aplicados, los resultados, 
etc. Respondieron al cuestionario 27 equipos, y esas respuestas constituyeron la base para 
nuestro trabajo. 
De esta investigación se puedo concluir que los integrantes de la AIPPF parecen 
mostrar preferencia por una metodología mixta, que combina el análisis de entrevistas y el 
empleo de instrumentos que incluyen tests psicológicos, técnicas proyectivas y/o el análisis 
sistemático de ciertos rasgos en el discurso. Este resultado sugiere la posibilidad de emprender 
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estudios que incluyan equipos de los miembros de la Asociación, por medio de la 
estandarización de instrumentos comunes. 
En esta investigación podemos llegar a la conclusión que es preferible la metodología mixta ya 
que esta incluye dos tanto la cuantitativa como la cualitativa, lo cual permite que los resultados 
del primero conduzcan al refinamiento de los instrumentos y las estrategias de análisis del 
segundo. Como ya sabemos es indispensable usar varios recursos para atender una 
investigación, no se trata de minimizar ninguna de estas dos metodologías sino utilizarlas 
como fortalezas para una mejor indagación y lograr un mayor entendimiento de lo que se está 
estudiando o investigando. Aunque muchas veces puede ser complicado para un investigador 
usar estos dos métodos. 
 
Componentes de Apego en Adolescentes Portugueses 
 
Este estudio tiene como objetivo comprobar si adolescentes que ya han experimentado 
una relación romántica, utilizan a madres, padres, parejas y mejores amigos/as de acuerdo al 
modelo de transferencia de los componentes del apego, teniendo en cuenta la edad del 
adolescente, el género y la duración de su relación romántica. Se analizará la calidad del 
desarrollo del uso de algunas figuras significativas en la satisfacción de las necesidades 
básicas de apego, controlando la duración de la relación romántica y observando si el género 
influye de alguna manera. 
Utilizando un diseño transversal, se recogieron datos de estudiantes que asisten a 8vo, 
10mo y 12mo grado o sus equivalentes en educación básica y secundaria (n=181), escuela 
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vocacional (n=147) y escuelas de oficios (n=205) en el Área Metropolitana de Porto. Se 
contactó al azar a consejeros pedagógicos y/o administradores de la junta escolar por correo 
electrónico, pidiendo permiso para administrar el cuestionario. La muestra (N=533) incluyó 
solo a los encuestados que reportaron tener una relación romántica significativa actual o 
anterior, y constó de 277 niñas y 256 niños entre las edades de 13 y 23 (M =17,38, SD=1,95). 
Las relaciones románticas se han agrupado en cuatro grupos de acuerdo a su duración: menos 
de un año (n=310), un año (n=50), entre uno y dos años (n=94) y más de dos años (n=79). 
Con esto  concluimos que los que los adolescentes parecen buscar a las figuras 
parentales para fines distintos de componentes de apego. Esto puede indicar, de acuerdo con 
las teorías existentes sobre el apego (Bowlby, 1969, 1973 a y b, 1977 a y b; Ainsworth, 1967; 
Ainsworth y cols., 1978), que la relación se establece de hecho como apego, pero que estos 
adolescentes se diferencian en la utilización de cada componente de acuerdo con situaciones 
específicas, entendiendo el valor selectivo y adaptativo de cada elección. Por el contrario, no 
es probable que se busque a los pares para fines específicos como en el caso de los padres. Se 
podría argumentar que la cantidad de tiempo es insuficiente para que las relaciones estudiadas 
se conviertan en relaciones de apego (Fraley y Davis, 1997), y que en relaciones cercanas con 
pares hay poca o incluso ninguna posibilidad de que el apego se pueda desarrollar (Hazan y 
Zeifman, 1994; Ainsworth, 1989). De todas maneras, el uso de componentes de apego parece 
estar ligado a la conveniencia, aunque los resultados para la mejor amiga indican que se 
produce un proceso similar al observado con los padres. 
Partiendo de los supuestos anteriores tenemos como opinión que en portugal las 
madres tienen un papel dominante en la vida de los hijos, este papel se mantiene incluso 
después de la adolescencia,  las madres están por encima de las relaciones románticas que 
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tengan sus hijos, aunque las niñas tienen a buscar más a su pareja romántica que a su madre, 
ellas tiende a desarrollar más su autonomía y su identidad, Mientras que los hombres aun no 
alcanza ese nivel Por otro lado los adolescentes tienen a tener la igualdad de relaciones con la 
madre y con la mejor amiga(o) por ende cuentan con más relación de apego. Aquí vemos que 
las diferentes culturas, el entorno en donde se desenvuelve cada persona influye, en este país 
como vemos son personas muy apegas a sus figuras paternas y dejan a un lado las relaciones 
de pareja o las buscan para fines distintos. 
Marco teórico 
 
Según (Aberastury, Knobel. 1984) “La adolescencia es la etapa de la vida en la cual el 
individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 
objetales-parentales internalizadas y verificadas en la realidad que el medio social le ofrece, 
mediante elementos biofísicos en desarrollo a su disposición y que a su vez tienden a la 
estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por 
la identidad infantil"  
La adolescencia es una etapa muy conflictiva en el entorno familiar y su relación con el 
mundo externo. Esto se debe a que el niño no posee de ninguna responsabilidad o deberes con 
sus padres y su entorno, deja de tener una relación de dependencia a despertar nuevos 
intereses, cambios físicos, expectativas nuevas , incluso obligaciones que hace que no se sienta 
el mismo, este va perdiendo su identidad con el paso del tiempo. 
Durante la infancia hay una gran dependencia hacia los padres, el niño vive en un 
mundo de fantasías, despreocupaciones, y comodidades. Esta dicha dependencia con el paso 
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de los años entra en crisis con la aparición de caracteres sexuales secundarios, su 
comportamiento es corregido  ya que no es el mismo cuando era un niño, su cuerpo madura 
rápidamente y va mostrando cambios muy significativos. Los padres no se dan cuenta  que lo 
que maduro de forma muy rápida es su cuerpo y que por consiguiente este no madura de igual 
manera que la mente del niño. Es ahí que se produce un desfasaje entre el Yo psicológico y el 
Yo corporal. Es aquí cuando entra en crisis.  
La crisis de identidad es, según Erikson: "conflictos graves, cuya sensación de 
confusión es más bien debida a una guerra dentro de ellos mismos, así como los rebeldes 
confusos y delincuentes se hallan en guerra con su sociedad". El adolescente pierde su 
identidad infantil o más bien ésta entra en crisis, cuando su cuerpo infantil pasa a convertirse 
en uno de "adulto", por los cambios que trae aparejados la pubertad. Con estos cambios que se 
dan en lo físico, también vienen dados los cambios psicológicos de pérdida de identidad.   
El adolescente debe adaptarse ahora a su "cuerpo nuevo" y buscar una nueva identidad. 
Éste debe modificar su estructura psíquica, para adaptarla, necesariamente a este nuevo 
esquema corporal, Ésta se alcanza mediante una disociación, proyección e introyección que 
permiten el conocimiento del "self" y a su mundo externo, o sea de su mundo interno y 
externo.  
El pasaje a través del periodo adolescente es un tanto desordenado y nunca en una línea 
recta. En verdad, la obtención de las metas en la vida mental que caracterizan las diferentes 
fases del periodo de la adolescencia es a menudo contradictorias en su dirección y además 
cualitativamente heterogéneas; es decir, esta progresión, digresión y regresión se alternan en 
evidencia, ya que en forma transitoria comprenden metas antagónicas. Se encuentran 
mecanismos adaptativos y defensivos entretejidos, y la duración de cada una de las fases no 
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puede fijarse por un tiempo determinado o por una referencia a la edad cronológica. Esta 
extraordinaria elasticidad del movimiento psicológico, que subraya la diversidad tan 
espectacular del periodo adolescente no puede dejar de enfatizarse; sin embargo, permanece el 
hecho de que existe una secuencia ordenada en el desarrollo psicológico y que puede 
describirse en términos de fases más o menos distintas. 
El adolescente puede atravesar con gran rapidez las diferentes fases o puede elaborar 
una de ellas en variaciones interminables; pero de ninguna manera puede desviarse de las 
transformaciones psíquicas esenciales de las diferentes fases. Su elaboración por el proceso de 
diferenciación del desarrollo a lo largo de un determinado periodo de tiempo, resulta en una 
estructura compleja de la personalidad; un pasaje un tanto tormentoso a través de la 
adolescencia habitualmente produce una huella en el adulto que se describe como 
primitivización. Ninguno de estos dos desarrollo debe de confundirse con niveles de 
maduración; más bien son evidencias de grados de complejidad y diferenciación. Tanto el 
empuje innato hacia adelante como el potencial de crecimiento de la personalidad adolescente, 
buscan integrarse al nivel de maduración de la pubertad y a las antiguas modalidades para 
mantener el equilibrio. Por medio de este proceso de integración se preserva la continuidad en 
la experiencia del yo que facilita la emergencia de una sensación de estabilidad en el ser -o 
sentido de identidad 
El periodo de latencia es de suma importancia para la iniciación y desarrollo de la 
adolescencia; el periodo de latencia proporciona al niño los instrumentos, en términos de 
desarrollo del yo, que le preparan para enfrentarse al incremento de los impulsos en la 
pubertad. El niño, en otras palabras, está listo para la prueba de distribuir el influjo de energía 
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en todos los niveles de funcionamiento de la personalidad, los cuales se elaboraron durante el 
periodo de latencia. (Freud 1905) 
La interpretación literal del término periodo de latencia que significa que estos años 
están desprovistos de impulsos sexuales, es decir, que la sexualidad es latente; ha sido 
corregido por la evidencia clínica de los sentimientos sexuales expresados en la masturbación, 
en actividades voyeristas, en el exhibicionismo y en actividades sadomasoquismo que no 
dejan de existir durante el periodo de latencia (Alberto, 1941, Bornstein, 1951). Sin embargo, 
en esta etapa no aparecen nuevas metas instintivas. Lo que en verdad cambia durante el 
periodo de latencia es el incremento del control del yo y del superyó sobre la vida instintiva. 
Fenichel (1945, b) se refiere a esto: "Durante el periodo de latencia las demandas instintivas 
no han cambiado mucho; pero el yo sí". La actividad sexual durante el periodo de latencia está 
relegada al papel de un regulador transitorio de tensión; esta función está superada por la 
emergencia de una variedad de actividades del yo, sublimatorias, adaptativas y defensivas por 
naturaleza. Este cambio está promovido sustancialmente por el hecho de que "las relaciones de 
objeto se abandonan y son sustituidas por identificaciones" (Freud, 1924, b). 
Los muchachos y las muchachas muestran diferencias significativas en el desarrollo 
durante la latencia. Una regresión a niveles pregenitales como defensa al principio de la 
latencia parece ser más típica para el muchacho que para la muchacha. La proclividad 
regresiva del muchacho simboliza su desarrollo preadolescente. El hecho de que el muchacho 
abandone la fase edípica en forma más definitiva que la muchacha, hace que la primera parte 
de su periodo de latencia sea tormentosa. La muchacha, por el contrario, entra a este periodo 
con menos conflicto; en verdad preserva con un sentido de libertad algunos de los aspectos 
fálicos de su pasado preedípico. Greenacre (1950, a) opinó que "cierto grado de identificación 
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bisexual ocurre en la mayoría de las muchachas durante alguna época del periodo de latencia, 
a menos que la muchacha o la niña permanezca casi en forma exclusiva bajo el dominio de sus 
deseos edípico". La niña entra en una situación más conflictiva durante los últimos años de su 
latencia, cuando sus impulsos aparecen y su superyó es inadecuado para hacer frente a la 
primera pubertad. 
Gessel (1956) dice que las muchachas a los 10 años se dedican a hacer chistes que 
están relacionados con las nalgas más bien que con el sexo, mientras que los muchachos 
prefieren cuentos colorados especialmente relacionados con la eliminación; también afirma 
que las muchachas se dan cuenta con mayor claridad de la separación entre el sistema de 
reproducción y la eliminación, aunque todavía muestran una tendencia a confundirlos. La 
curiosidad sexual en los muchachos y las muchachas cambia de la anatomía y contenido a la 
función y al proceso. Saben de dónde vienen los niños pero la relación con su propio cuerpo 
está un tanto mistificada. Entre las muchachas la curiosidad manifiesta es reemplazada por el 
cuchicheo y el secreto: compartir un secreto cuyo contenido, habitualmente de naturaleza 
sexual, permanece como una forma de intimidad y conspiración. Esta situación difiere del 
periodo de latencia en donde el hecho de poseer un secreto como éste -sobre cualquier tópico- 
es fuente de gusto y excitación. 
Es un hecho bien sabido que el desarrollo psicológico en la pre adolescencia es 
diferente en las muchachas y en los muchachos. las diferencias entre los sexos son muy 
significativas; la psicología descriptiva ha puesto gran atención a este periodo y ha acumulado 
gran cantidad de observaciones. El muchacho toma una ruta hacia la orientación genital a 
través de la catexis de sus impulsos pregenitales; por el contrario, la muchacha se dirige en 
forma más directa hacia el sexo opuesto. 
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Solamente con referencia al muchacho es correcto hablar de un aumento cuantitativo 
de los impulsos instintivos durante la pre adolescencia que conducen a una catexis 
indiscriminada de la pre genitalidad. De hecho, el resurgimiento de la pre genitalidad marca la 
terminación del periodo de latencia para el hombre. En esta época el muchacho muestra un 
aumento difuso de la motilidad (gran inquietud motora), voracidad, actitudes sádicas, 
actividades anales (expresadas en placeres coprofílicos, cualquier lenguaje obsceno, rechazo 
por la limpieza, una fascinación por los olores y gran habilidad en la producción 
onomatopéyica de ruidos) y juegos fálicos exhibicionistas. Un muchacho de 11 años que inició 
su análisis a los 10 años, ilustra sus desarrollos diciendo: "Mi palabra favorita ahora es caca. 
Cuanto más crezco, más cochino me vuelvo". 
A los 14 años el mismo muchacho hizo la siguiente comparación retrospectiva: "A los 
11 años mi mente estaba fija en cochinadas, ahora lo está en el sexo. Hay una gran diferencia". 
Con esto podemos mostrar que los niños en la pre adolescencia crean una serie de 
fantasías en sus objetos diarios y que por ende cuando van pasando los años estas fantasías van 
cambiando y las van trasformando en objetos más reales  de su vida cotidiana, lo que para 
ellos resultaba algo real y común, con el paso del crecimiento van modificando estos 
pensamientos y siendo conscientes  de sus cambios físicos. 
Por otra parte durante la adolescencia temprana y la adolescencia propiamente dicha 
ocurre una profunda reorganización de la vida emocional con un estado de caos bien 
reconocido, la elaboración de defensas características con frecuencia extremas y también 
transitorias, mantiene la integridad del yo algunas maniobras defensivas de la adolescencia 
prueban tener un valor adaptativo y por consecuencia facilitan la integración de inclinaciones 
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realistas, talentos, capacidades y ambiciones; no hay ninguna duda de que el ensamble estable 
en todas estas tendencias constituye un prerrequisito para la vía adulta en la sociedad 
El estado mental y físico que generalmente se asocia con la adolescencia (tanto con la 
adolescencia temprana como con la adolescencia propiamente dicha) tiene cualidades muy 
diferentes a la fase preadolescente. La diferencia se muestra en una vida emocional mucho 
más rica, en una orientación dirigida a crecer, en un intento invencible para autodefinirse en 
respuesta a la pregunta: "¿Quién soy yo?"  
Al establecer las dos fases de adolescencia temprana y adolescencia propiamente dicha,  
Helene Deutsch (1994) divide la adolescencia de la mujer, en "pubertad temprana" y "pubertad 
y adolescencia". En esta última fase, a la cual también llama "pubertad avanzada", son 
características las tendencias heterosexuales. Hago énfasis en lo característico que las unifica, 
principalmente al separarse del objeto y la busca de otro, por ejemplo el cambio definitivo 
hacia una separación de la familia y la organización jerárquica de los impulsos y de las 
funciones del yo. El ingrediente esencial de ambas fases es el darse cuenta de la situación 
social con angustia y culpa. 
Después de la pre adolescencia se hace muy aparente un periodo de intentos repetidos 
de separación de los objetos primarios de amor. En la adolescencia temprana hay un 
resurgimiento de amistades idealizadas con miembros del mismo sexo; los intereses sostenidos 
y la creatividad se mantienen en un nivel bajo y emerge la búsqueda un tanto torpe de valores 
nuevos, en pocas palabras existe una fase de transición, que posee características propias antes 
de que se afirme la adolescencia.  
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También ocurre un cambio decisivo hacia la heterosexualidad y una renunciación final 
e irreversible del objeto incestuoso; Anny Katan (1937) ha sugerido llamar a este proceso 
"remover el objeto". Ciertos tipos de defensas, tales como la intelectualización y el ascetismo 
pertenecen a la fase de la adolescencia propiamente dicha. En general se hace muy notable una 
tendencia hacia la experiencia interna y al autodescubrimiento; de ahí la experiencia religiosa 
y el descubrimiento de la belleza en todas sus manifestaciones. Reconocemos que este 
desarrollo es una forma de sublimación del amor del niño por el padre idealizado y una 
consecuencia de la renuncia final a los objetos de amor tempranos 
El adolescente presenta cierta dependencia en la madre posee una atracción innegable 
para el adolescente de ambos sexos. Debemos advertir que los muchachos con frecuencia 
transfieren esta necesidad de dependencia pasiva al padre; en este caso, el muchacho entra en 
una constelación de impulsos homosexuales, los cuales pueden ser transitorios o duraderos. 
La rebelión en contra del superyó en el hombre adolescente representa con frecuencia 
la oposición en contra de tendencias pasivas femeninas que fueron parte esencial de la relación 
edípica del muchacho hacia su padre. Freud (1915) formula este problema en relación a la 
adolescencia de la manera siguiente: "no es sino hasta la terminación del desarrollo durante la 
época de la pubertad que la polaridad del sexo coincide con lo masculino y femenino. En lo 
masculino se concentra la actividad y la posesión del pene; lo femenino lleva como objeto la 
pasividad. la vagina se valora como un asilo para el pene, es una herencia de la matriz materna 
Durante la adolescencia temprana y la adolescencia propiamente dicha debe lograrse la 
renunciación de los objetos primarios de amor, los padres como objetos sexuales; los 
hermanos y substitutos paternos deben ser incluidos en este proceso de renunciación estas 
fases están relacionadas esencialmente con la renuncia a objetos y a la búsqueda de otros. 
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Estos procesos reverberan en el yo produciendo cambios catécticos que influyen tanto las 
representaciones de objeto existentes como las autorrepresentaciones. Debido a esto el sentido 
de identidad adquiere de aquí en adelante una desconocida labilidad. 
 
Después de pasar por todo este proceso que da cumplimiento a las etapas esta 
maduración puberal adquirida normalmente saca al muchacho de su pre adolescencia 
autosuficiente y defensiva y de la catexis pregenital, la muchacha es igualmente forzada hacia 
el desarrollo de su feminidad. 
 La característica distintiva de la adolescencia temprana radica en la falta de catexis en 
los objetos de amor incestuoso, y como consecuencia encontramos una libido que flota 
libremente y que clama por acomodarse o una falta de catexis de los objetos de amor 
familiares y como consecuencia una búsqueda de objetos nuevos. El adolescente joven se 
dirige hacia "el amigo"; de hecho, el amigo adquiere una importancia y significación de la que 
antes carecía, tanto para el muchacho como para la muchacha. La elección de objeto en la 
adolescencia temprana sigue el modelo narcisista. 
El muchacho hace amistades que exigen una idealización del amigo; algunas 
características en el otro admiradas y amadas porque constituyen algo que el sujeto mismo 
quisiera tener y en la amistad él se apodera de ellos. Esta elección sigue el modelo de Freud 
(1914): "Cualquiera que posea la cualidades sin las cuales el yo no puede alcanzar el ideal, 
será el que es amado". Freud explica que esta etapa de expansión en la vida amorosa del 
individuo conduce a la formación del yo ideal, y, por lo tanto, internaliza una relación de 
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objeto que en otra forma podría conducir a la homosexualidad latente o manifiesta. La fijación 
en la fase de adolescencia temprana sigue este curso. 
El yo ideal como formación psíquica dentro del yo no solamente remueve al superyó 
de la posición tan segura que había tenido hasta ahora, sino que también absorbe la libido 
narcisista y homosexual. Los comentarios de Freud (1914) que son importantes para esta 
discusión son los siguientes: "En esta forma, grandes cantidades de libido, esencialmente 
homosexual son utilizadas en la formación del yo ideal narcisista y encuentran salida y 
satisfacción en mantenerla"... Continúa: "El yo ideal ha impuesto condiciones severas para la 
satisfacción de la libido a través de los objetos; ya que algunos de ellos son rechazados por 
medio e su censor, como incompatibles. Cuando este ideal no se ha formado, la tendencia 
sexual aparece sin cambiar en la personalidad en la forma de una perversión. Ser una vez más 
el propio ideal, en relación a tendencias sexuales y no sexuales como en la niñez -es lo que a la 
gente le gustaría para su felicidad". La nueva distribución de la libido favorece la búsqueda del 
objeto heterosexual y sirve para mantener relaciones estables. 
De hecho, el estadio intermedio bisexual de la adolescencia temprana de la mujer, que 
ha descrito Helene Deutsch (1944) en su forma típica para la muchacha de esta edad. "La 
presencia de una tendencia bisexual intensa, un poco antes de los conflictos de la 
adolescencia..., está menos reprimida en las muchachas que en los muchachos. En este periodo 
de su vida las muchachas muestran con mucha facilidad su masculinidad mientras que el 
muchacho se siente avergonzado de su feminidad y la niega 
La posición bisexual de la muchacha en la adolescencia temprana está relacionada 
íntimamente al problema del narcisismo. En la adolescencia temprana la elección de objeto 
narcisista es prevalente, mientras que en la adolescencia propiamente las defensas narcisistas 
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ganan en amplitud. El pene ilusorio se mantiene como una realidad psíquica para proteger a la 
muchacha en contra de la vaciedad narcisista. 
Existe el peligro de que esta actitud la lleve a una actuación, a una relación sexual 
prematura para la cual la muchacha no está preparada. Estas experiencias tienen especialmente 
un efecto muy traumático, favorecen un desarrollo regresivo y pueden llevar a desviaciones en 
el desarrollo de la adolescencia. Las amistades, los enamoramientos, las actividades atléticas y 
la preocupación con el arreglo personal protegen a la muchacha en contra de esta actitud 
precoz, es decir, de una actividad heterosexual defensiva. Sin embargo, la última medida de 
seguridad de la muchacha en este pasaje normal a través de esta fase, es la accesibilidad 
emocional de los padres, especialmente la madre o el sustituto materno. 
En la adolescencia propiamente tal, la búsqueda de relaciones de objeto asume 
aspectos nuevos, diferentes de aquellos que se destacaron en la fase preadolescente y en la 
adolescencia temprana. Se dice que el hallazgo de un objeto heterosexual se hace posible por 
el abandono de las posiciones bisexual y narcisista, lo que caracteriza el desarrollo psicológico 
de la adolescencia. El curso de la adolescencia propiamente tal, a menudo conocida como 
adolescencia media, es de finalidad inminente y cambios decisivos; en comparación con las 
fases anteriores, la vida emocional es más intensa, más profunda, y con mayores horizontes en 
esta el adolescente por fin se desprende de los objetos infantiles de amor, lo que con 
anterioridad ha tratado de hacer muchas veces, los deseos edípicos y sus conflictos surgen 
nuevamente. Por otra parte, los adolescentes que en esta fase entran rápidamente en una 
actividad heterosexual, no alcanzan, por virtud de esta experiencia, la precondición para el 
amor heterosexual, y a medida que uno investiga o se empapa en el tema los matrimonios de 
adolescentes podemos observar la forma tan lenta en que se desarrolla la capacidad para un 
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amor heterosexual maduro. Mientras tanto desde el punto de vista psicoanalítico el problema 
principal reside en la naturaleza de los cambios catécticos relacionados a los objetos internos y 
al ser, más bien que en expresiones en la conducta, por ejemplo: tener un empleo, o relaciones 
sexuales), como índices importantes del cambio o de la progresión psicológica. Con respecto 
al punto de vista psicoanalítico el problema principal reside en la naturaleza de los cambios 
catécticos relacionados a los objetos internos y al ser, más bien que en expresiones en la 
conducta. En el muchacho, tal como lo hemos visto, este cambio lleva a una elección 
narcisista de objeto basada en el yo ideal; podemos discernir en esta constelación libidinal los 
nuevos intentos de resolución de los aspectos remanentes reactivados del complejo de Edipo, 
positivo o negativo. En la muchacha, observamos una perseverancia del componente fálico. 
Una detención seria en el desarrollo de los impulsos aparece si este componente no es 
concedido al amor heterosexual en el tiempo adecuado. En efecto la formación de la identidad 
sexual es el logro final de la diferenciación del impulso adolescente durante esta fase. 
Anna Freud (1936) describió el rol que juega la identificación en la vida amorosa del 
adolescente, es usada para preservar el dominio sobre las relaciones de objeto en el tiempo del 
retiro al narcisismo. "Estas apasionadas y evanescentes fijaciones de amor, no son en lo 
absoluto relaciones de objeto, en el sentido en que usamos el término hablando de adultos. Son 
identificaciones de lo más primitivas, tales como las que encontramos en nuestro estudio sobre 
el temprano desenvolvimiento infantil antes de que algún objeto amoroso haya existido. Los 
siempre cambiantes encariñamientos y enamoramientos, las amistades devotas y apasionadas 
que son defendidas por el adolescente en contra de cualquier interferencia, como si la vida 
misma dependiese de ellas, pueden ser entendidos como un fenómeno de restitución. 
Previenen una regresión libidinal total al narcisismo, por medio de la asimilación del objeto en 
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términos del modelo descrito por Helene Deutsch como el tipo de relación "como si", el 
adolescente enriquece su propio yo empobrecido. Todas estas relaciones ocasionan una 
sobreevaluación del amigo para gratificar necesidades narcisistas; pero aparte de este aspecto 
podemos reconocer un rol experimental, jugando con pequeñas cantidades de libido de objeto; 
un estado que ciertamente se continúa sobreponiendo por algún tiempo con el uso 
esencialmente narcisista del objeto. El componente experimental es un reforzamiento del yo, 
representa el aspecto del proceso total que se podría llamar adaptativo, puesto que funciona de 
acuerdo con un desarrollo progresivo. 
Antes de que nuevos objetos amorosos puedan tomar el lugar de aquellos abandonados, 
existe un periodo durante el cual el yo se encuentra empobrecido por el retiro de los padres 
actuales y el alejamiento del superyó; en las palabras de Anna Freud (1936): "El yo se aleja 
del superyo", la unión del yo en el control instintivo ha dejado de funcionar en la forma 
dependiente acostumbrada, y además la de catexis de las representaciones de los padres se ha 
añadido al empobrecimiento del yo. Este estado de cosas no solamente está contrariado por un 
proceso transitorio de identificación, sino también por la creación de estados voluntariosos del 
yo, de una conmovedora percepción interna del ser. Landauer (1935) se refiere a este 
fenómeno adolescente como "experiencia exaltada del yo" .Este fenómeno de restitución 
puede ser visto en relación al yo corporal, al yo experimentador, al yo auto observador. En la 
esfera del cuerpo es esfuerzo, dolor y excesiva movilidad, en el yo experimentador es la 
abrumadora carga afectiva y su explosiva descarga; en el yo auto observador es la aguda 
percepción de la vida interna la que caracteriza la condición de un adolescente relegable al 
mecanismo de defensa. De hecho, estos estados del yo son importantes para formar la variante 
específica y egosintónica individual de la organización de los impulsos en el adulto. 
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Este modelo fue descrito por Weiss (1950), quien le llamó "fenómeno de resonancia". 
Aparece primeramente en la adolescencia y juega un papel importante en la resolución de las 
tendencias bisexuales. En la adolescencia se puede observar fácilmente cómo el hecho de 
enamorarse o de adquirir un novio o novia hace que se aumenten marcadamente rasgos 
masculinos o femeninos, este cambio significa que las tendencias ajenas al sexo han sido 
concedidas al sexo opuesto y pueden ser compartidas en el mutuo pertenecer de los 
compañeros. En otras palabras, el componente sexual en propiedad del objeto de amor que a 
su vez es catectizado con libido de objeto. 
Finalmente los aspectos de la adolescencia en sí hacen parte a esta experiencia única, el 
amor tierno que si bien sabemos el amor tierno comúnmente precede a la experimentación 
heterosexual que no debe confundirse con el juego sexual más inocente de etapas anteriores – 
no obstante este juego a veces se extiende a la adolescencia en sí en el espíritu competitivo de 
los muchachos para la conquista de las muchachas, y por consiguiente la forma deseada de 
intimida física (que es dictada en gran parte por el medio y el grupo al cual pertenece el 
adolescente). El acercamiento ruidoso y voraz de los muchachos llega a una cima en esta fase 
pero, antes o después, estos bruscos intentos son interrumpidos de repente por un sentimiento 
erótico que inhibe y extasía al joven macho. Se observa que el sentimiento que ha entrado en 
su vida es nuevo en un aspecto; es decir, que su actitud hacia la muchacha implica un 
sentimiento de ternura y devoción. También predominan la preocupación por preservar el 
objeto de amor, y el deseo de pertenecerse exclusivamente -aunque sólo sea espiritualmente-el 
uno al otro. Y para finalizar la pareja no representa solamente una fuente de placer sexual 
(juego sexual); más bien, ella significa un conglomerado de atributos sagrados y preciosos, 
que llenan al joven de admiración. No debe omitirse que este nuevo sentimiento es 
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experimentado por el muchacho al principio como la amenaza de una nueva dependencia, así 
que la unión en sí despierta miedo de sumisión y de rendición emocional. 
En la fase final de la adolescencia se ha considerado o tratado como una declinación 
natural en el torbellino del crecimiento. Freud (1924) uso una analogía con referencia al fin del 
complejo edípico que puede ser aplicada también a los procesos de los adolescentes: es decir, 
que llegan al final por motivos filogenéticos que “que tienen que finalizar porque el proceso 
de su disolución ha llegado, al igual que los dientes de leche se mudan cuando los dientes 
permanentes empiezan a presionar.” 
La adolescencia tardía es un punto de cambio decisivo y, por consecuencia, es un 
tiempo de crisis, que frecuentemente somete a esfuerzos decisivos la capacidad integrativa del 
individuo y resulta en fracasos de adaptación, deformaciones lloicas, maniobras defensivas y 
psicopatología severa. Erikson (1956) habla de esto extensamente como una “crisis de la 
identidad”. También se pueden añadir algunos comentarios de índole más generalizada. Una 
característica principal de la adolescencia tardía es no tanto la resolución de los conflictos 
instintivos, sino más bien lo incompleto de esta resolución.   
 Adatto (1958) sugirió en un estudio clínico que la decisión que toman los pacientes 
que están en la adolescencia tardía para terminar su tratamiento analítico coincide con la 
resolución del conflicto edípico o el hallazgo de nuevos objetos de amor. Este punto de 
camino introduce un “periodo de homeostasis”, una fase de “integración del yo que es normal 
en este periodo de desarrollo”. De su estudio también se puede inferir que una “función 
restauradora del yo” es típica de la adolescencia tardía, que se asemeja a su función durante el 
periodo de latencia. Prefiero hacer énfasis en el hecho de que la estructuración del impulso no 
resuelto y las fijaciones lloicas en una unidad no organizada, saca el mejor partido de una mala 
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situación; aunque esto plantea el problema un poco por la tangente. Aquello que fue un 
impedimento y un obstáculo para la maduración se convierte precisamente en lo que da a la 
madurez su aspecto especial. 
Erikson (1956) se refiere al periodo de consolidación de la adolescencia tardía como el 
periodo de “crisis de la identidad” conceptualiza el quiebre en la adolescencia tardía en 
términos de fracaso para llevar a cabo la tarea de maduración de esta etapa, el establecimiento 
de la “identidad del yo”. Por otra parte la consolidación de la personalidad al fin de la 
adolescencia trae mayor estabilidad y nivelación al sentimiento y la vida activa del joven 
adulto. Se efectúa una solidificación de carácter: es decir “una cierta constancia prevalece en 
las formas que el yo escoge para resolver sus tareas” (Fenichel, 1945 b,). También se dice que 
la mayor estabilidad de pensamiento y acción se obtiene a cambio de la sensibilidad 
introyectiva tan característica del adolescente: el florecimiento de la imaginación creativa se 
opaca durante la adolescencia tardía. Los intentos de imaginación, de aventura y artísticos 
declinan hasta que gradualmente desaparecen por completo. 
Al mismo tiempo en la adolescencia tardía la identidad sexual toma su forma final “de 
los 18 a los 20 años, según observó Spiegel (1958), parece ser que la selección sexual evidente 
se efectúa; al menos he observado que un número de homosexuales masculinos han empezado 
a considerarse durante ese periodo como permanentemente homosexuales”. En todo caso 
Freud (1920) hizo la misma observación; y en esta estableció que la homosexualidad en las 
muchachas toma una forma decisiva y final durante los primeros años después de la pubertad. 
Como siguiente de esto dice: “Es posible que algún día este factor temporal pueda demostrarse 
como uno de gran importancia.” Sin lugar a dudas, la formación de una identidad sexual 
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estable y reversible es de la mayor importancia en términos de la organización de impulsos 
específicos de la adolescencia tardía. 
Finalmente, durante la adolescencia tardía la predisposición a tipos específicos de 
relaciones amorosas se afianza. Con frecuencia estos tipos contienen mezclas de compromisos 
entre fijaciones edípicas positivas y negativas. En una ocasión observe en el análisis de un 
hombre joven post adolescente que su amor por una mujer era determinado por su 
identificación con la madre, quien era rechazada por el padre como lo era él mismo. Rogando 
aceptación y amor por su compañera inafectiva, sexualmente fría y egoísta, el paciente fue 
llevado por el deseo edípico implacable, por el amor de su distante y demandante padre la 
relación de amor de hecho, el matrimonio llego al mismo fin desastroso, como había llegado el 
conflicto edípico, debido a su designación positiva extremadamente débil y fuertemente 
negativa: las tendencias homosexuales dominan la relación. Además de esto otra forma de 
consolidación fue en el caso de una joven postadolecente, quien imprimió su primera relación 
heterosexual con profundos anhelos con una madre protectora, preedipica, y por la felicidad de 
unificarse con ella. 
Pero todo este proceso que se vive en la adolescencia y la niñez de la persona influye 
en relaciones futuras; El desarrollo de las relaciones objetales internas indican que todos 
tenemos expectativas sobre la forma de relacionarse con los demás basadas en nuestras 
experiencias pasadas. Las primeras relaciones con los padres, hermanos, abuelos y profesores 
dejan su sello en forma de objetos internos: representaciones mentales de los demás y de 
nosotros mismos (Dicks, 1967; Donovan, 2003; Scharff y Scharff, 1991; Siegel, 1992). El 
término “objetal” es un tanto desafortunado, pero quiere transmitir la idea de que la otra 
persona es receptora de las necesidades, los conflictos y los deseos inconscientes que se le 
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dirigen (Ruszczynski, 1993). De esta forma, la idea de objeto deja claro que la experiencia de 
otro no es simplemente interpersonal, sino que tiene también una dimensión intrapsíquica. 
Estas imágenes suelen ser no conscientes, aun así dirigen nuestras expectativas, reacciones y 
conducta hacia los demás, en particular en las relaciones íntimas. Por ejemplo, si nuestros 
padres albergaron grandes expectativas en el campo académico y en el social, y fueron 
personas muy severas, podemos esperar que nuestra pareja sea crítica ante actuaciones que no 
sean del todo perfectas, y que pueda juzgar nuestros errores también con severidad. También 
cabe esperar que el amor solo sea posible si va acompañado de logros en el ámbito laboral o 
social. Es decir, nuestro objeto interno sería el de un progenitor severo y crítico y nos llevaría 
a desarrollar expectativas tanto sobre los demás como sobre nosotros mismos. 
Cuando existe excesiva ira, ansiedad o culpa, el niño reprime la relación objetal hacia 
el inconsciente (Dicks, 1967). Esta relación objetal incluye un afecto, un objeto (otra persona 
o parte de otra persona) y una autorrepresentación. Fairbairn (1952) señala que el niño reprime 
las relaciones objétales libidinosas, basadas en experiencias sexuales o amorosas frustrantes, y 
las relaciones objétales antilibidinosas, las basadas en experiencias peligrosas, de rechazo y de 
abandono con objetos importantes 
Los niños reprimen estas relaciones de objeto porque son demasiado agobiantes para 
poder integrarlas en el yo consciente. Por ejemplo, un niño como Don, siente cólera (un 
afecto) ante el rechazo y la actitud crítica de su padre (un objeto); y porque se le obliga a 
sentirse como una persona débil y que no se hace querer (autorrepresentación). Pero esta 
experiencia de rechazo es demasiado difícil de resistir, por lo que la reprime y piensa en sus 
padres como unos padres normales que hicieron cuanto pudieron. Dicks (1967) sostiene que 
los objetos reprimidos o las experiencias de relación objetal emergen de nuevo en la relación 
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de pareja, en el momento en que cada uno de sus miembros intenta conseguir que el otro 
satisfaga las necesidades reprimidas por las experiencias de la infancia. No solo luchamos por 
conseguir la atención sexual amorosa y tierna hoy, sino que inconscientemente también 
intentamos conseguir que nuestra pareja nos preste el cariño del que nuestro distante padre nos 
privó, lucharemos con una ansiedad angustiosa que tiene su origen en el miedo que, de niños, 
teníamos al abandono. 
Las parejas que las experiencias pasadas echan más leña al fuego, de manera que lo 
que pudiera haber sido una pequeña fogata fácil de apagar se convierte en un infierno. No es 
que todo esté en el pasado, también hay realidades en la relación actual, pero la intensidad de 
los sentimientos será muy superior si el pasado es el que alimenta la experiencia actual de la 
relación. A través de los procesos inconscientes de transferencia, proyección, estrés y lucha 
por el poder, tendemos a reproducir en nuestras relaciones nuestro mundo interior y nuestras 
relaciones más íntimas adquieren mayor energía al experimentar de nuevo esa dinámica. De 
ahí que las personas que son capaces de ser razonables y permanecer tranquilas en otras 
circunstancias, se pueden encontrar con que en sus relaciones más estrechas reaccionan, de 
manera repetitiva, con respuestas emocionales exageradas (Donovan, 2003) 
Por esto la elección de las parejas es tanto consciente como inconsciente. Las 
previsiones conscientes sobre la relación a veces tienen que ver con nuestra necesidad 
inconsciente de una segunda oportunidad para resolver dificultades que antes no pudimos 
solucionar; otras veces, parece que tengan más que ver con encontrar a alguien en quien 
podamos proyectar y luego, en quien podamos identificar los aspectos rechazados de nosotros 
mismos (Grant y Crawley, 2002). 
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También se da un proceso de la identificación proyectiva en el cual inconsciente que 
implica una proyección individual de parte de uno mismo en la otra persona y para después 
inducirle a comportarse en consecuencia con la proyección realizada (Scharff y Scharff, 1991; 
Siegel, 1992; Solomon, 1989). Esta parte puede ser buena o mala (enojada, hostil, persecutoria 
o despreciable). La persona receptora se identifica con algún aspecto de la proyección y se ve 
empujada a comportarse de acuerdo con él. Pero la persona que proyecta también puede 
empezar a identificarse con lo que ha proyectado, que puede ser una parte de sí misma o un 
aspecto de un objeto. 
 
Ejemplo Amanda es una persona de 40 años, insegura y con una autoestima baja. 
Creció en una familia donde no se le prestaba ninguna atención, debido a la estrecha unión 
entre su hermana mayor y su madre. Ésta era una persona siempre abstraída en sus cosas, el 
padre no pasaba mucho tiempo en casa, por lo que Amanda creció sin mucho cariño y apoyo. 
Se casó con Alex a los veintitantos, en parte porque éste era una persona segura de sí misma y 
parecía tener claro cuál era su meta en la vida. Hoy, Amanda piensa que Alex es dominante y 
no atiende a su necesidad de aliento y retroalimentación positiva. Proyecta en él la desatención 
de su madre y luego suplica cada vez más que se la convenza de su valía personal y sus 
capacidades. La petición constante de aliento y ánimo exaspera a Alex y lo lleva a alejarse de 
Amanda, y a decirle que quiere que sea más independiente. Alex, atareado en labrarse una 
carrera profesional, en parte se identifica con la madre, que quería que su hija fuera 
independiente para ella poder seguir con su vida y acusa a Amanda de ser una persona 
“necesitada”. Así, ella siente la misma soledad y falta de atención que experimentaba de niña. 
En un intento desesperado por comprometer a Alex, se enfada y lo acusa de ser egoísta y 
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distante, y de que no la quiere. La discusión sobre este tema siempre es acalorada y cuando 
termina, ambos se preguntan si no estarían mejor separados 
Es como si lo que uno no puede tolerar o teme mucho de sí mismo se colocara en el 
otro, donde es objeto de todos los ataques. Estos procesos ayudan a explicar el alto grado de 
reactividad emocional tan frecuente en las parejas con problemas. Fisher (1999) destaca dos 
tipos de proyecciones: 1) los aspectos subjetivos de uno mismo como la ira, el enfado, el 
sadismo y la manía persecutoria; y 2) los objetos interiores que consisten en figuras que 
habitan el mundo interior, como la pareja parental interiorizada, un padre maltratador o una 
madre ensimismada y distante. Sostiene que lo que empuja a atacar o contraatacar es la 
interacción entre estos aspectos subjetivos y los objetos interiorizados de uno mismo. Este 
proceso puede conducir a proyecciones y contraproyecciones más persistentes y malignas, por 
las que la pareja entra en un círculo vicioso de ataque y contraataque. Un proceso que puede 
desembocar en la experiencia de mutua aversión, bastante común en las parejas que no pueden 
separarse pero que siguen unidas en el desprecio o el odio mutuos (Fisher, 1999; Solomon 
1989) 
Partiendo de las relaciones objetales vemos como estas influyen en el comportamiento 
de un individuo y como  afectan en la relaciones de parejas futuras en las cuales se puede 
proporcionar conflicto de apego y dependencia.   
La teoría de apego centra su atención en la observación que se tiene con el vínculo, el 
punto inicial es la observación que se tiene de la relación e interacción con la figura de apego, 
se considera el modelo relacional del desarrollo al adulto no solo como objeto de la pulsión 
sino como regulador emocional que determina la estructuración de psiquismo la figura de 
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apego tiene la función de regular la relación estableciendo reacciones y respuestas diferentes 
según las necesidades emocionales 
Según, (Holland, Fraley, y Roisman, 2012; Molero et al., 2011). Dos conceptos 
centrales subyacen a esta teoría; se entiende que la disponibilidad y el cuidado de las figuras 
de apego generan modelos mentales en el niño/a sobre sí mismos/as y los/las demás (en cuanto 
a expectativas, pensamientos, sentimientos y conductas) que les guían en la formación de 
relaciones futuras (Bowlby, 1969; 1982); b) Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978), a partir 
de la conocida "situación del extraño", establecieron diferentes tipos de apego, y señalaron la 
importancia de la interacción entre la figura de apego y el niño como base segura para la 
exploración (explorar el ambiente con la confianza y seguridad que proporciona la figura de 
apego). Posteriormente, Ainsworth (1991) destacó el rol fundamental que el sistema de apego 
juega en las relaciones de adolescentes y adultas, principalmente a partir de la base segura 
como un componente central de las mismas (si hay seguridad y disponibilidad en esas 
relaciones, el sujeto puede alejarse de esa base segura, con la confianza de poder 
comprometerse en otras actividades). 
Se considera que en esta etapa existen ciertos aspectos intrapsiquicos del niño y la 
relación que este tiene con las figuras parentales, y se puede comprender el psiquismo del 
niño, lo que repercute exitosamente ya que se promueve intervenciones precisas y cercanas a 
nuestro sujeto infantil 
Existe un pionero inicial en esta teoría, según de Bowlby (1969), el estudio del apego 
ha seguido dos líneas o trayectorias independientes (descrito en Mikulincer y Shaver, 2003): la 
relación padres-hijos durante la infancia y adolescencia y la de las dinámicas del apego en 
relaciones de pareja adultas. En relación a la infancia, según el modelo de Bowlby (1969; 
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1982), al que denominó el sistema de conductas de apego, ante situaciones amenazantes se 
activa el sistema de apego; si las figuras de apego se muestran disponibles y ofrecen la 
atención y cuidados necesarios, se va conformando un sistema de apego seguro. Si no se 
ofrece esa disponibilidad y atención, el apego será inseguro. En este caso podría adoptar dos 
formas: si la persona, de manera implícita o explícita, activa exageradamente el sistema de 
apego en las distintas situaciones que no percibe esa disponibilidad, se conforma un estilo de 
apego ansioso; en cambio, si inhibe o desactiva el sistema de apego, se conformará un estilo 
de apego evitativo. Lo deseable, por tanto, según esta teoría sería que las figuras de apego 
mostraran niveles altos de proximidad, cuidados, atención y disponibilidad para que la persona 
desarrollara un patrón de apego seguro. 
El avance que actualmente tiene la teoría de apego ha contribuido toda una serie de 
investigadores creando ciertas modalidades de apego del niño y las actitudes de los padres 
hacia ellos. Mary Main interpreta las modalidades de apego encontradas en los niños como 
“estrategias adaptativas” a las condiciones de cuidados en las que se crían y, en este sentido, 
piensa que “los patrones inseguros de apego organizados, el evitativo y el ambivalente-
resistente pueden ser considerados como estrategias... para mantener la proximidad con un 
padre cuya respuesta es inconsistente o limitada” (Main, 2001). 
Es decir que mientras la madre le brinde una base segura, que en la mayoría de los caso 
sucede según, Winnicott, el niño puede dirigir y mantener su atención hacia la exploración del 
mundo externo (otra vez Winnicott: “La capacidad de estar solo en presencia de la madre”...). 
Pero el niño con apego evitativo ha de desviar la atención tanto de la madre como del stress de 
la separación, lo que consigue manteniendo su atención en los juguetes o en alguna otra cosa 
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Según Hazan y Shaver (1987) surge el interés por el estudio del apego en las relaciones 
de pareja. En él se defiende que estas relaciones comparten características similares a las 
experimentadas en la infancia entre el niño y sus cuidadores (p. e., sentimiento de seguridad y 
confianza ante la disponibilidad del otro, búsqueda frecuente del contacto íntimo y próximo, 
interés y preocupación por el otro, o sentimientos de inseguridad cuando el otro se muestra 
lejano e inaccesible). 
El vínculo que se crea en la infancia (a partir de las relación que tiene el niño con sus 
cuidadores) y el apego que se manifiesta en las relaciones de pareja, ha generado mucha 
inquietud y se la vuelto un tema de mucho interés, según, Mikulincer y Shaver (2003; 2007) 
señalan que los modelos mentales generados en la infancia en las relaciones con las figuras de 
apego (padres y/o otros cuidadores), forman la base para las representaciones de apego a lo 
largo de la vida. Por su parte, Fraley (2002), en un meta-análisis, concluye que los patrones de 
apego se forman en las relaciones con los padres, y que estos patrones siguen ejerciendo una 
enorme influencia a lo largo del tiempo en las relaciones futuras. Más recientemente, Furman 
y Winkles (201l0) encontraron que los estilos inseguros con los padres (evitativos y ansiosos) 
correlacionaron positivamente con estilos evitativos en las relaciones de pareja de jóvenes 
adolescentes, siendo los chicos quienes mostraron mayores niveles de estilo evitativo que las 
chicas. 
Según los estudios realizados se ha podido determinar u observar que la vinculación 
que se tiene en la infancia se ve reflejada en las relaciones que se tiene a futuro, es decir entre 
más se alimente o sea positivo el ambiente familiar (estabilidad emocional, apoyo en las 
parejas) así será el éxito en las relación íntima que esta (e) tenga a futuro. Además hay que 
subrayar que existe un efecto directo en las relaciones entre padres e hijos, es factible que las 
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relaciones con los padres tenga un resultado indirecto en las relaciones de pareja posteriores, 
lo que significa que existan mediadores entre ambos. 
La relación que se tiene entre apego adolescente y las relaciones de pareja, segun 
Feeney, 1999; Gómez-Zapiain, Ortiz y Gómez-Lope, 2011; Holland, Fraley, y Roisman, 2012; 
Mikulincer, Florian, Cowan y Cowan, 2002; Mikulincer y Shaver, 2007; Molero et al., 2011). 
Concretamente, Mikulincer y colaboradores (Mikulincer et al., 2002; Mikulincer y Shaver, 
2007) han señalado la importancia del apego específico a la relación, es decir, el que las 
personas van conformando en su relación concreta a partir de las experiencias e interacciones 
con su pareja. Se supone que en la medida que los dos miembros de la pareja sean fuentes de 
apoyo, seguridad e intimidad, y una base segura desde la que participar en actividades 
autónomas orientadas al desarrollo y crecimiento, mayor será la satisfacción de la relación. 
Pues bien, este apego ha resultado ser uno de los mejores predictores de la calidad de la 
relación (Lowyck, Luyten, Demyttenaere, y Corveleyn, 2008). 
Por otra parte, Freud postulo que el impulso sexual incluía todos aquellos impulsos 
cariñosos y amistosos “para los cuales se aplica el excesivamente ambiguo término amor” 
(Freud, 1925; p. 272). La aplicación de la teoría freudiana a las relaciones de pareja se basa en 
la creencia de que las personas proyectan en el otro sus anhelos y necesidades no satisfechas, 
manteniendo intactos los modos de funcionamiento generados en la infancia. Pero también 
Tomkins señala cuatro metas de la existencia humana: 1) maximizar los afectos positivos, 2) 
minimizar los efectos negativos, 3) minimizar la inhibición del afecto y 4) lograr alcanzar la 
capacidad de maximizar las metas anteriores. Las diferencias en el desarrollo individual 
dependen de los distintos modos en que las personas elaboren estas metas y del éxito en su 
consecución. La teoría de los afectos a las relaciones de pareja, se basan en la consideración de 
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que las interacciones disfuncionales están motivadas por los afectos subyacentes 
(organizadores ideo afectiva) y de que cualquier aspecto que impida a una pareja maximizar el 
afecto positivo, minimizar el afecto negativo o minimizar la inhibición del afecto, es un 
impedimento para el crecimiento de la relación. Así, por ejemplo, Tomkins (1962) expuso que 
la reducción del afecto negativo dispara la diversión y el disfrute, por lo que el aumento de las 
actividades agradables dentro de la relación, sería considerado terapéutico (Kelly, 1995). Por 
otra parte, al igual que la teoría del apego, recurre a los esquemas mentales generados en las 
interacciones en la infancia (scripts o conjuntos de reglas que guían la percepción, 
interpretación y control de los hechos) para explicar las conductas emitidas en las relaciones 
interpersonales, y afirma, que es necesario identificar estos esquemas de nivel superior para 
poder dirigir eficazmente el tratamiento.  
Como señala Cassidy (1999), “desde este marco teórico el apego es considerado una 
característica normal y saludable del ser humano a lo largo de su ciclo vital, más que como un 
signo de inmadurez que necesita ser superado en la edad adulta”. Es decir, que se hace 
necesario diferenciar entre el significado de “vínculo afectivo”, entendido en un sentido 
amplio, y el término apego. Por otro lado Ainsworth (1989) afirmo que los vínculos afectivos, 
incluido el de apego, se caracterizan primero, por su persistencia a lo largo del tiempo; 
segundo, por implicar a una persona específica no intercambiable por nadie; tercero, por su 
significado emocional; cuarto, por el deseo de mantener proximidad y contacto con la otra 
persona, puesto que este deseo variará en función de condiciones personales y ambientales; y 
quinto y último por el malestar experimentado ante la separación de dicha persona, incluso si 
esta separación es voluntaria. Para considerar un vínculo como apego, Ainsworth (1989) 
añadió un sexto criterio: la búsqueda de seguridad y consuelo en la persona. Por tanto, 
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necesario, que en la relación el sujeto perciba sensación de seguridad para poder hablar de un 
específico vínculo de apego. 
Siguiendo con esto, Hazan y Shaver (1987) fueron los primeros que conceptualizaron 
la pareja adulta y juvenil como una relación de apego. Los distintos tipos de apego que ellos 
plantean (seguro, ambivalente y evitativo) pueden entenderse a partir de las respuestas a la 
pregunta “¿puedo contar con que mi pareja estará ahí si la necesito?”. Una respuesta 
afirmativa, “sí”, correspondería al apego seguro: hay confianza en el otro, comunicación y una 
relación flexible de cooperación. La respuesta “quizás” sería propia de las personas con apego 
ambivalente, que mantienen una actitud vigilante, que tienen miedo a perder al otro y 
necesitan reasegurar constantemente la relación, a través de la adhesión y/o de la ira. Las 
personas con apego evitativo responden “no” y, en consecuencia, desconfían, evitan la 
proximidad y niegan la necesidad de vincularse.  En el trabajo de estos dos autores reportaron 
que las personas con mayor seguridad en el apego describían sus experiencias amorosas como 
más felices, amistosas y de confianza. Solían experimentar el amor como un estado que puede 
tener altibajos, pero que en general se mantiene constante. Además, tendían a tener relaciones 
de más largo plazo. En contraste, las personas con mayor ansiedad en el apego eran más 
propensas a experimentar celos, obsesión o atracción sexual extrema. Por su parte, las 
personas con alta evitación describían sus relaciones caracterizadas por el temor a la cercanía 
y por frecuentes altibajos emocionales. Por este motivo, las personas inseguras en el apego 
disfrutan menos de sus relaciones. Por su parte, Feeney y Noller (2001) encontraron que las 
personas evitativas en el apego eran más propensas a decir que nunca se han enamorado, a no 
comprometerse y a tener bajos ideales en el amor. No obstante, la conducta de apego se activa 
ante la percepción de amenaza, la cual a su vez es producto de procesos subjetivos e 
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intersubjetivos, individuales y propios del tipo de relación que se ha establecido en la pareja. 
En una relación de pareja caracterizada por el apego seguro, cada miembro de la pareja puede 
moverse de manera flexible y apropiada entre la posición de dependencia hacia la pareja y de 
que el otro dependa de él/ella. Las relaciones de pareja tienden a ser estables, armónicas, con 
un buen nivel de confianza e intimidad. En la relación de apego inseguro, por contra, el apego 
puede ser unidireccional y rígido, con la pareja compitiendo con el otro por el cuidado, 
negando la necesidad de ser cuidado o situándose en un rol cuasi-parental, donde uno cuida y 
el otro es cuidado (Clulow, 2003). 
Para Clulow (2009) es especialmente importante considerar que los problemas que 
presenta la pareja son síntomas de una dificultad relacional: no hay un individuo deprimido, 
desconfiado, violento, sino relación de pareja deprimida, desconfiada o violenta. Es 
importante también valorar la capacidad que la pareja tiene para facilitar un movimiento 
sensible y flexible de entrada y salida de la implicación interpersonal, que permita a cada 
miembro de la pareja tolerar sentimientos de exclusión que pueden suscitarse cuando se tienen 
hijos, sin temor a perder al otro. La capacidad para regular el afecto en las relaciones con los 
demás, es uno de los elementos clave de la teoría. 
Para el psicoanálisis, y más allá de él, la intimidad es una necesidad humana básica y 
ocupa un lugar central en la relación de pareja. Siguiendo la definición de Hatfield (recogida 
por Alperin, 2006), la intimidad es un proceso en el que una díada intenta moverse hacia una 
completa comunicación de afectos, pensamientos y conductas. La capacidad para intimar se 
inicia en la primera infancia, a partir de las primeras relaciones interpersonales que 
experimenta el bebé con sus cuidadores, con su madre y/o su padre, sintiéndose comprendido 
y compartiendo sentimientos positivos. A partir de ahí se fundamenta la capacidad para la 
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empatía, para sintonizar con el otro y para la reciprocidad, aspectos claves para las relaciones 
futuras. 
La experiencia de dependencia en una relación de pareja a menudo activa fuertes 
reacciones relacionadas con experiencias de dependencia anteriores. El miedo a quedar 
aislado, abandonado o permanentemente controlado puede generar unos ataques 
autoprotectores en la relación. Se esperará del compañero que aporte recursos cariñosos que 
tal vez en el pasado no se le proporcionaron. La capacidad de alcanzar una auténtica intimidad 
se consigue cuando en las anteriores experiencias interiorizadas hubo la suficiente 
receptividad y comprensión para que se dieran la confianza y la intimidad (Siegel, 1992). La 
intimidad en la pareja requiere que uno sea capaz de depender del otro y de que éste dependa 
de uno. La incapacidad de depender crea tantos problemas como la dependencia excesiva. La 
intimidad exige una individuación relacional, que es la capacidad de estar lo suficientemente 
unido a los demás para asignarles importantes funciones psicológicas, pero sin dejar de ser un 
individuo que sabe fijarse unas metas y asumir responsabilidades por sí mismo (Siegel, 1992). 
En cualquier relación de pareja, siempre hay una tensión entre la independencia y la 
dependencia. Mantener una estrecha unión sin dejar de seguir los propios planes de evolución 
personal es un equilibrio al que hay que atender de forma recurrente a lo largo de una relación. 
Al igual que la dependencia, la intimidad plantea cuestiones de autoestima, confianza, 
responsabilidad, control, autonomía y autoafirmación. 
 
Para entender un poco más a que población nos enfrentamos, conocer sus necesidades, 
peculiaridades, percances,  es importante conocer a fondo que personas abarcaremos, a qué 
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situación nos vincularemos y poder entrar un poco en su mundo.  Tenemos que conocer que 
procesos hacen parte de la vulnerabilidad social y como esta es entendida.   
Es una condición social de riesgo, de dificultad, que imposibilita, de manera inmediata 
o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar en tanto subsistencia y 
calidad de vida ya sea en contextos socio histórico y culturalmente determinada Thompson, 
John (1993) Es decir en  un sentido extenso, Comprende la interacción de condiciones y 
situaciones tanto estructurales como coyunturales; comprende varias dimensiones: la 
económica, la social y la cultural, y se manifiesta en varios niveles: objetivo y subjetivo 
La vulnerabilidad es toda esa diversidad  de  “situaciones intermedias” y el proceso por 
el cual se está en riesgo de aumentar el espacio de exclusión.  
Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza, si bien la incluye, la 
vulnerabilidad trasciende esta condición proyectando a futuro la posibilidad de padecer la 
pobreza a partir de ciertas debilidades que se constatan en el presente. Desde este punto de 
vista es un concepto más dinámico y más abarcativo. En su sentido amplio la categoría de  
vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los “vulnerados” que se asimila a la condición de 
pobreza, es decir que ya padecen una carencia efectiva que implica la imposibilidad actual de 
sostenimiento y desarrollo y  una debilidad a futuro a partir de esta incapacidad; y la de los 
“vulnerables” para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no está ya materializado 
sino que aparece como una situación de alta probabilidad en un futuro cercano a partir de las 
condiciones de fragilidad que los afecte.( Astel, Robert 1995 ) 
La vulnerabilidad social ayudaría a  la identificación de  grupos sociales, hogares e 
individuos, que por su menor disponibilidad de activos materiales y no materiales, quedan 
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expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida ante cambios en 
la situación laboral de sus miembros activos, así mismo se plantea como herramienta analítica 
que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de pobreza, cuyos 
límites son difusos y móviles, identificando situaciones diversas y con distinta condición de 
riesgo. 
También se puede entender  como una condición social de riesgo, de dificultad, que 
inhabilita e invalida,  de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la 
satisfacción de su bienestar en tanto subsistencia y calidad de vida en contextos socios 
históricos y culturalmente determinados. 
Para analizar las situaciones de vulnerabilidad, se proponen las siguientes 
dimensiones:( Castel, Robert 1991) 
1)       Con relación al hábitat y a las condiciones habitacionales, los indicadores que se 
seleccionaron permiten evaluar el acceso pasado y actual a un aspecto de las condiciones 
materiales de existencia logradas en el tiempo. En cierto modo miden situaciones menos 
coyunturales, si bien no se pueden evaluar con los indicadores usados, qué acciones se 
llevaron a cabo para llegar a este nivel, como por ejemplo el “sacrificio de bienes pasados”. 
2)       Vinculada a los tipos y formas de la organización familiar así como a la posición 
social de los hogares, ya que las características sociodemográficas de los hogares y su 
ubicación social importan para analizar requerimientos y necesidades y la posibilidad de 
satisfacción, según diferentes etapas del ciclo vital, responsabilidades según género y 
generaciones. 
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3)       Ligadas a las características educacionales, ya que no sólo advierte sobre las 
capacidades operativas de la población y la posibilidad de dar respuestas a los requerimientos 
del mercado laboral, sino también de los posibles niveles en la adquisición de, y en la 
exposición a, redes de socialización. Incidiría también en la conformación de determinado 
capital social y cultural. En este punto es particularmente importante considerar los niveles de 
escolaridad de modo diferencial según los grupos de edad y de los lugares que ocupen en la 
estructura familiar. 
4)       Con relación al ámbito laboral, ya que el trabajo como recurso generador de 
recursos no sólo posibilita el sustento material de la existencia sino también que determinadas 
formas y condiciones de trabajo provean –o no- seguridad, reconocimiento e inserción en 
alguna clase de mecanismo de integración y cohesión social. En esta dimensión sería 
pertinente considerar también las trayectorias como uno de los recursos explicativos de mayor 
o menor logro en los niveles de acumulación de activos materiales y no materiales, estos 
últimos vinculados a las formas de capital social que se pueden generar a través de la inserción 
en diferentes ámbitos. 
5)       Con aspectos relativos a lo previsional ya que muchas de las garantías asociadas 
a la condición salarial están en retroceso. 
6)       En el ámbito relacional que contemple las posibles inserciones de redes de 
relaciones en sistemas de sociabilidad, de contención que hacen a la integración en diferentes 
lazos sociales 
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Para concluir la investigación podemos mostrar los conceptos que fueron 
fundamentales para esta investigación. Los vínculos objétales hacen parte o influyen en las 
relaciones de pareja, viniendo esto desde el contexto familiar que abarca los padres, hermanos, 
abuelos y profesores que dejan una marca significativa. De igual manera las experiencias 
pasadas son influyentes  y alimentan las relaciones actuales  puesto que muchas veces se 
convierten en un infierno y no permiten avanzar en una relación. Por último se da un proceso 
de identificación proyectiva en la cual algunos individuos transmiten sus características o 
aspectos rechazados de sí mismo hacia otras personas. 
Por consiguiente estos tres aspectos  mal manejados hace que en una relación de pareja 
se pueda desarrollar un apego fuerte, ya que a lo largo de nuestra vida  se activan ciertos 
miedos por la pérdida de algo o alguien, influyendo en nuestra  vida y en nuestras relaciones 
en general, siendo más notoria en las  relaciones de pareja ya que hay cierta vinculación 
contaste. 
El ser humano desarrolla desde sus comienzos un fuerte apego hacia una única 
persona, la cual una vez  instalada  se mantiene  de manera firme. Esa necesidad de apego que 
es primaria, que es observable  con las figuras paternas, desencadena  cierta conducta  hacia 
sus  relaciones afectivas ya que siente una fuerte seguridad y apoyo por parte  de su pareja, 
tolerando cualquier situación por el miedo de la pérdida o el abandono, ya que la estructura  
que se va formando en nuestro desarrollo, por experiencias pasadas son las bases seguras para 
conformar una relación de pareja. 
En el apego hace que se marque una dependencia por las experiencias anteriores. La 
dependencia se da en personas que buscan cierto cariño que no le pudieron proporcionar en el 
pasado. Por esto quizás nos aferramos a buscar una relación en alguien que pueda brindar 
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seguridad, amor y estabilidad. Se crea una dependencia cuando también se tiene intimidad, 
pero una dependencia en la cual el individuo pueda dejar cumplir metas, sueños, planes y 
asumir responsabilidades. . 
Para finalizar este marco teórico ha sido dirigido a una investigación en la cual 
tenemos que enfrentarnos a poblaciones vulnerables para conocer sus necesidades, 
peculiaridades y sobre todo como estos jóvenes adolescentes entablan y con llevan una 
relación aun en un contexto de vulnerabilidad  
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Marco conceptual 
 
En el nombre de éste eje se destacan seis aspectos fundamentales: 
Adolescencia  
Según (Aberastury 1984) Es un proceso transitorio en el cual un individuo ha 
culminado la infancia para dar paso a la pubertad, es el periodo más importante y vital puesto 
que en esta se dan distintos cambios. Se le llama adolescencia porque en esta fase los jóvenes 
aún no son adultos, pero van dejando de ser niños. Es una etapa de descubrimiento de 
identidad, por otra parte, la llegada de la adolescencia significa la aparición de la capacidad 
afectiva para sentir y desarrollar emociones que se identifican o tiene relación con el amor. Es 
una etapa de conflicto ya que los adolescentes no tienen compromisos, deberes ni 
responsabilidades, también se presenta la crisis de identidad cuando el cuerpo va cambiando 
de niño a “adulto “y con estos cambios también vienen los cambios psicológicos. En esta se 
dan distintas fases como la adolescencia temprana y la tardía en la que se dan cambios 
significativos y nuevas apariciones que cambian la vida del adolescente. 
Vínculos objétales  
Según (Dicks, 1967) Se refiere a la relación que tenemos con nuestros padres, 
hermanos, abuelos, amigos, basadas en nuestras experiencias cotidianas. Muchas veces las 
relaciones se ven alimentadas por las relaciones del pasado que se ven fijadas, modificadas y 
reactivadas con otras en el contexto de las relaciones interpersonales del presente. Muchas 
veces esas problemáticas del pasado son las que dirigen nuestras conductas y no dejan a un 
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individuo avanzar en ciertas relaciones de pareja puesto que impiden a la persona estar en 
condiciones de organizarse y estabilizarse adecuadamente. Por otra parte, las relaciones 
objétales son utilizadas para designar el modo de relación del sujeto con su mundo. 
Relación de pareja  
Según José Antonio García Higuera (2004) Es un vínculo de amor que se da entre dos 
o más personas, en medio de esta relación se van cumpliendo ciertas etapas  que nos aportan 
seguridad  hasta en el punto de aceptar ciertas diferencias para la resolución de algún conflicto 
que son , el enamoramiento esta es la etapa donde apenas está comenzando todo es decir el 
noviazgo, el conocimiento , es decir conocer las diferencias y peculiaridades de la otra persona 
,la convivencia, en esta etapa la pareja decide compartir su vida y formar un hogar 
matrimonio, autoafirmación la pareja busca planes por separados y decide tomarse un tiempo 
pensando en el mismo, crecimiento en esta etapa encontramos muchos proyectos y metas que 
la pareja decidí emprender juntos ,y por último la adaptación , la pareja reflexiona con base a 
las experiencias anteriores si vale o no  seguir con la relación. 
Las relaciones de parejas cambian, maduran, aprenden, crecen juntos y entender esto 
los ayuda a  disfrutar con la persona que escogieron para compartir su vida  
Apego  
Según Bowlby (1969), Es una conducta que se define por la búsqueda de un cuidador 
esencial como una base segura para sentir refugio en un momento de alarma. El apego es 
caracterizado por tener una relación a largo tiempo, por mantener el deseo de tener a alguien 
consigo mismo, por mantener una estabilidad o seguridad dentro de la relación o por una 
separación que se tenga con dicha persona. 
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El apego juega un papel importante en las relaciones de pareja y esta se da en el 
trascurso por el cual se tiene una relación con  los padres-hijos y como consecuencia son 
reflejadas en las relaciones adultas futuras. Se habla de los distintos tipos de apego como 
seguro, ambivalente y equitativo, estos se activan ante la percepción de una amenaza donde se 
muestra que en el apego seguro, hay confianza, comunicación y cooperación en la relación, en 
el apego ambivalente donde se tiene una actitud vigilante, miedo de perder al otro y la 
necesidad de tener un equilibrio y por último en el apego equitativo donde se da un nivel de 
desconfianza grande y niegan la necesidad de vincularse al otro.  
Dependencia  
 
Según (Siegel, 1992) se refiere a la situación de un sujeto que no está en la posición de 
valerse por sí mismo en diferentes ámbitos. La dependencia  corresponde a ciertas 
características de tener miedo a quedarse solo, a un abandono por parte de padres o de la 
misma pareja, permanecer controlado o vigilado son modelos en los cuales puede destacarse 
una dependencia arraigada al otro. En la intimidad se muestra mucho este tipo variables ya que 
logra que uno sea capaz de depender del otro, esta promueve una unión pero sin dejar que la 
persona deje de tener responsabilidades, metas, sueños de sí mismo. Depende de cómo 
manejes una buena intimidad con tu pareja puede hacer que se despierte o no variables de esta 
misma. Otros factores influyentes son los procesos de apego en la familia, en tus relaciones 
interpersonales y en como proyectas las características personales de ti mismo y a la ves 
introyectas las de tu pareja. 
 
Vulnerabilidad social  
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Según (Thompson, John 1993) se refiere a privar los derechos de las personas, 
organizaciones en situaciones extremas,  es decir como una condición social de riesgo, de 
dificultad, que inhabilita,  de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la 
satisfacción de su bienestar en tanto subsistencia y calidad de vida en contextos socio 
históricos y culturalmente determinados. 
La vulnerabilidad social se divide en niveles que son los siguientes: contextual, 
familiar-doméstico e individual. Estos niveles se vinculan en cierto modo a pensar, desde una 
metáfora espacial, limitaciones que operan “desde arriba” el régimen político y social de 
acumulación y “desde abajo” los atributos individuales. 
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Marco legal 
Ley 1098 de 2006. 
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 
protegidos contra: 
1. El abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres, representantes legales o 
de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y 
atención. 
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes 
vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización 
en la mendicidad. 
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, 
recolección, tráfico, distribución y comercialización. 
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, 
integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cual-quier otra forma 
contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
6. Las guerras y los conflictos armados internos. 
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7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley. 
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y 
degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 
11. El desplazamiento forzado. 
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es 
probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la 
educación. 
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después 
de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. 
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y de-más situaciones de 
emergencia. 
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 
 
17. Las minas antipersonales. 
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 
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19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 
El articulo 20 hace referencia a que todos los niños , niñas y adolescentes tienen 
derecho a la protección de cualquier forma , ya que en nuestro proyecto vemos cómo influye 
la falta de afecto, de abandono físico y emocional en las etapas de infancia y adolescencia 
como esto puede desencadenar conductas en las cuales los niños y adolescentes pueda existir 
un apego y dependencia en relaciones futuras, en cómo puede ser afectado para su desarrollo 
físico y emocional en sus relaciones objetales . por ejemplo, que estos adolescente por falta de 
seguridad desencadenen consumo de drogas, explotación sexual, violación, cualquier otro acto 
que vulnere sus derechos. 
 
Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los 
adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con 
arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente código.  
El Articulo 21 hace referencia al derecho a la libertad ya que el niño sufre cambios 
muy repentinos en su adolescencia y por ende este se tiene que hacer más responsable de sus 
actos, el niño por ende madura y se produce un desfasaje entre el Yo psicológico y el Yo 
corporal y es cuando el niño entra en crisis, en saber qué hacer con esa “libertad” y cómo 
manejarla con ayuda de sus padres. Es allí donde el niño puede hacer uso de libertad y 
proyectarla a nuevos sistemas sociales, a su mundo externo y interno. Todo depende si el 
adolescente maneja este “nuevo mundo” conscientemente. Aparece un periodo de latencia en 
el cual el individuo va dejando las relaciones de objeto que son sustituidas por 
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identificaciones. Como relaciones de pareja. El adolescente toma decisiones y libertades para  
satisfacer sus deseos reprimidos que en la niñez e infancia no puedo hacer. 
 
Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos 
y no ser expulsados de ella. 
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando 
esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a 
lo previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar 
lugar a la separación. 
El artículo 22 hace referencia a que todo niño y  adolescente debe tener el derecho de 
una familia y a no ser separados por ella ya que desde nuestro proyecto el ser separados de la 
familia a temprana edad trae factores que intervienen en las relaciones futuras de los jóvenes 
adolescentes, como dependencia en el ser querido y proyectar el cariño que quizás no tuvieron 
hacia otras personas. Las relaciones las ven como una base segura para su bienestar, 
estabilidad y felicidad. El strees de una separación hace que el niño o el adolescente 
mantengan su atención en los juguetes u otras cosas, esto a medida que el individuo va 
creciendo se va reemplazando hacia personas diferentes a sus cuidadores. Los modelos 
mentales generados en la infancia en las relaciones con las figuras de apego (padres y/o otros 
cuidadores), forman la base para las representaciones de apego a lo largo de la vida.  Los 
patrones de apego se forman en las relaciones con los padres, y  estos patrones siguen 
ejerciendo una enorme influencia a lo largo del tiempo en las relaciones futuras, por esto si el 
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niño no presenta familia, o se separa de esta, se puede presentar según el psicoanálisis apego 
fuerte, ansioso o evitativo en otros factores sociales.  
 
 Artículo 33. Derecho a la intimidad .Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o 
ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán 
protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 
 
El artículo 33 se refiere a tener derecho a la intimidad, esta es muy importante dentro 
de este proyecto ya que el niño y el adolescente deben tener contacto, empatía y 
sincronización con el otro ya que estos son aspectos claves para sus relaciones futuras, que los 
jóvenes puedan y sepan manejar sus noviazgos. La dependencia en parejas vienen de 
experiencias  de dependencias anteriores, el miedo que se tiene a quedar aislado, a ser 
abandonado influyen en la intimidad y en que se derive una fuerte dependencia hacia las 
relaciones de pareja. Se tiene derecho a la intimidad con tal de asumir responsabilizarse por sí 
mismo, tener sueños ,  metas claras y brindar confianza, autoestima, control, autonomía hacia 
el otro. 
Artículo 39. Obligaciones de la familia.  
La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 
solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en 
la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son 
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obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes: 
1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vi-da, su dignidad y su 
integridad personal 
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 
adolescencia y la familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus dere-chos y 
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una 
salud adecuadas, que les permita un óp timo de-sarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, 
emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema. 
7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 
nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los con-troles periódicos de salud, a la vacunación 
y demás servicios médicos. 
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8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 
y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo 
educativo. 
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique mal-trato físico, sexual o 
psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 
10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de 
explotación económica. 
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda 
sostener y formar. 
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 
adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas. 
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 
actividades deportivas y culturales de su interés. 
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el 
consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e 
igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de 
oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios 
adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su en-torno familiar 
y social. 
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El artículo 39 se refiere a la igualdad de derechos dentro de una familia  este artículo es 
sumamente importante ya que todos los individuos de una familia deben ser tratados de la 
misma forma y que todo debe ser de manera recíproca para evitar conflicto de cualquier 
índole, si se tiene esto en cuenta en cada familia pues se contara siempre con la mejor armonía 
y empatía en cada hogar, aparte de esto este articulo muestra lo tan importante que es que un 
adolescente sepa o este informado de sus derechos con la sexualidad para esto es indispensable 
darles la mejor educación, bienestar y por supuesto salud.   
Ley 1616 de 2013. 
 
"Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones" 
Artículo 3°. Salud mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se 
expresa en la vida cotidiana a través del comportarniento y la interacción de manera tal que 
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos 
y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 
significativas y para contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad 
nacional para la República de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de 
salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas. 
El artículo 3 de salud mental, tiene que ver con el bienestar de cada individuo, es 
bastante importante y de mucho interés desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. 
En este proyecto trabajamos con adolescentes y vemos su comportamiento, su estado 
emocional, cognitivo y mental en cada entorno en el que este se encuentra en este caso en 
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estos sectores vulnerables. La salud mental muchas veces se ve afectada por la forma en como 
pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida. 
 
Artículo 4°. Garantía en salud mental. El Estado a través del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, las 
niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, 
atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud 
para todos los trastornos mentales. 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
y las entidades prestadoras del servicio de salud contratadas para atender a los reclusos, 
adoptarán programas de atención para los enfermos mentales privados de libertad y garantizar 
los derechos a los que se refiere el artículo sexto de esta ley; así mismo podrán concentrar 
dicha población para su debida atención. Los enfermos mentales no podrán ser aislados en las 
celdas de castigo mientras dure su tratamiento. 
El artículo 4 que es la garantía en salud mental se refiere a la atención y la prioridad 
que se debe tener con los niños y los adolescentes, esto es indispensable en nuestro proyecto 
ya que se tiene en cuenta que son personas con escasos recursos y de poblaciones vulnerables 
las cuales no cuentan con la facilidad de mantenerse, y por esto se les debe dar o prestar una 
atención especial y rápida. Y por esto el estado debe hacer frente a estas situaciones que se 
viven en estas poblaciones. 
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Capitulo v. Atención integral y preferente en salud mental para niños, niñas y 
adolescentes. 
Artículo 23. Atención integral y preferente en salud mental.  
De conformidad con él Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006 y los 
artículos 17, 18, 19,20 Y 21 de la ley 1438 de 2011, los Niños, las Niñas y los Adolescentes 
son sujetos de atención integral y preferente en salud mental.  
Artículo 24. Integración escolar. El Estado, la familia y la comunidad deben 
propender por la integración escolar de los niños, niñas y adolescentes con trastorno mental.  
Los Ministerios de Educación y de la Protección Social o la entidad que haga sus 
veces, deben unir esfuerzos, diseñando estrategias que favorezcan la integración al aula 
regular y actuando sobre factores que puedan estar incidiendo en el desempeño escolar de los 
niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales.  
Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deben adaptar los medios y 
condiciones de enseñanza, preparar a los educadores según las necesidades individuales, 
contando con el apoyo de un equipo interdisciplinario calificado en un centro de atención en 
salud cercano al centro educativo. 
El artículo 23 Hace referencia a la atención integral y preferente en salud mental , nos 
enfrentaremos a una población vulnerable , donde tenemos la obligación de prestarle los 
servicios pertinentes a los niños siendo ellos los más perjudicados de la carencia que vive esta 
población , brindarle un servicio de calidad en la salud, y ayudar a la creación de un ambiente 
sano y saludable donde ellos se puedan desenvolver correctamente para que en un futuro estos 
problemas no muestren consecuencias irremediables. 
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Artículo 24 Corresponde a el derecho que tiene cada persona desde que nace, que es el 
derecho a la educación, poder ingresar a una institución sin ningún problema, aun cuando el 
niño padezca de cualquier problema o trastorno es una obligación que tiene el estado, 
brindarle a el niño la oportunidad de adquirir conocimientos y poder superarse. Si el niño 
presenta algún problema en el aprendizaje, no debe existir ninguna exclusión por parte de los 
directivos de la institución. Pero  actualmente existen muchos institutos aptos para recibir este 
tipo de problema y poder brindarles lo necesarios según las necesidades que presenten. 
 
 
 
Marco ético 
Ley 1090 DE 2006  
 
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 
Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
Artículo 1. De la profesión de psicología  
Definición: La Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión 
que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde 
la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del 
talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales tales 
como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la 
calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los 
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aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las 
organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de 
conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar 
de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una 
mejor calidad de vida. 
 
 
 
 
Artículo 2 de los principios generales. 
 Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los siguientes 
principios universales: 
1. Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 
estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 
pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 
2. Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 
responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y en la 
profesión como un todo. Los psicólogos reconocerán los límites de su competencia y las 
limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para los 
cuales se encuentran cualificados. 
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3. Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los 
psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede 
comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza 
pública en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia conducta, los psicólogos 
estarán atentos para regirse por los estándares de la comunidad y en el posible impacto que la 
conformidad o desviación de esos estándares puede tener sobre la calidad de su desempeño 
como psicólogos. 
4. Anuncios públicos. Los anuncios públicos, los avisos de servicios, las propagandas y 
las actividades de promoción de los psicólogos servirán para facilitar un juicio y una elección 
bien informados. Los psicólogos publicarán cuidadosa y objetivamente sus competencias 
profesionales, sus afiliaciones y funciones, lo mismo que las instituciones u organizaciones 
con las cuales ellos o los anuncios pueden estar asociados. 
5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares 
en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos 
informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 
6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 
bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos 
de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos 
psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y 
deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos 
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mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 
naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 
entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o 
participantes de una investigación. 
7. Relaciones profesionales. Los psicólogos actuarán con la debida consideración 
respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas en la 
Psicología y en otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las 
instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. 
8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los 
mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 
Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y 
las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de 
las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. 
Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. 
9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 
descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de 
la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el 
psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los 
recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando 
la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las 
normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investiga ción 
con participantes humanos. 
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10. Cuidado y uso de animales. Un investigador de la conducta animal hace lo posible 
para desarrollar el conocimiento de los principios básicos de la conducta y contribuye para 
mejorar la salud y el bienestar del hombre. En consideración a estos fines, el investigador 
asegura el bienestar de los animales. 
 
 
 
Artículo 3. Del ejercicio profesional del psicólogo.  
A los efectos de esta ley, se considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda 
actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas 
específicas en:  
a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 
interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que 
contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de su 
quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales; 
 b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de diagnóstico, evaluación e 
intervención psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada  
c) Evaluación, pronóstico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes 
contextos de la vida. Bajo criterios científicos y éticos se valdrán de las interconsultas 
requeridas o hará las remisiones necesarias, a otros profesionales 
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 d) Dirección y gestión de programas académicos para la formación de psicólogos y 
otros profesionales afines 
 e) Docencia en facultades y programas de Psicología y en programas afines 
 f) El desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de vida 
 g) La fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de rehabilitación de los 
individuos 
h) La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una 
mayor eficacia de los grupos y de las organizaciones 
 i) Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, educación, 
justicia y demás áreas de la Psicología aplicada lo mismo que en la práctica profesional de las 
mismas 
 j) Asesoría, consultoría y participación en la formulación de estándares de calidad en 
la educación y atención en Psicología, lo mismo que en la promulgación de disposiciones y 
mecanismos para asegurar su cumplimiento 
 k) Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en los 
campos y áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la 
Psicología sea requerido o conveniente para el beneficio social 
 l) Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no formal 
en las distintas áreas de la Psicología aplicada  
m) El dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes 
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 n) Toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación con 
el campo de la competencia del psicólogo. 
 
Artículo 4. Campo de acción del psicólogo. 
 El psicólogo podrá ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos 
interdisciplinarios, en instituciones o privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a 
requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas o instituciones que por propia 
voluntad soliciten asistencia o asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se 
desarrollará en los ámbitos individual, grupal, institucional o comunitario.  
 
Artículo 5. Dentro de los límites de su competencia 
El psicólogo ejercerá sus funciones de forma autónoma, pero respetando siempre los 
principios y las normas de la ética profesional y con sólido fundamento en criterios de validez 
científica y utilidad social. 
Título IV. De los requisitos para el ejercicio de la profesión de psicólogo. 
 
Artículo 6. Requisitos para ejercer la profesión de psicólogo. Para ejercer la 
profesión de Psicólogo se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, 
mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de 
ley y obtenido la Tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. 
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Artículo 7. De la tarjeta profesional. Solo podrán obtener la tarjeta profesional de 
psicólogo, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio colombiano, 
quienes: 
1. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogo, otorgado por universidades o 
instituciones universitarias, oficialmente reconocidas. 
2. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogo en universidades que funcionen 
en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de 
títulos. 
3. Hayan adquirido o adquieran el título de psicólogos en universidades que funcionen 
en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre equivalencia 
de títulos, siempre que se solicite convalidación del título ante las autoridades competentes de 
acuerdo con las normas vigentes. 
4. También podrán ejercer la profesión: 
a) Los extranjeros con título equivalente que estuviesen en tránsito en el país y fueran 
oficialmente requeridos en consulta. La autorización para el ejercicio profesional será 
concedida por un período de seis (6) meses, pudiéndose prorrogar por un (1) año como 
máximo 
b) Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con 
fines de investigación, docencia y asesoramiento 
c) Esta habilitación no autoriza al profesional extranjero para el ejercicio independiente 
de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que ha sido requerido. 
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Capitulo II. Deberes del psicólogo frente a los usuarios. 
 
Artículo 33 .de los deberes frente a los usuarios.  
El psicólogo presta sus servicios al ser humano y a la sociedad. Por tanto, aplicará su 
profesión a la persona o población que lo necesite sin más limitaciones que las expresamente 
señaladas por la ley, rehusando la prestación de sus servicios para actos contrarios a la moral y 
la honestidad profesional. 
Artículo 34. Se establece relación entre el psicólogo y el usuario en los siguientes 
casos: 
a) Por solicitud voluntaria de los servicios profesionales; 
b) Por atención en casos de urgencia, emergencia o catástrofe 
c) Por solicitud de servicio de terceras personas con el debido consentimiento del 
segundo 
d) En cumplimiento de un deber emanado de una relación legal o contractual. 
 
Artículo 35. El psicólogo podrá excusar la atención de un caso o interrumpir la 
prestación del servicio por los siguientes motivos: 
a) Cuando no corresponda a su campo de conocimiento o competencia 
b) Cuando el consultante rehusé la intervención del psicólogo 
c) Cuando el usuario no acepte los costos que implica la intervención del profesional 
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d) Por enfermedad o imposibilidad física del psicólogo para prestar un servicio 
especial. 
Capítulo VI. Del uso de material psicotécnico. 
 
Artículo 45. El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en 
Psicología. Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de 
docentes y la supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de Psicología. 
Artículo 46. Cuando el psicólogo construye o estandariza tests psicológicos, 
inventarios, listados de chequeo, u otros instrumentos técnicos, debe utilizar los 
procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos test deben cumplir con las 
normas propias para la construcción de instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. 
Artículo 47. El psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados 
diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén 
debidamente validadas y estandarizadas. 
No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas los solos tests psicológicos, 
entrevistas, observaciones y registro de conductas; todos  estos deben hacer parte de un 
proceso amplio, profundo e integral. 
Artículo 48. Los tests psicológicos que se encuentren en su fase de experimentación 
deben utilizarse con las debidas precauciones. Es preciso hacer conocer a los usuarios sus 
alcances y limitaciones. 
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Título VII . Código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología. 
 
Artículo 13. El presente Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como 
regla de conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus 
modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas 
en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la Psicología, 
fundamentado en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, justicia, 
veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley. El 
ejercicio de la profesión de psicología debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados 
fines que propendan a enaltecer su profesión; por lo tanto, están obligados a ajustar sus 
actuaciones profesionales a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su 
Código Deontológico y de Bioética. Los psicólogos en todas sus especialidades, para todos los 
efectos del Código Deontológico y Bioético y su régimen disciplinario contemplado en esta 
ley se denominarán los profesionales. Artículo 
Artículo 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 
competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o 
condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier 
persona y de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. Artículo 
Artículo 15. El profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos de 
sus usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la 
intervención. Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna 
discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 
nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y 
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dignidad de los seres humanos. Artículo 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser 
sumamente cauto, prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas 
de desvaloración discriminatorias del género, raza o condición social. 
 
 
 
 
Faltas que nacen de la violación de los derechos. 
 
1.7. Derecho a la intimidad. 
La intimidad “es el derecho del individuo de decidir por sí mismo en qué medida 
compartirá con otros sus pensamientos, sentimientos y los hechos de su vida privada”. La 
intimidad es un valor ético y jurídico amparado por la Constitución (Artículo 15) y por la 
legislación vigente en nuestro país, y como tal hay que demandarlo a los profesionales y 
garantizarlo a los usuarios. 
La Corte Constitucional, en su sentencia 386 de 1994, dice sobre la violación de este 
derecho:“La violación de la intimidad requiere del sujeto activo una conducta dirigida a 
conocer el ámbito oculto de la vida personal o familiar sin que medie autorización que lo 
permita. El quebrantamiento en esencia ocurre con la invasión abusiva de alguien en la esfera 
personal y privada de otra, así el propósito no sea el de obtener ventajas o hacer públicas tales 
situaciones.  La simple intromisión constituye el instrumento de la violación, que por supuesto 
da lugar a tutelar el derecho, sin perjuicio de otras consecuencias que pudiera aparejar esa 
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misma conducta. No se da la violación del derecho si los hechos íntimos del presunto ofendido 
ya son situaciones conocidas en forma pública o quien ausculta la intimidad ajena cumple un 
mandato legal, porque en el primer caso ya no hay intimidad que violar, y en el segundo la 
conducta se legitima por voluntad de la ley”. En la sentencia T-603 de 1992 de la Corte 
Constitucional, esta  Corporación describe este derecho en los siguientes términos: “En la vida 
del hombre hay actos públicos y privados, pero estos últimos puede decirse se subdividen en 
actos que a su vez hay un círculo de personas que conocen de ellos y por tanto no hacen parte 
de los denominados íntimos y personales. La intimidad hace parte de la órbita restringida 
familiar que por el hecho de que solo interesa a quienes integran esta célula social, su 
conocimiento no importa o está vedado a los demás miembros de la sociedad. La privacidad 
así concebida está relacionada con la privacidad íntima y por lo tanto no puede ser objeto de la 
curiosidad ajena, sino que como un verdadero secreto familiar o personal, se debe cuidar para 
que no traspase la barrera de la órbita que por seguridad individual o familiar se ha asignado”. 
Sólo en contadas ocasiones el derecho a la confidencialidad debe someterse a consideraciones 
de interés público. La intimidad sólo puede ser allanada por derechos superiores de otras 
personas o el bien común, como en casos de graves problemas de salud pública o riesgos de 
actividades delictivas que afecten la integridad de otras personas o de la comunidad como un 
todo. El texto de la Corte ilustra de manera satisfactoria los casos de violación de la intimidad 
en la conducta de un psicólogo; por ejemplo cuando dice que “la simple intromisión constituye 
el instrumento de la violación”, puede entenderse que en aquellos casos en los cuales el 
psicólogo exige información íntima que no tiene relación con el objeto de la solicitud de 
servicios profesionales se está violando el derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando a una 
persona que está realizando una entrevista para obtener un cargo de contador público, se le 
interroga sobre sus prácticas y creencias religiosas; o cuando a una persona que consulta por 
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tartamudez se le pide en la primera entrevista que describa con detalle sus prácticas sexuales. 
Sobre la base de lo anterior se propone definir la intimidad como “El derecho del individuo de 
decidir por sí mismo en qué medida compartirá con otros sus pensamientos, sentimientos y los 
hechos de su vida privada”. De esta manera, el psicólogo estaría violando el derecho a la 
intimidad de sus consultantes cuando: 
a. Solicita información sobre la vida privada del sujeto que no guarda relación con el 
objeto del servicio psicológico que es solicitado. 
b. Intenta forzar al sujeto a que le proporcione una información personal que esa 
persona no desea proporcionar. 
 
Resolución número 8430 de 1993 (octubre 4). 
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. 
Artículo 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto establecer 
los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 
Artículo 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, deberán 
tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los asuntos 
relacionados con el tema. 
Artículo 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 
reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos con el objeto 
de apoyar la aplicación de estas normas 
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Artículo 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 
contribuyan: 
a. Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos. 
b. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica 
y la estructura social. 
c. A la prevención y control de los problemas de salud. 
d. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 
e. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 
prestación de servicios de salud. 
f. A la producción de insumos para la salud. 
Título II de la investigación en seres humanos.  
Capítulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 
 
Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 
Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 
conforme a los siguientes criterios: 
 a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
 b) Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 
laboratorios o en otros hechos científicos. 
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 c) Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo.  
d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos 
(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta 
resolución.  
e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o 
su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 
 f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 
la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por 
las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. 
 g) Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la 
institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 
Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del 
Comité de Ética en Investigación de la institución. 
El marco ético tiene una gran importancia ya que nos recalca todo aquello que debe o 
no cumplir un profesional, a la hora de ejercer su profesión o enfrentarse a cualquier situación 
para así poder evitar consecuencias. Refuerza el compromiso de mejorar la sociedad para que 
asi los profesionales o futuros trabajadores ofrezcan un servicio basado en valores éticos 
requiriendo conductas honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de 
pertenencia a la vida comunitaria. Este aporta a un mejor desempeño, contribuye a eliminar 
situaciones relacionadas con la corrupción, los desfalcos y la ilegalidad.  
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Por otra parte, y como su nombre lo indica este tiene que ver con la ética del 
profesional la cual hay que resaltarla como el aspecto más importante puesto que este es el 
valor universal que posee cada persona dentro de un entorno plenamente profesional, como lo 
mencionamos anteriormente esto es fundamental en cualquier persona ya que esta implica o va 
de la mano con los valores como lo son la responsabilidad, constancia, carácter, formación y 
entre otros aspectos que la componen. Eta ética determina como debe actuar un profesional en 
este caso un psicólogo en cualquier situación determinada, algunos aspectos que se tienen en 
cuenta en el trabajo del psicólogo es la confidencialidad, la honestidad, es decir profesional 
con el paciente 
 
Diseño metodológico 
 
Enfoque cualitativo 
 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, porque se propone describir cuales son las 
características que se intentan estudiar partiendo del marco teórico y de los antecedentes 
empíricos, con el propósito de lograr  comprender  el objeto de estudio. Vale destacar que la 
presente investigación es integral y no se generalizan los resultados debido a que son estudios 
de casos clínicos, fundamentados en la experiencia y el discurso de cada uno de los 
participantes. 
“La investigación cualitativa se caracteriza por manejar el método inductivo más no 
deductivo, buscando comprender los ejes que orientan el comportamiento, lo cual los lleva a 
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realizar una descripción textual y detallada; de esta manera se puede intuir o percibir la 
esencia de las cosas que encierran  lo universal. Se maneja la interpretación de la realidad 
social e individual, estudiándola de una forma natural y según la dinámica de la vida social 
“(Martínez, 1996). 
 
 
Fundamentación epistemológica 
 
La fundamentación epistemológica es la hermenéutica que busca comprender mediante 
el discurso de cada participante su apreciación sobre la relación subjetiva del fenómeno 
estudiado; para ellos es primordial la comprensión y la interpretación de forma integral. 
Por lo anterior, la hermenéutica psicoanalítica según Agís, (1998)  tiene: “… la notable 
ventaja de dar cabida a la intersubjetividad, dando vida incluso al texto escrito, favoreciendo 
distintas interpretaciones, confrontando la obra con los diversos puntos de vista que se 
integran en el acto mismo de interpretar, de conocer, de crear, de leer, de pensar. No se puede 
ejercer la interpretación si no se conoce el lenguaje del texto y si no se está familiarizado con 
el significado de los símbolos o de los iconos; en definitiva, si no se pertenece a una 
determinada cultura o no se comparten determinadas claves de socialización.” 
Tipo de Investigación 
 
La presente investigación se circunscribe a un estudio de casos clínicos con la finalidad 
de analizar, comprender e interpretar de una manera adecuada, partiendo de la subjetividad de 
cada participante de la investigación siendo lo más objetivo posible. 
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Según Castillo,  (2005) define el estudio de caso como: “método empleado para 
estudiar un individuo o una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más 
intensa y detallada posible; Es una investigación que se le define como descriptiva, es decir, 
describe la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. Los estudios de 
caso, permite un examen y escrutinio muy de cerca y la recopilación de una gran cantidad de 
datos detallados, fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener la información 
necesaria, no hay mejor manera de obtener una imagen más completa de lo que está 
ocurriendo que a través de un estudio de caso, los estudios de casos no prueban hipótesis, 
sugieren direcciones para estudios subsecuentes.” 
 
Población 
 
Para la presente investigación se trabajara con adolescente entre 15 y 19 años de edad, 
de estrato socioeconómico 1 y 2 y que viven en contextos de vulnerabilidad. A continuación se 
describen los criterios de inclusión.  
Criterios de inclusión  
 
 Se partió de la aplicación de la escala de apego iguales a la población 
adolescencial del colegio de Gabriel García Márquez en la población de bicentenario 
 Tres (3) hombres , tres (3) mujeres 
 Adolescentes entre los 15 y 19 años de edad 
 Son estudiantes de bachillerato 
Muestreo Cualitativo 
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Se parte de aquí para la presente investigación cualitativa en donde se escogió un tipo 
de muestreo de conveniencia  en el que se refiere según Paltón (1990)   
“La selección de aquellos casos que son  los de más fácil acceso en determinadas 
condiciones. Esto puede ser simplemente para reducir el esfuerzo. Sin embargo, de vez en 
cuando, puede suponer la única manera de hacer una evaluación con recursos limitados de 
tiempo y personas. El investigador selecciona directamente e intencionalmente los individuos 
de la población.  
Instrumentos y Técnica 
 
       Se emplearan los siguientes: 
 Entrevistas abierta semiestructuradas 
 Test proyectivo  de la figura humana de Karen Machover          
 Anamnesis de cada uno de los participantes (historia clínica)        
Entrevista semiestructurada 
 
En la medición de apego y dependencias, se le realizo al sujeto una entrevista, que 
asigna a un individuo un estilo determinado de apego y dependencia a partir de una 
descripción cualitativa. 
Se le realizó una serie de preguntas, relacionadas a su núcleo familiar (padres, 
hermanos) y la cercanía con la pareja actual, si por alguna razón no tenía un compromiso, se le 
pedía que respondiera de acuerdo a su pareja anterior, para así tener conocimiento del vínculo 
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y de las personas que rodean al adolescente. Al terminar la entrevista, se le aplica la prueba 
correspondiente al sujeto. 
 
 
 
 
 
Test Karen Machover  
 
 Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización del test 
Karen  Machover. Se escogió  con el propósito de conocer e indagar la personalidad del 
participante. 
Este test entra en la clasificación de los test proyectivos de personalidad, se mantiene 
valido por su fácil aplicación en cualquier área, brindándonos cierta confiabilidad en los 
diversos rasgos de personalidad. 
Es aplicable a sujetos de 12 años en adelante. Puede ser administrado de forma 
individual o colectiva. Tiene la ventaja de que puede ser aplicado a extranjeros y analfabetos. 
Se ejecutar en menos de una hora incluyendo las asociaciones de cada figura Al momento de 
usarla no es necesario mucho material ya que una hoja de papel blanca, lápiz y borrador es 
suficiente; la administración es sencilla, el examinador le indica a el sujeto que tome una hoja 
y un lápiz  
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"'En esta hoja, te voy a pedir que dibujes una persona, puedes borrar y hacerla 
como 
Tú quieras; hazla lo más parecido a ser un ser humano" 
 
Una de las funciones del examinador es observar, anotar hora de inicio y hora de 
término, estar atento a la conducta del sujeto u otras consideraciones que crea pertinente. 
Describe todo lo que realiza el sujeto como el orden de los dibujos, de las partes , al igual que 
si borro y donde. Una vez que haya terminado el primer dibujo, pedirle que realice otro del 
sexo opuesto, realizando las observaciones del nuevo dibujo: al terminar se le pide que le 
asigne un nombre a los personajes y se le indica que con su imaginación, relate una historia 
para cada uno, si el sujeto se opone, se le ofrece una serie de preguntas convirtiéndose en 
guías para facilitar el trabajo, por ejemplo ¿Quiénes son ellos? ¿Qué realizan? ¿De qué 
hablan?, etc. 
Para la interpretación del test ha sido necesario realizar un estudio de los rasgos 
característicos que presenta el dibujo, comparándolo con su historia clínica y ayudándose con 
los datos complementarios del test, tales como historia y observaciones. La interpretación se 
ajusta y sigue ajustándose a rigurosas normas de validación clínica, y se interpreta 
directamente sin puntuación ni codificación intermedia. 
1. Rasgos Estructurales. 
que consta de los siguientes puntos: Tamaño de la figura, ubicación de la figura, 
intensidad del trazado, detalle y acabado, Simetría, presencia deleje central, perspectiva, 
proporciones, sombreado, tachaduras, borrones, tema, actitud dela figura fondo, etc … 
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2. El contenido 
Que es de suma importancia y en el cual están incluidas, todas y cada una de las partes 
del cuerpo, vestido y accesorios. 
La interpretación del Test de la Figura Humana de Karen Machover, se realiza 
teniendo en cuenta las siguientes áreas del funcionamiento de la personalidad: Área afectiva, 
área de los impulsos, área sexual, afronte con el mundo exterior, presencia o ausencia de 
ansiedad, inseguridad-dependencia, receptividad oral, intervalo ración frente a los demás, 
signos de organicidad y fuerzas del ego. Todas estas áreas mencionadas han sido agrupadas de 
tal manera que faciliten y enriquezcan la interpretación. 
Anamnesis (historia clínica) 
 
En la historia clínica se presentan los datos del sujeto, la descripción de su 
personalidad, los antecedentes familiares y los antecedentes personales ya sean psicológicos, 
quirúrgicos, médicos, psiquiátricos y tóxicos 
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Procesamiento de los datos 
A partir de la recolección de datos se utilizara el método de análisis hermenéutico que 
consiste según Sandoval, C (1996) en su libro investigación cualitativa, Pág.67-68, “la 
hermenéutica algo más que una propuesta filosófica”, entiendo que la hermenéutica puede 
concebirse como un método de interpretación de un discurso oral u escrito de un texto. 
            Por esto para cada uno de los adolescentes mujeres y hombres participantes, se estudia 
desde el enfoque psicodinámico y psicoanalítico  todo lo relacionado con las respuestas y 
actitudes tanto verbales como no verbales, que son la expresión de sus pulsiones, sus relaciones 
vinculares primarias con cada una de las figuras parentales: materna, paterna o sustitutos, 
relaciones afectivas anteriores y actuales de pareja, que se extienden desde lo intrapsìquico con 
relación a su mundo externo, caracterizándose por la subjetividad y particularidad de cada uno de 
los casos estudiados.  
En lo que respecta en cuanto a el análisis del test de la figura humana el análisis se hará 
por medio de los siguientes lineamientos: Interpretación de cada uno de los dibujos realizados 
con sus protocolos de asociaciones mediante un análisis parcial  de los rasgos sociales, rasgos 
de contacto, rasgos misceláneos, indicadores de conflictos, aspectos formales y estructurales, 
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tratamiento diferencial de las figuras; lo anterior se integra mediante el diagnóstico descriptivo 
de cada prueba y participante conjuntamente con su anamnesis o historia clínica.  
 
 
 
 
A partir de estos análisis se utilizará la estrategia de triangulación que consiste según 
Denzin (1989) “a la integración de diversas fuentes de datos, diferenciadas por el tiempo, el 
lugar y la persona.” Con respecto a nuestra investigación se van a integrar diversas estrategias 
como la entrevista abierta semi- estructurada, los resultados e interpretaciones de las pruebas, 
el análisis y la observación para proceder a los resultados de dicha investigación.  
Procedimiento 
 
En la presente investigación se realizó por medio de las siguientes fases que permiten 
consolidar los resultados presentados  
 
Fase #1  
Como primera parte se realizó la escogencia del tema, con ayuda del tutor o 
acompañante llegamos a un acuerdo con respecto a la temática y a la población con la que se 
quiere trabajar. Por consiguiente, se realizó un proceso que consistió en investigar desde 
algunas fuentes o bases de datos información sobre el tema a tratar y además se agregan y se 
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toman en cuenta algunos estudios que fueron hechos y que se relacionan con nuestra 
investigación, esto incluyo estudios nacionales e internacionales. Así mismo se empezó a 
estructurar el marco teórico en donde se investigaron autores importantes en el cual 
primeramente se describió el proceso del adolescente, que fue la población que escogimos, se 
tomó como una introducción, luego se identifican los vínculos objétales y por ende se 
describen las relaciones de apego y dependencia en noviazgo de jóvenes adolescentes. Se hizo 
énfasis en los conceptos de mayor importancia incorporados en el marco teórico y por 
consiguiente se definieron  para una mayor claridad acerca del tema. Por otra parte también se 
tomaron en cuenta las leyes y artículos que hacen parte o que son requisitos esenciales para 
una investigación. Entre el marco legal están los derechos de los niños y adolescentes con 
referente a nuestra investigación y también se incorpora el marco ético en  donde se describe 
el buen uso del papel del psicólogo en nuestro campo de trabajo. 
 
Fase #2 
Como primera medida se agregó y se reestructuro el planteamiento del problema en  el 
cual se formulan preguntas sobre la dinámica de vínculos objétales, apego y dependencia , 
también la justificación en el cual el proyecto está enmarcado en analizar e identificar el 
desarrollo de la personalidad y también se tomaron en cuenta ciertos procesos que se aplicaran 
al momento de realizar el estudio en la población de bicentenario. Se hace énfasis en los 
objetivos generales y específicos en donde se busca identificar los vínculos objétales y 
describir las relaciones de apego y dependencia en noviazgo de jóvenes adolescente todo esto 
enmarcado desde la investigación anterior tomada del macro proyecto. 
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Siguiendo a esto se empezó a realizar el diseño metodológico en el cual primeramente 
se determina el tipo de investigación, en el cual se describe el enfoque cualitativo y la 
fundamentación epistemológica utilizados en nuestra investigación y en el cual también se 
circunscribe el estudio de casos clínicos con la finalidad de analizar, comprender e interpretar 
de una manera adecuada la subjetividad de cada participante de la investigación siendo lo más 
objetivo posible. Por otro lado se describen los criterios de inclusión de nuestra investigación 
en cual se partió de la aplicación de la escala de apegos iguales a la población adolescencial 
Del colegio de Gabriel García Márquez en la población de bicentenario, se confirmó la 
población que hará parte de nuestra investigación y también las edades que presentan cada 
uno.  Para esto se necesitó saber el tipo de muestreo utilizado en la investigación el cual fue el 
muestreo de conveniencia ya que por medio del tamizaje se seleccionaron intencionalmente 
los individuos de la población. Dicho tamizaje se realizó en dos fases, en la primera se aplicó 
el instrumento titulado escala para la evaluación del apego a iguales diseñado por Amrsden, G. 
C. y Greemberg, M. T. (1987). Tras la aplicación de esta escala a los grados 6 a 11 grado se 
procedió a calificar las puntuaciones basados en el baremos de la prueba de manera que se 
pudiera seleccionar 3 sujetos que tuviesen las puntuaciones más bajas en las tres dimensiones 
que componen el instrumento (confianza, comunicación y alineación) y tres sujetos que 
tuviesen las puntuaciones más altas en esta misma dimensión. Para la segunda fase y para el 
cumplimiento del objetivo general del proyecto se le aplico a los 6 casos seleccionados; Test 
de la figura humana de Karen Machover y una entrevista  semiestructurada  para indagar 
apego y dependencia en las relaciones de pareja en adolescentes.  
En la investigación principalmente se obtuvo la categoría centra la cual es expuesta el 
apego y la dependencia y se incorporó la categoría de estudios construidas la cual fue la 
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dinámica de los vínculos objétales , se derivaron ciertas subcategorías en el cual nos 
enfatizamos en las relaciones de padre, madre, hermanos y sus relaciones de pareja en el cual 
también se muestran indicadores para las subcategorías como si las relaciones de estos fueron 
distante, apegada, sobreprotectora, dependientes, sumisa, apegada, flexible, rígida y si  su 
relación  de pareja fue ambivalente, dominante. Se destacan los mecanismos de defensas 
incorporados en la investigación, Por consiguiente en el cuadro se crean las preguntas que van 
dirigidas a los jóvenes tomándolas como una entrevista semiestucturada para indagar como  
fueron estas relaciones dichas anteriormente y se describen un poco el test que se va a utilizar 
y que indicadores del test van a hacer parte de nuestra investigación, como por ejemplo los 
rasgos misceláneos, rasgos sociales, rasgos de contacto.  Y por último se hizo el análisis del 
procesamiento de los datos en donde la recolección de datos se utilizara por medio del  método 
hermenéutico en el cual se estudiara desde el enfoque psicodinámico y psicoanalítico  todo lo 
relacionado con las respuestas y actitudes tanto verbales como no verbales, que son la 
expresión de sus pulsiones, sus relaciones vinculares primarias con cada una de las figuras 
parentales esto derivado de los indicadores y los objetivos generales y específicos para dar un 
resultado concreto por medio de la triangulación como se describen el apego y la dependencia 
en noviazgo de jóvenes adolescentes del colegio Gabriel García Márquez. Para concluir se 
describieron los resultados de cada uno de los participantes en cuanto a la entrevistas, las 
historias clínicas y el test de la figura humana, evidenciándose en tablas para lograr mayor 
comprensión los pequeños discursos de los participantes y los respectivos indicadores clínicos 
del test que confirman el apego y la dependencia en cuanto a sus relaciones objetales primarias 
y secundarias. 
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Matriz de categorías y subcategorías  
 
 
Categorías Códigos Indicadores Test de la figura 
humana 
Relación Paterna 1   
Relación Materna 2  
 
 
 
 
 
 
 
Presente/Ausente 
Rasgos Sociales 
 
Rasgos de Contacto 
 
Rasgos Misceláneos 
 
Indicadores de 
conflicto 
 
Tratamiento 
diferencial 
 
Aspectos Formales y 
Estructurales 
 
 
Relación de pareja 3   
Relación con tutor 4   
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Subcategorías Códigos Indicadores Test de la figura 
humana 
Distante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Rasgos Sociales 
 
Rasgos de Contacto 
 
Rasgos Misceláneos 
 
Indicadores de 
conflicto 
 
Tratamiento 
diferencial 
 
Aspectos Formales y 
Estructurales 
Apego 2 Presente/ Ausente  
Dependencia 3   
Sobreprotectora 4   
Seguridad 5   
Relación Ambivalente 6   
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Resultados  
Tabla 1 
KS  
Código 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
Subcategorías Código de 
categorías 
categorías 
1 “No está pendiente 
de mi sino de su 
otra familia”  
 
1 Distante  1 Relación 
paterna 
2 “Nunca está 
presente en mi 
vida”  
1 Distante  1 Relación 
paterna 
3 “Nunca está 
conmigo, solo por 
las noches” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
4 “Siempre peleo con 
él “ (hermano)  
1 Distante y 
rígida  
3 Relación 
fraterna 
5 “Es importante la 
opinión de ella 
para tomar un 
decisión” (joven 
que le gusta) 
(cinturón manos 
abierta) 
2 Apego  4 Relación de 
pareja  
6 “Prefiero estar con 
ella todo el 
tiempo” (joven que 
le gusta) (brazos 
alargados, cinturón 
,manos abierta) 
2 Apego  4 Relaciones 
de pareja 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 
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EF 
Código 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategoría 
Subcategoría Código de 
categoría 
categoría 
1 “No puedo vivir 
sin ellos” (boca, 
botones) 
2 Apego  3 Relación 
fraterna 
2 “Soy muy apegada 
a ellos” (boca, 
botones) 
2 Apego  3 Relación 
fraterna 
3 “Son 
incondicionales 
conmigo, no sé qué 
haría sin ellos” 
(boca, botones) 
2 Apego  3 Relación 
fraterna 
4 “No puedo vivir 
sin ella” (botones) 
2 Apego  2 Relación 
materna 
5 “Si puedo vivir sin 
él, su opinión no es 
necesaria para mí. 
Ya me acostumbre 
a estar sin él.” 
1 Distante  4 Relación de 
pareja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 
EU 
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Código de 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategoría 
subcategoría Código de 
categoría 
categoría 
1 “No tengo 
confianza con él, 
solo nos vemos los 
domingos” 
1 Distante 1 Relación 
paterna 
2 “Comparto mucho 
tiempo con ella y 
me brinda el cariño 
suficiente” (boca 
en U, omisión de 
brazos y manos) 
2 Apego  2 Relación 
materna 
3 “Le contaba cosas 
a mi mama pero no 
me gustaba que 
tomara decisiones 
por mi” (cabeza, 
cabello destacado) 
4 Figura de 
control, 
sobreprotectora 
2 Relación 
materna 
4 “No me permite 
tener una relación 
de pareja” 
4 sobreprotectora 2 Relación 
materna 
5 “Me da miedo que 
ella se entere de mi 
relación, por eso la 
termine” (cabeza, 
cabello destacado) 
4 Figura de 
control, 
sobreprotectora 
2 Relación 
materna 
6 “No me gusta el 
ambiente en mi 
casa y me quiero 
ir” 
4 sobreprotectora 2 Relación 
materna 
7 “Es mi apoyo 
económico y 
comparto una 
buena relación con 
él” (tío) 
5 Seguridad  5 Relación 
con tutor 
legal 
 
 
 
 
 
Tabla 4 
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SD 
Código de 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategoría 
subcategoría Código 
categorías 
categorías 
1 “No tengo 
confianza ni buena 
relación con el” 
1 Distante  1 Relación 
paterna 
2 “No me comunico 
con ella” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
3 “No le tengo 
confianza para 
contarle lo que me 
pasa” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
4 “No me brinda el 
cariño suficiente” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
5 “Está muy distante 
de mi” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
6 “No me brinda 
apoyo” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
7 “No son suficiente 
importantes para 
mi” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
8 “Confió en una 
compañera que me 
gusta en el 
colegio” 
5 Seguridad  4 Relación de 
pareja 
9 “No hablo con 
ellos y no hay 
confianza” 
1 Distante  3 Relación 
fraterna 
10 “No me hablo con 
uno de mis 
hermanos hace 6 
meses porque pelie 
por un 
computador” 
1 Distante  3 Relación 
fraterna 
11 “No paso en mi 
casa sino en la 
calle con mis 
amigos o jugando 
futbol y solo llego 
es a dormir” 
1 Distante  2 Relación 
materna 
12 “Tengo mucha 
confianza con ella” 
5 Seguridad  4 Relación de 
pareja 
13 “La opinión de ella 
es necesaria para la 
3 Dependencia 4 Relación de 
pareja 
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relación” (boca, 
omisión de brazos 
y manos) 
14 “Seguiría con mi 
novia si me es 
infiel pero no le 
tendría confianza y 
también le fuera 
infiel” (boca, 
omisión de brazos 
y manos) 
3 Dependencia  4 Relación de 
pareja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5 
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LC 
Código de 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
subcategoría Código 
categoría 
categoría 
1 “No puedo vivir 
sin ella” 
(botones,bolsillos 
vestido de la 
mujer) 
  2 Apego  2 Relación 
materna 
2 “Siempre ha estado 
conmigo” (cabeza, 
cabello destacado) 
5 Seguridad y 
figura de 
control 
2 Relación 
materna 
3 “Prefiero estar 
acompañado de mi 
mama” (botones, 
bolsillos, vestido 
de la mujer) 
2 Apego  2 Relación 
materna 
4 “Puedo vivir sin él 
porque siempre ha 
estado distanciado 
de mi” 
1 Distante 1 Relación 
paterna 
5 “Puedo vivir sin 
ellos porque se 
pueden ir algún 
día” 
1 Distante  3 Relación 
fraterna 
6 “Me demuestra que 
me quiere, no 
podría vivir sin 
ella” (botones, 
bolsillos, vestido 
de la mujer, 
tamaño del dibujo 
grande) 
2 Apego  4 Relación de 
pareja 
7 “En todo momento 
quiero estar con 
ella porque es 
especial para mi” 
(botones, bolsillos, 
vestido de la mujer, 
tamaño del dibujo 
grande) 
2 Apego  4 Relación de 
pareja 
8 “Su opinión es 
importante para mí 
ya que no quiero 
problemas con 
ella” (botones, 
2 Apego  4 Relación de 
pareja 
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bolsillos, vestido 
de la mujer, 
tamaño del dibujo 
grande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 
JC 
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Código de 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
subcategorías Código 
categorías 
Categorías  
1 “Me tiene 
encerrada para que 
no me hagan 
bulling, trata de 
protegerme”  
4 Sobreprotectora 2 Relación 
materna 
2 “Es mi mejor 
amiga, pasa todo el 
tiempo 
conmigo”(boca) 
2 Apego  2 Relación 
materna 
3 “Siento que no 
puedo vivir sin 
ella” (boca) 
2 Apego  2 Relación 
materna 
4 “Si no me porto 
bien no me da 
nada” 
1 Distante  1 Relación 
paterna 
5 “No me brinda 
cariño suficiente  
2 Distante  1 Relación 
paterna 
6 “No tengo buena 
relación, ella 
quiere toda la 
atención” 
(hermana) 
6 Relación 
ambivalente 
3 Relación 
fraterna 
7 “Es un problema 
para mí , pero a 
pesar de todo es 
muy atenta 
conmigo y me 
defiende” 
6 Relación 
ambivalente  
3 Relación 
fraterna  
8 “Es mi base, lo 
necesito siempre” 
(bolsillos, tamaño 
del dibujo grande, 
boca) 
3 Dependencia 4 Relación de 
pareja 
9 “Siento que no 
puedo vivir sin el” 
(boca) 
2 Apego 4 Relación de 
pareja 
10 “Cuando no estoy 
con el me siento 
triste y no me dan 
ganas de nada” 
(bolsillos, tamaño 
del dibujo grande, 
boca) 
3 Dependencia  4 Relación de 
pareja 
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11 “La opinión de él 
es demasiado 
importante para 
mí” (bolsillos, 
tamaño del dibujo 
grande, boca) 
3 Dependencia  4 Relación de 
pareja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser objeto de investigación las relaciones objetales, apego y dependencia en jóvenes 
adolescentes de la población de bicentenario, fue necesario tener herramientas acordes para 
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obtener los resultados de esta investigación, para esto se utilizaron historias clínicas, por medio 
de la cual se  adquirieron datos personales; entrevistas abiertas semi estructuradas, que permitió 
conocer el discurso; la observación del lenguaje no verbal, lapsus, significantes, demandas y 
demás aspectos significativos en la vida de los participantes que influyó en la investigación. Para 
ratificar el diagnostico se utilizó el Test proyectivo de la figura humana que complemento los 
resultados finales. 
Del examen mental se obtuvo que las posturas y actitudes de los participantes durante 
la entrevista fue de distracción con los demás compañeros, argumentaban que se sentían con 
pena e incomodos ya que algunos compañeros los veían. Presentan buena comunicación con 
todos, con discurso coherente y muy buena empatía y relación con sus demás compañeros de 
la escuela, las conductas motoras son adecuadas y poseen inteligencia promedio con juicios 
críticos. 
Académicamente EU, KS, JC muestran un bajo índice en sus calificaciones en su 
rendimiento escolar, social y de comunicación en la institución, en cuanto a la prueba de tamizaje 
se evidencio el índice más bajo en las diferentes dimensiones representadas como la confianza, la 
alineación y la comunicación entre pares, a diferencia de EF, LC, DS que mostraron índices altos 
en las diferentes dimensiones evaluadas. Se resalta que LC, JC, KS no están acordes en cuanto a 
la edad y el curso de formación ya que han perdido años escolares varias veces. 
En cuanto al afecto manifiestan intranquilidad, desconfianza, distanciamiento, falta de 
afecto y cariño suficiente, también una relación ambivalente en cuanto a sus sentimientos de 
amor y odio en lo relacionado a sus vínculos objetales. 
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En las áreas de ajuste se observa que en el aspecto social,  todos socializan e 
interactúan con sus compañeros de clase y amigos por fuera de esta. Les gusta interactuar por 
medio de sus celulares, de redes sociales y habilidades manuales (dibujos) 
Ahora bien, una vez especificado lo obtenido de las anamesis de los participantes, es 
necesario dar a conocer el resultado de las entrevistas abiertas semi estructuradas, que se 
realizó a cada participante. 
Se pudo conocer que los participantes provenían de familias separadas, se observó que 
todos los participantes no conviven con su padre y que se ven cada fin de semana o cada mes 
con ellos, por consecuencia tienen poco contacto con él. También se muestra un entorno 
familiar en donde la madre es la figura de control por parte de EU, LC, EF y JC en donde se 
evidencia buena comunicación, unión y les brindan el cariño suficiente; por otra parte KS, DS 
no comparten ni tienen una buena relación con su madre, se evidencia desconfianza, falta de 
apoyo y cariño hacia ellos.  
Con respecto a la dinámica de los vínculos objetales se observa en el participante KS 
relaciones distantes en los vínculos materno, paterno y fraterno flial ya que se evidencia que 
solamente se ve en la noche con su mama y en el día mientras que ella llega se va para la casa de 
un amigo, ya que pasa solo en esta. Con respecto a su padre no vive con él, pero paga los 
servicios de su casa, se ven cada mes y medio porque su papá tiene otra familia. Hace énfasis en 
que él nunca está presente en su vida.  Tiene cuatro hermanos, una hermana que vive con el papa 
y otra que vive con la mamá y dos hermanos más. Con su hermana se la lleva bien, pero lo regaña 
porque él no le da nada a ella, con su hermano menor dice que tiene buena relación con él y con 
su hermano mayor siempre pelea y discuten fuertemente porque se pierden las cosas en su casa. 
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En cuanto a la relación de pareja no ha tenido, pero hay alguien que le gusta. En su discurso 
expone que prefiere estar con ella todo el tiempo para que no le pase nada, que es importante la 
opinión de ella en todo momento y no le perdonaría una infidelidad al menos que estuviera 
embarazada y que al tener comunicación con ella si expresa lo que siente en el momento, 
observando así una relación de apego hacia su novia o persona que le gusta. 
Se resalta que KS durante la entrevista y la prueba estuvo distraído con su celular ya 
que se ponía a escuchar música, también estuvo en comunicación con sus compañeros cuando 
estos salían al recreo y lo agobiaban al decirle como debía dibujar y argumentando “él es uno 
de los mejores que dibuja” “hace unos dibujos sorprendentes” todo el que pasaba lo saludaba 
y lo elogiaba por su habilidad creativa en los dibujos. 
Por el contrario la participante EF  con respecto a la dinámica de los vínculos objetales 
su relación con su madre es muy buena, son muy unidas, pasan todo el día juntas, es la que le 
pide todo lo que necesita a su padre y siente que no puede vivir sin ella. En cuando a su padre 
su relación es buena también, trabaja por fuera, lo ve cada dos semanas, está presente en todo 
lo que necesita, está muy pendiente de ella y siente que le brinda el cariño suficiente, 
observandose así una relación de apego hacia sus padres. También hay una relación de apego 
en cuanto a sus hermanos ya que argumenta que son muy incondicionales con ella y que no 
puede vivir sin ellos. 
En cuanto a la relación de pareja tuvo hace seis meses novio, fue una relación buena, pero en 
su casa no se lo permitían. En su momento sintió cariño hacia él, todavía hablan, pero él tiene 
novia, argumenta que si puede vivir sin él y su opinión no era necesaria para ella, reitera que ya 
se acostumbró a estar sin él mostrando así una relación distante con este. 
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En cuanto a la participante EU en la dinámica de los vínculos objetales la relación con su 
padre es distante, no tiene confianza, solo se ve con él los domingos; y en cuanto a la madre tiene 
buena comunicación, comparte mucho tiempo con ella, le da el cariño suficiente, ella le contaba 
las cosas a su mamá, pero no le gustaba que tomara las decisiones por ella, observando así en su 
mamá como la figura de control, con una relación sobreprotectora hacia la joven. Su tío es su 
apoyo económico, quien responde por ella y comparten una buena relación de seguridad. Ella 
reitera que en su dinámica familiar no le gusta el ambiente que hay en casa y que se quiere ir.  
Con respecto a sus hermanos no comparte mucho con ellos evidenciando así una relación 
distante. 
En la dinámica de relación de pareja solo ha tenido un novio, ya que la mamá no le permitía 
tener una relación y por ende le daba  miedo que ella se enterara, por esto decidió terminar la 
relación y solo tuvo una duración de 2 meses. Su pareja anterior era mayor que ella ya que tenía 
22 años, la trataba bien, era especial y pasaban tiempos juntos 
El participante SD en su dinámica de los vínculos objetales con su padre no hay confianza, 
actualmente no tiene buena relación con él.  Por otra parte, con la madre no se comunica tanto 
con ella porque no tiene confianza en contarle lo que le está pasando, su mamá se preocupa si 
necesita algo y se lo comunica al padre del joven para que haga lo posible por resolverlo.  SD 
reitera que siente que no le brindan el cariño suficiente y que están muy distantes de él, no hay 
comunicación y no le brindan apoyo por eso no son suficientemente importantes para él.  En 
cuanto a la relación fraterna no hay comunicación con sus hermanos, no hay confianza, SD no 
pasa en su casa sino en la calle con sus amigos o jugando futbol y solo llega es a dormir y a 
chatear en el celular, hace 3 años tuvo una pelea con su hermano por un computador y se dejaron 
de hablar por 6 meses. Se observa una relación distante entre los vínculos más cercanos a él. 
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No tiene pareja, pero ha tenido tres novias serias y hace cuatro meses término con su última 
relación. Le gusta una chica con la cual sale y está en su salón, dice que le tiene mucha confianza, 
pero no está enamorado de ella, no la quiere tener como novia y tampoco quiere tener algo serio. 
Le gusta estar solo dice que la opinión de la pareja es necesaria en las relaciones. Con su ex novia 
se sintió muy triste al terminar la relación, ya que quería que confiara en él , SD esconde sus 
sentimientos y no los demuestra cuando tiene rabia, pero con su pareja si los demuestra, dice que 
seguiría con ella, pero no le tendría confianza y le fuera infiel. Reitera que si ella le fuese infiel 
seguirían juntos. Mostrando así una relación de dependencia y seguridad por parte de él 
 En la dinámica de los vínculos objetales con el participante LC se observa una buena 
relación con su madre, dice que ella está muy pendiente de él ya que quiere el bien para el, reitera 
que no puede vivir sin ella ya que siempre ha estado con ella y que prefiere estar con su mamá 
acompañado mostrando así una relación de apego hacia su madre. Con su padre se evidencia una 
relación distante ya que habla con él solo los fines de semana, dice que es un alcahueta y él está 
pendiente a pesar que no están juntos, pero también afirma que puede vivir sin él porque siempre 
ha estado distanciado de LC.  En su relación fraterna también se evidencia una relación distante 
ya se lleva bien con sus hermanos, pero más con la mayor ya que lo entiende más, argumenta que 
solo ve a su hermana mayor los fines de semana porque no vive con ella y reitera que puede vivir 
sin ellos porque se pueden ir algún día. 
En cuanto a la relación de pareja se observa una relación de apego hacia su novia ya que 
expone que tiene una relación de hace 3 meses, ella le dice palabras bonitas y le demuestra que lo 
quiere, reitera que no podría vivir sin ella, que en todo momento quiere estar a su lado porque es 
especial para él y que su opinión es importante ya que no quiere problemas con ella. Cuando no 
está con ella la extraña y no está dispuesto a soportar una infidelidad. 
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En cuanto a la dinámica de vínculos objetales la participante JC tiene una relación de 
apego y de sobreprotección con su mamá, evidenciándose en que ella dice que la mamá la 
tiene encerrada para que no le hagan bullying, “trata de protegerme y es mi mejor amiga, paso 
todo el día con ella y cuando quiero algo busca la manera por dármelo”. Siente que no puede 
vivir sin ella. Con respecto a su padre trabaja por fuera pero viene a verla solo una vez al mes, 
si no se porta bien no le da nada, dice que le brinda el cariño suficiente y que siempre la llama 
a pesar de estar lejos, reitera que siente que no puede vivir sin su papá evidenciándose una 
relación de sumisión y apego. 
En cuanto a sus hermanos no tiene una buena relación porque su hermana requiere de 
toda la atención, dice que es un problema para ella, la ve todos los días porque vive con ella y 
expone que es muy farándulera, pero a pesar de todo es muy atenta con ella, la defiende. 
Mostrándose así una relación ambivalente en cuanto a sus sentimientos con su hermana. 
En su relación de pareja llevaba un año y un mes con su novio, tenían una buena 
relación y se fue a prestar el servicio a Barranquilla. Ella reitera que él es su base y lo necesita 
siempre, que siente que no puede vivir sin él, y que sin este no es nada, cuando no está con su 
pareja se siente triste y no le  dan ganas de nada, actualmente cuando se siente mal se lo 
expresa pero antes no lo hacía. La opinión de él es demasiado importante para ella. Mostrando 
así una relación de apego y dependencia en cuando a su relación.. 
Después de resaltar los resultados obtenidos con las historias clínicas de las 
participantes y las entrevistas semiestructuradas, es conveniente referirse a las pruebas 
proyectivas utilizadas, en este caso el test de la figura humana de Karen Machover: 
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En el caso de EU se observó con respecto a los dibujos, que realizó primero el del 
hombre y después el de la mujer. En el dibujo de hombre muestra que presenta algunas 
preocupaciones, y que es el sexo al que se le concede mayor autoridad. Es una persona tímida, 
extrovertida, infantil y un poco dependiente. Indica un desorden sexual, muestra inmadurez y 
fallas para el ajuste de su conducta. Por consiguiente en la mujer se muestra evasiva en cuanto 
al carácter de sus relaciones interpersonales, la superficialidad y la cautela, se caracterizan en 
los rasgos sociales de esta. Refleja refinamiento y cuidado personal, ha permanecido en estado 
infantil sexualmente con fantasías de virilidad. 
Por su parte DS presenta dos dibujos, primero el del hombre y después el de la mujer. 
En el dibujo del hombre se muestra tímido, huidizo e indulgente y un poco mal humorado. Por 
consiguiente en el dibujo de la mujer se observa evasivo y con rasgos de hostilidad en cuanto 
al carácter de sus relaciones interpersonales y expresión de impulsos, omitiendo los rasgos de 
contacto en ambas figuras. 
En KS se pudo observar  dos dibujos: primero el del hombre y después el de la mujer. 
Se muestra un sujeto con actitud socialmente agresiva, con sentimientos de inferioridad y 
psicosexualmente inmaduro por sus asociaciones verbales que considera el pecho, los hombros 
o los músculos como la mejor parte de la figura; se muestra narcisismo y hostilidad hacia la 
mujer , hay un grado de inseguridad y falta de cariño, el sujeto muestra mucha habilidad 
manual en sus dibujos e infantilismo, por consiguiente en él se muestra una marcada expresión 
de poder , perfección física, es narcisista por el cuerpo y se muestra un grado de dependencia 
maternal e inmadurez psicosexual. Por otra parte también se evidencia que su mayor autoridad 
es la madre, también conflicto de virilidad aflorando algunas conductas sexuales desviadas, 
impulsividad y malhumor, es importante para el sujeto la reacción a la crítica u opinión social. 
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En el informe de LC se observó dos dibujos: primero el de la mujer y después el del 
hombre. Se muestra un sujeto tímido con una fuerte tendencia a la participación social pero 
reprimida, con una actividad agresiva y un lenguaje indecente, por la forma de sus ojos se 
deduce que el sujeto muestra curiosidad visual y cierta culpabilidad, hay un grado de 
dependencia hacia su pareja, el sujeto revela características ásperas y no inhibidas. Por otra 
parte también se evidencia susceptibilidad a la ofensa y resistencia a la autoridad: se muestra 
como una persona poco confiable y su mayor temor es el abandono, por la forma de su cabello 
se muestra ordenada y que su mayor objetivo a la hora de vestirse es deslumbrar, por 
consiguiente es narcisista.  
JC en su informe se pudo observar  dos dibujos: primero el del hombre y después el del 
mujer. Se evidencia un sujeto frustrado, narcisista ya que en ambos dibujos tiene en cuenta el 
uso de accesorios, con un alto grado de agresión por la forma de las manos, posee un carácter 
regresivo o esquizoide. También muestra indicadores de culpabilidad referida al robo y a la 
masturbación, cierta dependencia emocional, mal ajuste y cierto infantilismo. Por otra parte 
también se evidencia refinamiento y cuidado personal con su manera de vestir. 
En el informe de EF se observan  dos dibujos: primero el de la mujer y después el del 
hombre. Se evidencia un sujeto con buena sexualidad, es impulsiva, malhumorada, insegura, 
moralista, rígida y esta falta de cariño. Posee habilidad manual e infantilismo, tiene rasgos 
masculinoides, es dependiente de la figura materna, infantil e inadaptada. También muestra 
fuertes impulsos sexuales, preocupación sexual, conflicto sexual y muestra un grado de 
inmadurez psicosexual. 
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Discusión 
 
En esta investigación queremos dar a conocer las relaciones objétales, apego y 
dependencia que se presenta en noviazgo de jóvenes adolescentes en la población de 
bicentenario, ya que este es un tema de mucho interés, puesto que los jóvenes pasan por varias 
etapas o procesos en su vida desde que nacen hasta que llegan a la adultez y estos procesos son 
los que influyen en las relaciones futuras de cada individuo, es decir entre más se alimente o 
sea positivo el ambiente familiar (estabilidad emocional, apoyo en las parejas) así será el éxito 
en las relación íntima que esta (e) tenga a futuro. Además hay que subrayar que existe un 
efecto directo en las relaciones entre padres e hijos, es factible que las relaciones con los 
padres tenga un resultado indirecto en las relaciones de pareja posteriores, lo que significa que 
existan mediadores entre ambos.  
Después de haber realizado la prueba de la figura humana de Machover, K. (1997)  a 
los 6 estudiantes (KS, EU, DS, LC, JC Y EF) de la institución Gabriel García Márquez con su 
respectiva anamnesis o historia clínica, es posible mencionar las semejanzas de los individuos 
teniendo en cuenta las subcategorías planteadas como resultado en este proyecto, las cuales 
son apego, dependencia, relación distante, seguridad, sobreprotectora y relación ambivalente.  
Por otra parte, es importante mencionar que los participantes están en la etapa de 
adolescencia, en la cual Aberastury (1984) menciona que la adolescencia es la etapa de la vida 
en la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 
relaciones objétales- parentales internalizadas y verificadas en la realidad que el medio social 
le ofrece, mediante elementos biofísicos en desarrollo y su disposición y que a su vez tiende a 
la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo 
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por la identidad infantil. Es decir, la adolescencia es una etapa o un periodo en la cual 
experimentamos diferentes cambios como lo son los físicos, psicológicos, emocionales, entre 
otros que preparan para la adultez. Los participantes en esta investigación se encuentran en la 
edad de 15 hasta los 19 años, la cual es adolescencia tardía, Erikson (1956) se refiere al 
periodo de consolidación de la adolescencia tardía como el periodo de “crisis de la identidad” 
conceptualiza el quiebre en la adolescencia tardía en términos de fracaso para llevar a cabo la 
tarea de maduración de esta etapa, el establecimiento de la “identidad del yo”. Por otra parte la 
consolidación de la personalidad al fin de la adolescencia trae mayor estabilidad y nivelación 
al sentimiento y la vida activa del joven adulto.  También se contrasta con respecto a un 
antecedente investigativo llamado “Noviazgo: evolución del significado psicológico durante la 
adolescencia” en el cual establece que en la adolescencia media y tardía tiene el concepto de 
noviazgo muy arraigado a el amor, respeto y confianza, por otra parte en la etapa post 
adolescencia el concepto de noviazgo va definido por apoyo que son las aportaciones que el 
otro le brinda de tipo emocional el cual es de suma importancia en la relación de pareja. 
Antes de mencionar las semejanzas en cuanto a las subcategorías, vale destacar que los 
vínculos objétales según Dicks (1967) se refiere a la relación que se tiene con los padres, 
hermanos, abuelos, amigos, basadas en  experiencias propias cotidianas. Muchas veces las 
relaciones se ven alimentadas por las relaciones del pasado que se ven fijadas, modificadas y 
reactivadas con otras en el contexto de las relaciones interpersonales del presente. Muchas 
veces esas problemáticas del pasado son las que dirigen las conductas y no dejan a un 
individuo avanzar en ciertas relaciones de pareja puesto que impiden a la persona estar en 
condiciones de organizarse y estabilizarse adecuadamente. Por otra parte, las relaciones 
objétales son utilizadas para designar el modo de relación del sujeto con su mundo. 
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Por otro lado, las relaciones de pareja según García Higuera (2004) es un vínculo de 
amor que se da entre dos o más personas, en medio de esta relación se van cumpliendo ciertas 
etapas  que aportan seguridad  hasta en el punto de aceptar ciertas diferencias para la 
resolución de algún conflicto que son : el enamoramiento,  etapa donde apenas está 
comenzando todo es decir el noviazgo; el conocimiento, donde se conocen las diferencias y 
peculiaridades de la otra persona; la convivencia, cuando la pareja decide compartir su vida y 
formar un hogar o matrimonio; autoafirmación la pareja, busca planes por separado y decide 
tomarse un tiempo pensando en sí mismo(a); crecimiento, en esta etapa se encuentran muchos 
proyectos y metas que la pareja decide emprender juntos ,y por último la adaptación, en la cual 
la pareja reflexiona con base a las experiencias anteriores si vale o no  seguir con la relación. 
Con respecto a las características de los participantes, se observaron que existen 
patrones y situaciones importantes que han vivenciado en su infancia y en su actual 
adolescencia que han marcado el desarrollo de las mismas, en las cuales se deduce que han 
tenido faltas y fallas en cuanto a la función paterna, lo que ha permitido tener un vínculo de 
apego seguro en la relación materna y de pareja.  
Principalmente algunos participantes no cuentan con una relación fraterna confiable, ni 
se muestra ningún tipo de comunicación por la misma, evidenciando así una relación distante 
hacia ellos: KS comenta que “Siempre peleo con mi hermano, no tengo buena relación con él 
y tampoco me interesa hablar con él”.  Según LC expone  “Puedo vivir sin ellos porque se 
pueden ir algún día”. 
DS “No hablo con ellos y no hay confianza”… “No me hablo con uno de mis 
hermanos hace 6 meses porque pelee por un computador”… “No paso en mi casa sino en la 
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calle con mis amigos o jugando futbol y solo llego es a dormir”…” me da igual si están o no 
están conmigo, al igual no me aportan nada a mi vida, solo molestias”. 
Según Winnicott (1964) el niño con apego evitativo ha de desviar la atención tanto de 
la madre como del stress de la separación y distanciamiento de los vínculos, lo que consigue 
manteniendo su atención en los juguetes o en alguna otra cosa. 
Continuando con el discurso KS, EU, DS, LC, muestran una relación distante con la 
figura paterna, esto es evidente por:  
KS manifiesta “mi papá no está pendiente de mi sino de su otra familia”… “Nunca 
está presente en mi vida ni en los momentos más importantes cuando lo necesito, las pocas 
veces que lo veo solo cruzamos algunas palabras y casi siempre está discutiendo con mi 
mamá y eso me afecta mucho.” 
 EU plantea “No tengo confianza con él, no me gusta contarle mis cosas y si viene solo 
nos vemos los domingos porque tiene que hablar con mi mamá, el no responde por mí ni por 
las cosas que necesito solo está pendiente a su otra mujer” 
DS“ No tengo confianza ni buena relación con él, tampoco hablamos, siempre estamos 
separados el uno con el otro y tampoco me hace falta” 
 LC “Puedo vivir sin él porque siempre ha estado distanciado de mí, tampoco ha sido 
importante en mi vida porque nunca ha estado pendiente de mí y no lo he llegado a necesitar, 
ya que mi mamá es la que me ha dado todo”.  
Dicks (1967) sostiene que los objetos reprimidos o las experiencias de relación objetal 
emergen de nuevo en la relación de pareja, en el momento en que cada uno de sus miembros 
intenta conseguir que el otro satisfaga las necesidades reprimidas por las experiencias de la 
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infancia. No solo se lucha por conseguir la atención sexual amorosa y tierna hoy, sino que 
inconscientemente también se intenta conseguir que la pareja  preste el cariño del que el 
distante padre le privó, por esto se lucha con una ansiedad angustiosa que tiene su origen en el 
miedo que, de niños, se tenía al abandono; por esto KS,DS, LC, JC se muestra una marcada 
relación de apego en cuanto a sus relaciones de parejas.  
La participante JC por otro lado afirma que a pesar que no convive con su figura 
paterna él adopta este conflicto de dos formas, cuando expresa que “Me brinda cariño 
suficiente, siempre me llama a pesar de estar lejos”… “Siento que no puedo vivir sin él”. 
Bowlby, J. (1969) la persona, de manera implícita o explícita, activa exageradamente el 
sistema de apego en las distintas situaciones que no percibe esa disponibilidad (cuidador), se 
conforma un estilo de apego ansioso. 
Main, M.(2001) interpreta las modalidades de apego encontradas en los niños como 
“estrategias adaptativas” a las condiciones de cuidados en las que se crían y, en este sentido, 
piensa que “los patrones inseguros de apego organizados, el evitativo y el ambivalente-
resistente pueden ser considerados como estrategias para mantener la proximidad con un padre 
cuya respuesta es inconsistente o limitada. 
También en el discurso de KS Y DS con respecto a la figura materna se muestra una 
relación distante, faltas y fallas en cuanto a su rol, lo cual es demostrado cuando: 
KS afirma “Nunca está conmigo, solo está por las noches, llega a dormir y siempre 
dice que está cansada, no me ayuda en nada y siempre me pasa regañando diciendo que paso 
todo el día en la calle”. Esto se ve evidenciado en el dibujo de la figura humana en la forma 
de los brazos ya que son grandes y esto indica que necesidad de protección.  
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DS “No me comunico con ella”… “No le tengo confianza para contarle lo que me 
pasa”… “No me brinda el cariño suficiente y tampoco está pendiente de mí”… “Está muy 
distante de mí y siempre pasa pendiente a otras cosas de su vida personal”… “No me brinda 
apoyo”… “No es suficientemente importante para mí, pero eso me da igual, porque yo me 
distraigo siempre jugando, aunque a veces siento rabia al ver que ella no me ayuda y me toca 
hacer todo solo”.  
Según Fisher (1999) destaca dos tipos de proyecciones: los aspectos subjetivos de uno 
mismo como la ira, el enfado, el sadismo y la manía persecutoria y los objetos interiores que 
consisten en figuras que habitan el mundo interior, como la pareja parental interiorizada, un 
padre maltratador o una madre ensimismada y distante. Sostiene que lo que empuja a atacar o 
contraatacar es la interacción entre estos aspectos subjetivos y los objetos interiorizados de 
uno mismo. Este proceso puede conducir a proyecciones y contra proyecciones más 
persistentes y malignas, por las que la pareja entra en un círculo vicioso de ataque y 
contraataque. Un proceso que puede desembocar en la experiencia de mutua aversión, bastante 
común en las parejas que no pueden separarse pero que siguen unidas en el desprecio o el odio 
mutuo. 
La falta y la falla de la figura materna, paterna o fraterna pueden crear un vínculo 
fuerte de apego y dependencia en cuanto a la relación de pareja. Ainsworth (1989) afirmo que 
los vínculos afectivos, incluido el de apego, se caracterizan primero, por su persistencia a lo 
largo del tiempo; segundo, por implicar a una persona específica no intercambiable por nadie; 
tercero, por su significado emocional; cuarto, por el deseo de mantener proximidad y contacto 
con la otra persona, puesto que este deseo variará en función de condiciones personales y 
ambientales; y quinto y último, por el malestar experimentado ante la separación de dicha 
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persona, incluso si esta separación es voluntaria. Para considerar un vínculo como apego, este 
autor, añadió un sexto criterio: la búsqueda de seguridad y consuelo en la persona. Por tanto, 
necesario, que en la relación el sujeto perciba sensación de seguridad para poder hablar de un 
específico vínculo de apego.  
Esto se ve evidenciado cuando, EF, EU, LC, JC  encuentran en una relación de apego 
hacia la madre, en donde expresan:  
EF “No puedo vivir sin ella, es mi motor y mi ejemplo a seguir, gracias a ella soy 
quien soy y no me quiero despegar nunca de su lado”. Se ve evidenciado en el dibujo de la 
figura humana, con respecto a los botones demuestra dependencia maternal.  
EU “Comparto mucho tiempo con ella y me brinda el cariño suficiente, siempre me da 
lo que necesito, es mi apoyo incondicional para todo”. Esto se ve evidenciado en la omisión 
de rasgos sociales, por ende busca afecto de las demás personas  
LC “No puedo vivir sin ella; sin ella no soy nada y quiero salir adelante para 
mantenerla bien y feliz”. Se constata en cuanto al dibujo del vestido de la mujer hasta los 
tobillos la cual indica para esta la imagen maternal. También los botones y los bolsillos 
indicando dependencia hacia la madre proyectándolo también hacia su relación de pareja. 
LC “Siempre ha estado conmigo”… “nunca me abandonará”… “mi mamá siempre 
está pendiente de mi”… “siempre me apoya”… “cuando la necesito ahí está”… “nunca me 
juzga”  Indicando en sus dibujos un cabello destacado en cuanto a la mujer lo que constata 
que esta es su figura de control y autoridad. 
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JC “Es mi mejor amiga, pasa todo el tiempo conmigo”… “Siento que no puedo vivir 
sin ella”.  “Solo confió en ella”  Se evidencia en el dibujo una boca grande por falta de 
inseguridad y desconfiada con los demás. 
Estos participantes siempre han tenido el rol de la madre presente. En este caso según 
el modelo de Bowlby (1969; 1982) ante situaciones amenazantes se activa el sistema de 
apego; si las figuras de apego se muestran disponibles y ofrecen la atención y cuidados 
necesarios, se va conformando un sistema de apego seguro. 
Fraley (2002), en un meta-análisis, concluye que los patrones de apego se forman en 
las relaciones con los padres, y que estos patrones siguen ejerciendo una enorme influencia a 
lo largo del tiempo en las relaciones futuras. 
Según los estudios realizados se ha podido determinar u observar que la vinculación 
que se tiene en la infancia se ve reflejada en las relaciones que se tiene a futuro, es decir entre 
más se alimente o sea positivo el ambiente familiar (estabilidad emocional, apoyo en las 
parejas y en los padres) así será el éxito en las relación íntima que esta (e) tenga a futuro. 
Además hay que subrayar que existe un efecto directo en las relaciones entre padres e hijos, es 
factible que las relaciones con los padres tenga un resultado indirecto en las relaciones de 
pareja posteriores, lo que significa que existan mediadores entre ambos. También se contracta 
con un antecedente investigativo “La adolescencia como un proceso: análisis clínico desde el 
modelo psicodinámico”, en donde también se debe tener claro que una buena relación con los 
padres en la niñez es un elemento característico que contribuye al buen desarrollo de un 
individuo, y por otra parte la mala relación con los padres puede llegar a no darle la facilidad a 
el individuo de dar un paso completo a la adultez y esto llega a afectar otros aspectos en su 
vida como lo son las relaciones de pareja o las relaciones de amistad. 
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Por consiguiente en las relaciones de parejas de los participantes KS, SD, LC, JC  se ve 
una marcada relación de apego en el cual Freud, (1925) plantea que  la aplicación en su teoría 
de las relaciones de pareja se basa en la creencia de que las personas proyectan en el otro sus 
anhelos y necesidades no satisfechas, manteniendo intactos los modos de funcionamiento 
generados en la infancia. Esto es demostrando cuando los participantes: 
KS comenta “Es importante la opinión de ella para tomar un decisión”… “ella es 
quien manda en mi vida siempre porque es la que me da los mejores consejos y sé que es por 
mi bien”… “Prefiero estar con ella todo el tiempo”. Esto se ve evidenciado en el dibujo de la 
mujer con respecto a los pies cortos ya que indica que no sabe tomar sus propias decisiones.  
También es visto el cinturón en el dibujo del hombre lo que demuestra apego y dependencia 
hacia su pareja. Los brazos alargados y extendidos demuestran  necesidad de apoyo emocional 
y en sus manos abiertas la necesidad de afecto. 
SD “Tengo mucha confianza con ella”, “me siento cómodo con ella”, “me gusta estar 
con ella”, “le puedo contar cualquier cosa”. “La opinión de ella es necesaria para la 
relación” “Seguiría con mi novia si me es infiel pero no le tendría confianza y también le 
fuera infiel” Por lo tanto se evidencia en cuanto a la omisión de brazos y manos en ambos 
dibujos interpretando así la búsqueda de afecto en las demás personas en este caso en su 
pareja. También SD dice que “he tenido tres novias serias y hace cuatro meses termine con mi 
última relación. Me gusta una chica con la cual salgo y está en mi salón, le tengo mucha 
confianza, pero no estoy enamorado de ella, no la quiero tener como novia y tampoco quiere 
tener algo serio ni mucho menos comprometerme”. 
Por su parte, Feeney y Noller (2001) encontraron que las personas evitativas en el 
apego eran más propensas a decir que nunca se han enamorado, a no comprometerse y a tener 
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bajos ideales en el amor. No obstante, la conducta de apego se activa ante la percepción de 
amenaza, la cual a su vez es producto de procesos subjetivos e intersubjetivos, individuales y 
propios del tipo de relación que se ha establecido en la pareja. En una relación de pareja 
caracterizada por el apego seguro, cada miembro de la pareja puede moverse de manera 
flexible y apropiada entre la posición de dependencia hacia la pareja y que el otro dependa de 
él/ella. Las relaciones de pareja tienden a ser estables, armónicas, con un buen nivel de 
confianza e intimidad. En la relación de apego inseguro, por el contrario, el apego puede ser 
unidireccional y rígido, con la pareja compitiendo con el otro por el cuidado, negando la 
necesidad de ser cuidado o situándose en un rol cuasi-parental, donde uno cuida y el otro es 
cuidado (Clulow, 2003). 
LC “Me demuestra que me quiere, no podría vivir sin ella”… “En todo momento 
quiero estar con ella porque es especial para mí”… “Su opinión es importante para mí ya que 
no quiero problemas con ella”.  Por lo tanto se ve evidenciado en cuanto a los botones y los 
bolsillos en ambos dibujo lo que constate una marcada dependencia en cuanto a su relación de 
pareja. También es importante destacar el hecho de que el sujeto LC realizo los dos dibujos 
con un tamaño grande lo que se interpreta como la necesidad de compensar carencias 
afectivas. 
Por consiguiente JC muestra una relación de dependencia en cuanto a su pareja en la 
cual expone que “Es mi base, lo necesito siempre para que este conmigo apoyándome en 
todas las decisiones que tomo”… “Cuando no estoy con él me siento triste y no me dan ganas 
de nada”… “Si el no estuviera conmigo no sé qué sería de mi”… “La opinión de él es 
demasiado importante para mí”… “Siento que no puedo vivir sin él”. Demostrado por el 
dibujo del hombre en cuanto a los bolsillos lo cual interpreta dependencia hacia su pareja. 
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Según, Mikulincer y Shaver (2003; 2007) señalan que los modelos mentales generados 
en la infancia en las relaciones con las figuras de apego (padres y/o otros cuidadores), forman 
la base para las representaciones de apego a lo largo de la vida.  
Con respecto a SD él expone que “La opinión de ella es necesaria para la relación”… 
“Seguiría con mi novia si me es infiel, pero no le tendría confianza y también le fuera infiel, 
es como una manera de vengarme, pero amándola también”.  
Según Siegel (1992) La experiencia de dependencia en una relación de pareja a 
menudo activa fuertes reacciones relacionadas con experiencias de dependencia anteriores. El 
miedo a quedar aislado, abandonado o permanentemente controlado puede generar unos 
ataques auto protectores en la relación. Se esperará del compañero que aporte recursos 
cariñosos que tal vez en el pasado no se le proporcionaron, en este caso con sus padres que 
tienen una relación distante con el joven. 
Por una parte en KS y DS que mantuvieron una relación distante con su madre que es 
su figura de autoridad y en el caso de LC y JC que no mantuvo ningún tipo de relación con su 
padre esto quiere decir que estos participantes proyectan todos sus anhelos en cuanto a su 
pareja y en la figura de la madre. Esto se ve evidenciado en DS  en la omisión de rasgos 
sociales ya que busca el afecto en otras personas.  
En cuanto a la sobreprotección evidenciada en JC y EU, algunos padres confunden la 
forma de demostrar su amor con el excesivo cuidado hacia sus hijos.  Esto puede llegar a 
afectar o repercutir en las relaciones futuras de las personas, en cuanto a crear personas 
insegura, incapaz de tomar sus propias decisiones y a la adaptación de situaciones nuevas. 
Esto se ve evidenciado en los participantes EU y JC en cuanto a la relación materna:  
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EU “Le contaba cosas a mi mamá, pero no me gustaba que tomara decisiones por 
mí”… “No me permite tener una relación de pareja”… “Me da miedo que ella se entere de 
mi relación, por eso la terminé”…“No me gusta el ambiente en mi casa y me quiero ir”… 
“tengo miedo que se enoje”… “me da miedo que me saque de la casa porque tengo novio”  
Esto se ve evidenciado en sus dibujos por el cabello destacado lo que interpreta que su mamá 
es su mayor autoridad, su figura de control. 
JC “Me tiene encerrada para que no me hagan Bullying”… “trata de protegerme”… 
“me cuida mucho”… “está pendiente de todo lo que hago”… “no me deja salir 
mucho”…“me controla mucho las horas de llegada”. Se ve evidenciado en la forma en la que 
dibuja los brazos, pegados al cuerpo persona defensiva y con  problemas para interactuar con 
su medio ambiente  
Finalmente, desde que los seres humanos nacen sienten un fuerte apego hacia una 
persona, esto es entendido como un apego hacia los primeros objetos de amor que son los 
padres, cuando este tipo de apego en la niñez es seguro, en la adolescencia se ve marcado, ya 
que  desencadena  cierta conducta  hacia sus  relaciones afectivas y siente una fuerte seguridad 
y apoyo por parte  de su pareja, tolerando cualquier situación por el miedo de la pérdida o el 
abandono, ya que la estructura  que se va formando en el desarrollo, por experiencias pasadas 
son las bases seguras para conformar una relación de pareja. Es decir que mientras la madre le 
brinde una base segura, que en la mayoría de los caso sucede según, Winnicott (1964), el niño 
puede dirigir y mantener su atención hacia la exploración del mundo externo.  
Por lo anterior, en el participante EU se ve una fuerte marcación en cuanto al tutor 
legal (su tío), ya que esta comenta:  
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EU “Es mi apoyo económico”… “comparto una buena relación con él”… “siempre 
está pendiente de mí”… “gracias a él no me hace falta nada…, “me da cariño suficiente”. 
Según, (Holland, Fraley, y Roisman, 2012; Molero et al., 2011) se entiende que la 
disponibilidad y el cuidado de las figuras de apego generan modelos mentales en el niño/a 
sobre sí mismos/as y los/las demás (en cuanto a expectativas, pensamientos, sentimientos y 
conductas) que les guían en la formación de relaciones futuras. 
Bowlby, 1969; 1982); Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978), a partir de la conocida 
"situación del extraño", establecieron diferentes tipos de apego, y señalaron la importancia de 
la interacción entre la figura de apego y el niño como base segura para la exploración 
(explorar el ambiente con la confianza y seguridad que proporciona la figura de apego). 
Por último, Ainsworth (1991) destacó el rol fundamental que el sistema de apego juega 
en las relaciones de adolescentes y adultos, principalmente a partir de la base segura como un 
componente central de las mismas (si hay seguridad y disponibilidad en esas relaciones, el 
sujeto puede alejarse de esa base segura, con la confianza de poder comprometerse en otras 
actividades). 
A partir de esto, con respecto a la relación de pareja, si el vínculo que se crea en la 
infancia es seguro o bueno, de ahí partirán las bases para que en relaciones futuras se puedan 
desprender del vínculo inicial (padre y madre) y comenzar a comprometerse con sus 
relaciones futuras en las cuales haya seguridad, disponibilidad y confianza.  
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Conclusiones y recomendaciones  
 
Para concluir con la investigación es importante determinar que las relaciones de apego y 
dependencia con respecto a los vínculos objetales y las relaciones de pareja se dan por faltas  y 
fallas de los padres , intentando así conseguir que el otro (pareja) satisfaga las necesidades 
reprimidas que estos en la infancia no le proporcionaron, por esto se lucha con una ansiedad 
angustiosa y se crean vínculos de dependencia hacia la pareja por miedo a quedar abandonado, 
aislado o permanentemente controlado. 
Las relaciones de apego que se forman con los padres ejercen una enorme influencia a lo largo de 
las relaciones futuras, consiguiendo un estilo de apego seguro hacia un vínculo para así  satisfacer 
el cariño que el distante padre le privo en su infancia. Por esto es de suma importancia que se 
tenga una buena relación con los padres en la infancia y en la adolescencia ya que contribuye al 
buen desarrollo del individuo, a la comunicación y al buen sentido de sus relaciones 
interpersonales para que estas sean sana y puedan en un futuro cada joven tomar sus propias 
decisiones, desarrollar su autonomía y dar la facilidad a el individuo a medida que va creciendo 
de dar un paso complejo a la adultez. Con esto se pretende recomendar: 
• Fomentar la comunicación y el acercamiento afectivo entre los diferentes miembros del 
núcleo familiar, debido a que se han evidenciado fallas en la función paterna, 
proporcionando un apego seguro a futuro que no repercuta en sus relaciones de pareja. 
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• En cuanto a la figura materna para contrarrestar el exceso de apego se debe implementar 
estrategias que faciliten la sana formación y desarrollo a partir de la infancia y su 
posterior adolescencia. 
• Al encontrar apego en parejas de adolescentes, es vital tener en cuenta la reorientación 
con intervención buscando el buen significado y manejo de sus relaciones amorosas. 
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Anexo a  
Consentimiento informado 
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Anexo b 
Asentimiento informado 
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Anexo c 
Historia clínica 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
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Nombre y apellidos: _____________________________ 
 
Edad: _____            Sexo: _____                             Estado civil: ____________    
 
Fecha y lugar de nacimiento: _____________________________ 
Seguridad social: ____________               Ocupación: ____________    
 
Escolaridad: ____________  Religión: ____________   
 
Fecha de Abordaje Psicológico: ____________   
 
MOTIVO DE CONSULTA 
---------------------------------------------------------- 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
 
Infancia: __________________________________________________ 
  
       Adolescencia: ________________________________________________ 
 
Adultez: ________________________________________________ 
 
 
 
EXAMEN MENTAL 
 
Porte: ___________________________ 
 
Actitud: ______________________ 
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Conciencia: ______________________ 
 
Sueño: ______________________ 
 
Atención: ______________________ 
 
Orientación: ______________________ 
 
Lenguaje: ______________________ 
 
Afecto: __________________________ 
 
Conducta motora: _______________________ 
 
Inteligencia: _____________________________ 
 
Juicio y raciocinio: _________________________ 
 
ANTECEDENTES 
 
Personal: ______________________ 
 
Tóxicos: ______________________ 
 
Traumáticos: ______________________ 
 
Quirúrgicos: ______________________ 
 
Psicológicos o psiquiátricos: ______________________ 
Familiares: ______________________ 
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AREAS DE AJUSTE 
 
 Social: ______________________ 
 
 Laboral: ______________________  
 
 Sexual: ______________________ 
 
 Afectiva: ______________________ 
 
 Educativa: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D 
Entrevista semiestructurada 
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1. Háblame de tu relación con tu madre/padre/tutor/hermano/pareja/(a) 
2. ¿Cuánto tiempo pasas con tu madre/padre/tutor/hermano (a)? 
3. ¿Está presente tu madre/padre/tutor/hermano(a), cuando necesitas algo? Explícalo 
4. ¿Consideras que tu madre/padre/tutor/hermano/pareja/(a) te brinda el cariño suficiente, 
por qué? 
5. ¿Crees que podrías vivir sin tu madre/padre/tutor/hermano/pareja/(a) por qué? 
6. Prefieres estar solo o acompañado 
7. En todo momento quieres estar junto a tu pareja 
8. ¿Crees que la opinión de tu pareja es necesaria a la hora de tomar tus propias decisiones? 
9. Que sientes al separarte de tu pareja 
10. ¿Disimulo mis sentimientos (por ejemplo, la pena o la rabia) por temor a que se moleste 
mi pareja? 
11. ¿Estaría dispuesto(a) a soportar infidelidad con tal de no romper tu relación?  
12. En el caso que te deje tu pareja, intentas una y otra ves que vuelva contigo, sin importar 
que te haya despreciado o sido infiel 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo E 
Test proyectivo de la figura humana de Karen Machover 
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Nombre: _____________              edad: _______                 fecha: __________ 
 
Test de Karen Machover 
1. Hagamos un dibujo de una persona. 
 
Asociaciones  
Preguntas abreviadas: 
1. Edad del hombre dibujado 
2. Casado o soltero 
3. Cuál es su ocupación 
4. Es fuerte 
5. Es nervioso 
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo 
7. Cuál es la peor parte del dibujo 
8. Cuáles son sus principales deseos 
9. Que cosas le ponen de mal humor 
10. La figura se te parece a alguien en particular 
11. Quisiera ser como el del dibujo 
12. Solo o con personas 
13. Espera casarse 
14. Preocupaciones 
15. Temores 
16. Triste o feliz 
17. Se lleva bien con la esposa 
18. Parrandea  
19. Relaciones sexuales matrimoniales 
20. Relaciones sexuales extramatrimoniales 
21. Primera experiencia sexual 
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22. Masturbación 
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Anexo A 
Consentimientos informados 
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Anexo b 
Asentimiento informado 
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Anexo c 
Historia clínica 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
 
Nombre y apellidos: Kevin Severiche  
 
Edad: 15          Sexo: Masculino                           Estado civil: Soltero  
 
Lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiante 
 
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez grado octavo 
Religión: Católica   
 
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/18 
 
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración  psicológica. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
 
Infancia: Desde muy pequeño ha tenido que pasar necesidades económicas para el sustento 
familiar, fue un niño que siempre estuvo solo , en el barrio con los amigos pasando el tiempo, 
nunca ha estado pendiente al estudio y desde muy pequeño ha estado en busca de trabajar para ser 
alguien en la vida, siempre estuvo pendiente a dibujar porque es su pasión desde niño. 
 
Adolescencia: En su adolescencia ha sido un poco rebelde ya que hace lo que él quiere y siempre 
pasa en la calle pendiente a sus amigos menos a su escuela,  su padre tiene otra familia y por ende 
está más pendiente de ellos, actualmente ha perdido varios cursos en su colegio porque no tiene 
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quien lo ayude con las cosas en la escuela,  su mama siempre ha sido distante a el  ya que ella 
solo está pendiente a sus cosas y reitera que siempre pasa peleando con algunos de sus hermanos. 
 
 
EXAMEN MENTAL 
 
Porte: Paciente joven, arreglado adecuadamente se muestra colaborador en la entrevista, su 
postura es rígida y contonea excesivamente el lápiz con el que va a dibujar. 
 
Actitud: Se muestra ansioso ya que quiere hacer que le pregunte las cosas rápido y que 
empezáramos a hacer el dibujo que él quería, también se desesperó un momento al no encontrar 
un dibujo que él quería mostrar,  es un joven extrovertido y durante la entrevista se puso a 
escuchar música y hablar con los demás compañeros que pasaban a su lado, requiere de la 
aprobación de los demás en cuanto a sus acciones. 
 
Conciencia: Se muestra  consiente con orientación conservada. Pensamiento lógico con un curso 
coherente y en su contenido no se detecta alteraciones delirantes. Tono de voz bajo y lento. 
 
Sueño: Duerme bien siempre. 
 
Atención: Algunas veces se mostraba distraído por factores externos ambientales o porque sus 
amigos lo llamaban y le interrumpía el diseño del dibujo y otras veces decía que al escuchar 
música hacia que se mantuviera concentrado ya que eso le da imaginación y creatividad 
 
 
Afecto: En la entrevista manifestó afectos de pasión por los dibujos y por la música 
 
Conducta motora: Conducta motora adecuada en la esfera sensoperceptiva no se aprecian 
alucinaciones  
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Inteligencia: Su memoria no presenta compromiso, su inteligencia es promedio  
 
Juicio y raciocinio: El bagaje intelectual y cultural y su juicio son críticos y  están acorde a su 
nivel de instrucción y edad. 
 
ANTECEDENTES 
 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
AREAS DE AJUSTE 
 
Social: Es un joven con muchos amigos y le gusta socializar mucho con los demás 
 
Sexual: No presenta relaciones sexuales pero si haz experimentado la masturbación  
 
Afectiva: Se muestra un joven que demuestra poco sus sentimientos a pesar de que le gusta 
hablar y compartir, siente que pocas personas lo quieren y que están pendientes de él. 
 
Educativa: Está en un nivel inferior en cuanto a su edad y curso de formación en la escuela 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre y apellidos: Luis Alberto Cabarcas Pérez  
Edad: 17         Sexo: Masculino                     Estado civil: Soltero 
Fecha y lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiante   
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez   Religión: Católica   
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/18 
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración psicológica 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
Infancia: Desde muy pequeño sus padre se separaron, fue un niño que siempre recibió el apoyo 
de su mamá, pese a que  sus padres no están juntos su papá siempre ha estado pendiente de él, fue 
un niño que le gustaba compartir con sus amigos y sus hermanos, le gustaba pasar más tiempo 
con su hermana mayor ya que ella siempre lo comprendía y jugaba con él  
Adolescencia: En su adolescencia se ha caracterizado por ser un niño muy unido a su mamá, le 
gusta mucho pasar tiempo con sus amigos, es rebelde en la escuela y por ende sus calificaciones 
no son las mejores, cuenta con su hermana mayor ya que es su sustento económico, actualmente 
tiene una relación con una chica hace 3 meses y nos comenta que la quiere mucho y se siente 
muy bien con ella. 
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EXAMEN MENTAL 
Porte: Paciente Joven, un poco desarreglado, su aspecto no era el indicado ya que estaba sucio, 
se muestra colaborador con todo lo que se le pide. 
Actitud: Se mostró ansioso al principio ya que no sabía que le tocaba hacer y preguntaba de 
manera recurrente a qué hora iba a terminar la entrevista, se distraía con mucha facilidad, se le 
tuvo que pedir que por favor prestara la atención adecuada para la realización el test. Al momento 
de dibujar lo hizo con mucha dedicación. 
Conciencia: Se muestra consiente, pensamiento lógico, no se detecta alteraciones delirantes ni un 
trastorno.  
Sueño: Duerme adecuadamente 
Atención: Algunas veces se distraía con mucha facilidad con factores externos, estaba ansioso y 
miraba con mucho desespero la hora en su reloj. 
Afecto. Manifestó que le apasionaba los comic  
Conducta motora: Conducta motora adecuada en la esfera sensoperceptiva no se aprecian 
alucinaciones- 
Inteligencia: Su memoria no presenta compromiso, su inteligencia es promedio  
Juicio y raciocinio: El bagaje intelectual y cultural y su juicio son críticos y están acorde a su 
nivel de instrucción y edad 
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ANTECEDENTES 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
AREAS DE AJUSTE 
•Social: Es un joven muy social, le gusta compartir con sus amigos y su familia. 
•Sexual: No presenta relaciones sexuales pero si ha experimentado la masturbación  
•Afectiva: Se muestra cariñoso con las personas que lo rodean y más con su familia, es muy 
afectivo y atento con los que lo rodean  
•Educativa: En cuanto a su edad y formación su nivel de educación es el adecuado. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre y apellidos: Esmeralda Urueta 
Edad: 16          Sexo: Femenino                            Estado civil: Soltera 
Fecha y lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiantes  
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez grado octavo     Religión: Católica 
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/2018  
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración psicológica 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
Infancia: Desde muy corta edad sus padres se separaron por dificultades en su hogar, esta ha 
contado con el apoyo de su madre ya que con esta tiene suficiente confianza y con su tío que ha 
sido su sustento económico y con el cual comparte una buena relación. Siempre ha presentado 
dificultades con su hermano en cuanto a la convivencia y la relación con su padre es distante ya 
que solo sabe de él los domingos.  
 Adolescencia: Durante su adolescencia su mayor deseo ha sido irse de su casa ya que no se 
siente muy bien en ella, solo cuenta con su mamá ya que siente que es la única que la entiende 
pero aun así no deja que su madre tome decisiones por ella. Siempre se ha caracterizado por ser 
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una chica independiente. Es muy social y en cuanto a el colegio su rendimiento es regular, intenta 
mantener un buen promedio pero se le dificultad en algunas asignaturas  
EXAMEN MENTAL 
Porte: La estudiante tiene una postura adecuada, en cuanto a su aspecto físico, la joven comenta 
estar al pendiente de su cuidado personal. Se muestra receptiva ante las instrucciones dadas. 
Actitud: Se mostró muy calmada, cómoda al momento de realizar la actividad, no se dificulto la 
realización de los dibujos ya que si tenía alguna duda preguntaba sin ningún inconveniente. 
Conciencia: Se muestra consiente, pensamiento lógico, no se detecta alteraciones delirantes ni un 
trastorno. 
Sueño: Duerme adecuadamente  
Atención: se mantuvo atenta ante la actividad, no tenía ningún objeto distractor, se concentraba 
con facilidad   
Afecto: manifestó pasión por los animales, en especial a los perros. Comenta que la persona que 
más quiere es su madre   
Conducta motora: conducta motora en la esfera adecuada sensoperceptiva, no se aprecian 
alucinaciones  
Inteligencia: su inteligencia es promedio, su memoria no presenta compromiso  
Juicio y raciocinio: su juicio y raciocinio están acorde a su edad y nivel de instrucción  
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ANTECEDENTES 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
AREAS DE AJUSTE 
•Social: Joven con muchos amigos, se le hace fácil tener conversación con la gente  
•Sexual: si ha tenido relaciones sexuales, desde temprana edad  
•Afectiva: le gusta mucho hablar y compartir con los demás, se le es fácil demostrar sus 
sentimientos. Comenta que es demasiado cariñosa  
•Educativa: se encuentra en el nivel adecuado de educación 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre y apellidos: Jocelyn Cortes Araque  
Edad: 15       Sexo: Femenino                            Estado civil: Soltera 
Fecha y lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiantes  
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez grado octavo     Religión: Católica 
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/2018  
 
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración psicológica 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
Infancia: Desde muy pequeña a tratado de conseguir las cosas por si sola, se considera 
independiente y capaz de realizar cualquier cosa sin la ayuda de alguien. Su padre siempre ha 
trabajado por fuera de la ciudad pero con este siempre ha tenido buena comunicación y un gran 
respeto hacia el  
Adolescencia: en su adolescencia a tenido muchas dificultades en cuanto a la convivencia con su 
hermana, siente que le falta mucha más atención de sus padres, en cualquier caso que tenga 
alguna dificultad o inconveniente su apoyo siempre ha sido su madre.  
 
EXAMEN MENTAL 
Porte: La estudiante tiene una postura adecuada, en cuanto a su aspecto físico, la joven se 
muestra un poco desarreglada y sucia  
Actitud: No se dificulto la realización de los dibujos ya que esta estaba muy atenta a todas las 
indicaciones que se le dieron para realizar el test, se sentía cómoda, con buena disposición.  
Conciencia: Se muestra consiente, pensamiento lógico, no se detecta alteraciones delirantes ni un 
trastorno. 
Sueño: Duerme adecuadamente  
Atención: se mantuvo atenta ante la actividad, no tenía ningún objeto distractor, se concentraba 
con facilidad   
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Afecto: manifestó que es demasiado cariñosa, más que todo con su mama que es la que siempre 
está para ella en cualquier situación, con su pareja también es demasiado afectiva “es su base” 
Conducta motora: conducta motora en la esfera adecuada sensoperceptiva, no se aprecian 
alucinaciones  
Inteligencia: Su memoria no presenta compromiso  
Juicio y raciocinio: su juicio y raciocinio están acorde a su edad y nivel de instrucción  
 
ANTECEDENTES 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
 
AREAS DE AJUSTE 
•Social: Joven de pocos amigos, se enfoca más en su pareja y en su madre  
•Sexual: si ha tenido relaciones sexuales, desde temprana edad  
•Afectiva: le gusta mucho hablar y compartir con su familia y pareja, se le es fácil demostrar sus 
sentimientos. Comenta que es demasiado cariñosa  
•Educativa: se encuentra en el nivel adecuado de educación 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre y apellidos: Duvan Salas  
Edad: 17      Sexo:     Masculino                     Estado civil: Soltero 
Fecha y lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiantes  
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez grado octavo     Religión: Católica 
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/2018  
 
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración psicológica 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
 
Infancia: desde pequeño ha sido muy espontaneo, sociable, amistoso. Siempre ha tenido roces 
con sus padres por su carácter, vive con sus dos padres pero siempre ha sentido que le falta afecto 
de ambos, siempre le ha gustado estar solo  
Adolescencia: en su adolescencia a tenido muchos inconvenientes con su padre y su madre, tiene 
poca comunicación con ellos y poca confianza al igual que con sus hermanos que la mayoría del 
tiempo están peleando, por esta razón busca refugio en la calle y pasa jugando con sus amigos.  
 
EXAMEN MENTAL 
Porte: tiene una postura inadecuada, en cuanto a su aspecto físico no se preocupa por estar 
arreglado y limpio  
Actitud: se muestra calmado, con buena disposición y una actitud positiva ante la actividad  
Conciencia: Se muestra consiente, pensamiento lógico, no se detecta alteraciones delirantes ni un 
trastorno. 
Sueño: Duerme alrededor de 8 horas  
Atención: se le dificulto la realización de la actividad ya que presenta atención dispersa   
Afecto: poco cariñoso, manifiesta que en su hogar no ha recibido el cariño necesario  
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Conducta motora: conducta motora en la esfera adecuada sensoperceptiva, no se aprecian 
alucinaciones  
Inteligencia: Su memoria no presenta compromiso  
Juicio y raciocinio: su juicio y raciocinio están acorde a su edad y nivel de instrucción  
 
ANTECEDENTES 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
 
AREAS DE AJUSTE 
•Social: Joven con muchos amigos, se le dificulta más estar en su casa y socializar con la familia 
que con los amigos  
•Sexual: vida sexual activa  
•Afectiva: le gusta mucho hablar y compartir con sus amigos, se le dificulta mostrar sus 
sentimientos  
•Educativa: se encuentra en el nivel adecuado de educación 
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IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre y apellidos: Elisa Filo Ramos  
Edad: 16     Sexo:     Femenino                    Estado civil: Soltera 
Fecha y lugar de nacimiento: Cartagena 
Ocupación: Estudiantes  
Escolaridad: Colegio Gabriel García Márquez grado octavo     Religión: Católica 
Fecha de Abordaje Psicológico: 11/04/2018  
 
MOTIVO DE CONSULTA 
Remisión para valoración psicológica 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
 
Infancia: desde pequeña a tenido una buena relación con sus padres y sus hermanos, siempre en 
su casa se les ha dado el cariño necesario  
Adolescencia: es una mujer muy centrada y con buenas bases de su casa, se siente afortunada de 
tener una gran familia y que aun estén unidos, se siente muy en confianza de contar todo a sus 
hermanos  
EXAMEN MENTAL 
Porte: tiene una postura adecuada, en cuanto a su aspecto físico se muestra arreglada, limpia. 
Siempre le da importancia a su aspecto personal  
Actitud: se muestra calmado, con buena disposición y una actitud positiva ante la actividad  
Conciencia: Se muestra consiente, pensamiento lógico, no se detecta alteraciones delirantes ni un 
trastorno. 
Sueño: Duerme alrededor de 7 horas  
Atención: Buena atención y siempre esta receptiva a cualquier indicación  
Afecto: cariñosa, en su hogar siempre ha recibido el cariño suficiente 
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Conducta motora: conducta motora en la esfera adecuada sensoperceptiva, no se aprecian 
alucinaciones  
Inteligencia: Su memoria no presenta compromiso  
Juicio y raciocinio: su juicio y raciocinio están acorde a su edad y nivel de instrucción  
 
ANTECEDENTES 
Personal: NO 
Tóxicos: NO 
Traumáticos: NO 
Quirúrgicos: NO 
Psicológicos o psiquiátricos: NO 
Familiares: NO 
 
AREAS DE AJUSTE 
•Social: Joven con muchos amigos,  
•Sexual: No presenta relaciones sexuales pero si haz experimentado la masturbación 
•Afectiva: le gusta mucho hablar y compartir con sus amigos y familia  
•Educativa: se encuentra en el nivel adecuado de educación. 
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Anexo D y E 
Entrevista semiestructurada y test de la figura humana 
 
 
 
Sujeto EU 
 
 
Subcategorías Entrevista  Prueba Prueba 
 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Relación con padre 
distante, no tiene 
confianza, solo se ve 
con el los domingos; 
con la madre tiene 
buena comunicación, 
comparte mucho 
tiempo con ella, le da 
el cariño suficiente, 
ella le contaba las 
cosas a su mama, 
pero no le gustaba 
que tomara las 
decisiones por ella. 
Su tío es su apoyo 
económico, quien 
responde por ella y 
comparten una buena 
relación. 
No le gustaba el 
ambiente de su casa y 
se quería ir. 
Mujer: es fuerte 
porque no se deja 
llevar por los 
comentarios malos, 
siempre acepta las 
cosas y las afronta. 
No es nerviosa 
porque no se deja 
llevar por las cosas, 
la mejor parte de su 
cuerpo son sus ojos 
porque tiene una 
expresión fuerte, 
tiene muchos deseos 
como cumplir todas 
sus metas y ser 
profesional, le da 
mal humor la 
hipocresía y cuando 
critican a las 
personas. Esta figura 
no le recuerda a 
nadie en particular y 
tampoco le gustaría 
ser como ella, porque 
ya tengo mi físico y 
Hombre: Es fuerte, 
persona que lucha 
por lo que quiere, es 
nervioso se asusta 
cuando hay pelea, la 
parte del cuerpo que 
más le gusta es el 
cabello porque lo 
tiene liso y bonito, 
sus deseos son 
cumplir sus metas y 
ser alguien en la 
vida y tener su 
familia, le da mal 
humor las personas 
que critican o 
juzgan a los demás. 
La figura no le 
recuerda a nadie y 
no le gustaría ser 
como esa figura ya 
que no se ve como 
hombre, la peor 
parte de la figura es 
la boca porque es 
grande, confía en las 
Relación fraterna No comparte mucho 
con ellos  
Relación de pareja Solo ha tenido un 
novio, ya que la 
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mama no le permitía 
tener una relación y 
por ende le daba 
miedo que ella se 
enterara, por esto 
decidió terminar la 
relación y solo tuvo 
una duración de 2 
semanas. 
Su pareja anterior era 
mayor que ella ya que 
tenía 22 años, la 
trataba bien, era 
especial con ella  
me siento bien. 
Tampoco me 
gustaría casarme con 
la figura. Esta 
persona está posando 
es hija única y tiene 
preocupaciones en si 
va salir bien en lo 
que hace, es feliz 
porque se conforma 
con todas las cosas y 
la mejor parte del 
dibujo son las cejas 
porque se ven 
expresiva y la peor 
parte es la nariz 
porque se ve maluca. 
personas algunas 
veces porque hay 
personas que 
defraudan. 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones 
Hombre  
1. Edad del hombre:19 años  
2. Casado o soltero: soltero 
3. Ocupación: medico  
4. Es fuerte: si, persona que lucha por lo que quiere  
5. Es nervioso: si, se asusta cuando hay problemas  
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: el cabello. Liso y bonito  
7. Cuál es la peor parte del dibujo: la boca, porque es demasiado grande  
8. Cuáles son sus principales deseos: cumplir sus sueños, ser alguien en la vida y tener una 
familia  
9. Que cosas le ponen de mal humor: las personas que critican o juzgan a los demás  
10. La figura se te parece a alguien en particular: la figura no le recuerda a nadie  
11. Quisiera ser como el del dibujo: no, no me veo como un hombre  
12. Solo o con personas: con personas  
13. Espera casarse: si  
14. Preocupaciones: si  
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15. Triste o feliz: feliz  
16. Confía en las personas: pocas veces, muchas personas defraudan  
 
 
Mujer  
1. Edad: 17 años 
2. Casada o soltera: soltera  
3. Cuál es su ocupación: organizadora de eventos  
4. Es fuerte: si, no se deja llevar por los comentarios malos  
5. Es nerviosa: no 
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: ojos, porque tiene una expresión fuerte  
7. Cuál es la peor parte del dibujo: ninguno 
8. Cuáles son sus principales deseos: cumplir todas sus metas y ser una profesional  
9. Que cosas le ponen de mal humor: la hipocresía y las personas que critican a los demás  
10. La figura se te parece a alguien en particular: No 
11. Quisiera ser como la del dibujo: no, porque me siento bien con mi físico  
12. Solo o con personas: solo 
13. Espera casarse: no 
14. Triste o feliz: feliz 
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Sujeto DS 
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Asociaciones 
Subcategoría Entrevista Prueba Prueba 
 
 
 
 
 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Su padre: vive con él, 
no hay confianza, 
actualmente no tiene 
buena relación con él.  
Con la madre: no se 
comunica tanto 
porque no tiene tanta 
confianza en contarle 
lo que le está pasando 
y por eso confía en 
una compañera de su 
colegio, mi mama se 
preocupa si necesito 
algo y le comunica a 
mi papa para que 
haga lo posible por 
resolverlo.  
Siente que no le 
brindan el cariño 
suficiente y están 
muy distantes de el, 
no se comunica nada 
con ellos no le 
brindan apoyo y no 
son suficientemente 
importantes para el 
Hombre: es soltero, 
estudia 
administración de 
empresa, es bonito, 
es fuerte, es 
nervioso, la mejor 
parte son los ojos 
porque los tiene 
bonitos y la peor 
parte son las orejas 
porque no las tiene 
muy bien. Desea 
cumplir sus sueños 
ayudar a su familia, 
lo pone de mal 
humor cuando lo 
regañan cuando no 
salen las cosas como 
yo quiero, el dibujo 
no me recuerda a 
nadie y no me 
gustaría ser como la 
persona del dibujo 
no he tenido 
relaciones sexuales, 
pero si me masturbo, 
dos meses al mes, y 
parrandea.  
Mujer: es soltera, 
estudia en la 
escuela no es 
fuerte es nerviosa, 
la mejor parte son 
los ojos porque los 
tiene lindos y la 
peor parte es la 
boca, desea ser 
una doctora y 
ayuda a los 
pacientes a 
salvarles la vida. 
Le pone de mal 
humor cuando la 
castigan y cuando 
sus amigas 
cambian de actitud 
con ella no 
parrandea y no le 
recuerda a nadie el 
dibujo  
Relación fraterna No habla con ellos, 
no hay confianza no 
pasa en su casa sino 
en la calle con sus 
amigos o jugando 
futbol y solo llega es 
a dormir y a chatear 
en el celular, hace 3 
años tuvo una pelea 
con su hermano por 
un computador y se 
dejaron de hablar por 
6 meses. 
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Hombre 
1. Edad del hombre: 23 
2. Casado o soltero: soltero 
3. Ocupación: administración de empresas 
4. Es fuerte: si 
5. Es nervioso: si, todo le asusta 
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: los ojos, porque los tiene lindos 
Relación de pareja No tiene pareja, pero 
ha tenido tres novias 
serias y hace cuatro 
meses término con su 
última relación. Le 
gusta alguien que 
está en su salón y le 
tiene mucha 
confianza, pero ella 
tiene novio, no está 
enamorado de ella no 
la quiere tener como 
novia y tampoco 
quiere tener algo 
serio. Le gusta estar 
solo dice que la 
opinión de la pareja 
es necesaria en las 
relaciones. Con su ex 
novia se sintió muy 
triste al terminar la 
relación ya que él 
quería que confiara 
en él, esconde sus 
sentimientos y no los 
demuestra cuando no 
tiene rabia, pero con 
su pareja si los 
demuestra, dice que 
seguiría con ella, 
pero no le tendría 
confianza y le fuera 
infiel. Si me fuera 
infiel seguiría con 
ella.  
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7. Cuál es la peor parte del dibujo: las orejas, las tiene feas 
8. Cuáles son sus principales deseos: cumplir sus sueños y ayudar a su familia 
9. Que cosas le ponen de mal humor: que le lleven la contraria, y que lo regañen 
10. La figura se te parece a alguien en particular: la figura no le recuerda a nadie 
11. Quisiera ser como el del dibujo: no 
12. Solo o con personas: solo 
13. le gustaría casarse con el dibujo: no 
14.        relacione sexuales: no 
15.        masturbación: si 
16.        frecuencia: dos veces al mes 
 
 
 
 
 
 
 
Mujer  
1. Edad: 16 años  
2. Casada o soltera: soltera  
3. Cuál es su ocupación: estudiante   
4. Es fuerte: no  
5. Es nerviosa: si  
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: ojos, son lindos  
7. Cuál es la peor parte del dibujo: la boca, la tiene fea  
8. Cuáles son sus principales deseos: ser doctora y ayudar a muchas personas  
9. Que cosas le ponen de mal humor: cuando sus amigas cambian con ella, y cuando la  
castigan  
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10. La figura se te parece a alguien en particular: No 
11. Quisiera ser como la del dibujo: no 
12. te gustaría casarte con alguien parecido: no 
13. Triste o feliz: feliz 
14:         relaciones sexuales: no  
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Sujeto KS 
 
 
 
Subcategoría Entrevista Prueba Prueba 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Madre: solamente se 
ven en la noche y el 
mientras tanto se va 
para la casa de un 
amigo, pasa solo en la 
casa, ella le brinda 
cariño y lo regaña 
siempre que llega tarde  
Padre: no vive con él, 
pero paga los servicios 
de su casa se ven cada 
mes y medio, a veces 
viene a veces no viene 
y su papa tiene otra 
familia. Nunca está 
presente en su vida.   
Hombre: es casado, 
es fuerte es nervioso, 
la mejor parte de su 
cuerpo son sus 
músculos y su 
pecho, sus deseos 
son que sus hijos 
tengan una vida 
correcta que vayan 
por el buen camino, 
le pone de mal 
humor que sus hijos 
hagan algo malo o 
que peleen. El dibujo 
le recuerda a su 
hermano mayor, si le 
gustaría ser como el 
dibujo para ser 
alguien en la vida, es 
un hombre 
trabajador y le 
gustaría tener dos 
hijos, vive con su 
esposa y dice que 
está en la 
universidad y no es 
elegante. Se 
preocupa que a su 
esposa le pase algo 
malo, la peor parte 
del dibujo son los 
pies y la mejor parte 
los abdominales le 
tiene miedo a las 
enfermedades, no 
tiene relaciones 
sexuales con otras 
Mujer: soltera no 
tiene hijos, vive 
con sus padres 
tiene un hermano 
que estudia en la 
universidad, es 
elegante, sus 
preocupaciones es 
perder el año y si 
llega a fallecer un 
familiar, está feliz 
pero le enoja que 
el hermano le 
dañe los trabajos 
de la universidad 
su peor parte es el 
pelo, el dibujo le 
recuerda a su 
mama y que 
quiere que tenga 
otro trabajo donde 
le paguen mejor,  
Relación fraterna Tiene cuatro 
hermanos, una que 
vive con el papa, una 
que vive con la mama 
y dos hermanos. Con 
su hermana se la lleva 
bien, pero me regaña 
porque no le doy nada 
a ella, con su hermano 
menor se lleva bien, y 
con su hermano mayor 
siempre pelea y 
discuten fuertemente. 
Pelean porque se 
pierden las cosas en la 
casa.  
Relación de pareja No ha tenido 
relaciones de pareja, 
pero hay alguien que le 
gusta. Prefiere estar 
con ella todo el tiempo 
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para que no le pase 
nada es importante la 
opinión de ella y no le 
perdonaría una 
infidelidad al menos 
que estuviera 
embarazada, si expresa 
lo que siente en el 
momento. 
personas solo con 
ella. Sale con los 
amigos y solo con 
una amiga, si se 
masturba solo una 
vez al mes, tiene 
buenas intenciones 
con la esposa, pero 
lo malo es que 
discute con ella  
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Asociaciones 
 
Hombre 
 
1. Edad del hombre dibujado: 26 
2. Casado o soltero: casado 
3. Cuál es su ocupación: trabaja en aduañileria y oficios en su casa 
4. Es fuerte: si 
5. Es nervioso: si 
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: sus músculos, su pecho, sus abdominales 
7. Cuál es la peor parte del dibujo: los pies 
8. Cuáles son sus principales deseos: que sus hijos tengan una vida correcta 
9. Que cosas le ponen de mal humor: que sus hijos hagan algo malo como pelear y votar la 
comida 
10. La figura se te parece a alguien en particular: hermano mayor 
11. Quisiera ser como el del dibujo: si me gustaría ser como el  para ser alguien en la vida, es 
un hombre trabajador 
12. Solo o con personas: con p 
13. Espera casarse: si 
14. Preocupaciones: que le pase algo a su esposa 
15. Temores: miedo a las serpientes , a las enfermedades 
16. Triste o feliz: feliz 
17. Se lleva bien con la esposa: si 
18. Parrandea: si  
19. Relaciones sexuales matrimoniales: si 
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20. Relaciones sexuales extramatrimoniales: no tiene, solo con su esposa 
21. Primera experiencia sexual: fue con su esposa 
22. Masturbación: si  
23. Frecuencia: 1 sola ves 
24.  Qué piensa de la misma: tiene buenas intenciones con la esposa pero lo malo es que 
discute con ella 
 
 
 
 Mujer 
1. Edad de la mujer dibujada: 16 
2. Casada o soltera: soltera  
3. Hijos: no tiene  
4. Vive con: sus padres 
5. Hermanos: tiene un hermano 
6. Escolaridad: estudia en la universidad 
7. Es elegante 
8. Es fuerte: si 
9. Es nerviosa: no 
10. Cuál es la mejor parte de su cuerpo:  sus senos 
11. Cuál es la peor parte del dibujo: el pelo 
12. Cuáles son sus principales deseos:  quiere tener 3 hijos y ser alguien en la vida 
13. Confía en las personas: si 
14. La figura se te parece a alguien en particular: a la amiga que me gusta 
15. Solo o con personas: con personas 
16. Espera casarse: si 
17. Preocupaciones: perder el año o si fallece un familiar 
18. Triste o feliz: feliz 
19. Le enoja: Que el hermano no le dañe los trabajos de la universidad 
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20. Temores: a la oscuridad  
21. Parrandea: no 
22. Espera casarse: si 
23. Relaciones sexuales extramatrimoniales: no tiene relaciones sexuales con otro hombre 
24. Masturbación: no 
25.  Lo que hay de bueno en ella: orgullosa de sí misma, es estudiosa 
26. Lo que hay de malo en ella: que pueda conseguirse otro 
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Sujeto LC 
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Subcategoría Entrevista Prueba Prueba 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Madre: buena 
relación con ella, 
juegan, está muy 
pendiente ya que 
quiere el bien para 
el, no puedo vivir 
sin ella ya que 
siempre ha estado 
con el , prefiere 
estar con su mama 
acompañado 
Padre: habla con él 
solo los fines de 
semana, es un 
alcahueta, él está 
pendiente de el a 
pesar que no está 
conmigo y puedo 
vivir sin él porque 
siempre ha estado 
distanciado de mi 
Mujer : casada , es 
estudiante, las parte 
del cuerpo que más 
le gusta son los ojos 
porque son 
achinados y 
consigue lo que 
quiere, los deseos de 
ella es marcar la 
diferencia , le pone 
de mal humor las 
mentiras, su 
ambiciones son ser 
una profesional 
exitosa, en el dibujo 
ella está dándole 
una buena cara a la 
vida, tiene una 
hermana, sus 
preocupaciones son 
que se olviden de su 
abuela y su temor es 
quedar sola, la 
mejor parte del 
cuerpo es todo, no 
en todos confía pero 
trata de darle 
oportunidades a las 
personas y tiene 
miedo de defraudar 
a sus padres, el 
dibujo se le parece a 
su hermana. 
Hombre: el dibujo 
se llama moisés 
tiene 9 años , 
estudia y es 
pelionero, juega 
futbol , le pone de 
mal humor que le 
cojan las cosas de el 
cuándo le mandan a 
hacer algún oficio, 
el dibujo le recuerda 
a su primo, no me 
gustaría ser como él 
porque es de mal 
carácter y flojo, en 
el dibujo se está 
riendo de un chiste 
o de alguien, vive 
con la mama y con 
los hermanos, su 
mayor temor es que 
su mama le pegue, 
la peor parte del 
dibujo es el cabello, 
confía en las 
personas que 
conoce, es fiestero y 
no quiere ser como 
el 
Relación fraterna Me llevo bien con 
mis hermanos pero 
más con la mayor ya 
que me entiende 
más, veo a mi 
hermana mayor solo 
los fines de semana 
porque no vive 
conmigo, puedo 
vivir sin ellos 
porque se pueden ir 
algún día. 
Relación de pareja Tengo una relación 
de hace 3 meses, 
dice palabras 
bonitas y me 
demuestra que me 
quiere, no podría 
vivir sin ella, en 
todo momento 
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Asociaciones 
 
 
 Mujer 
1. Edad de la mujer dibujada: 36 
2. Casada o soltera: soltera  
3. Hijos: 4 hijos  
4. Vive con: sus padres 
5. Hermanos: 6 hermanos, es la mayor  
6. Escolaridad: estudio hasta la primaria  
7. Es elegante 
8. Es fuerte: si 
9. Es nerviosa: no 
10. Cuál es la mejor parte de su cuerpo:  Todo 
11. Cuál es la peor parte del dibujo: No tiene 
12. Cuáles son sus principales deseos:  Ver crecer a sus hijos y que estos se conviertan en 
profesionales  
13. Confía en las personas: en los que conoce  
14. La figura se te parece a alguien en particular: Mi abuela  
15. Solo o con personas: con personas 
16. Espera casarse: si 
 
17. Preocupaciones: Que sus hijos tomen un camino equivocado 
18. Triste o feliz: feliz 
19. Le enoja: Que los hijos se porten mal  
20. Temores: Cucaracha, ratones  
21. Parrandea: no 
22. Relaciones sexuales extramatrimoniales: no tiene relaciones sexuales  
23. Masturbación: no 
quiero estar con ella 
porque es especial 
para mí y su opinión 
es importante ya 
que no quiero 
problemas con ella, 
cuando no estoy con 
ella la extraño y no 
estoy dispuesto a 
soportar una 
infidelidad de ella. 
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24.  Lo que hay de bueno en ella: Que es una excelente persona y ayuda a los que la rodean  
25. Lo que hay de malo en ella:  Nada 
 
 
 
 
Hombre 
 
1. Edad del hombre dibujado:18 años 
2. Casado o soltero: casado 
3. Cuál es su ocupación :  Monta carga 
4. Es fuerte: si 
5. Es nervioso: si 
6. Cuál es la mejor parte de su cuerpo: su sonrisa 
7. Cuál es la peor parte del dibujo: el cabello 
8. Cuáles son sus principales deseos: ser feliz  
9. Que cosas le ponen de mal humor: La mentira 
10. La figura se te parece a alguien en particular: ex novio 
11. Quisiera ser como el del dibujo: si, porque es una persona que se esfuerza por lo que quiere. 
12. Solo o con personas: con personas 
13. Espera casarse: si 
14. Preocupaciones: que sus padres lo dejen y que el amor de su vida dude de el 
15. Temores: ser traicionado   
16. Triste o feliz: feliz 
17. Se lleva bien con la esposa:  
18. Parrandea: no 
19. Primera experiencia sexual: No ha tenido  
20. Masturbación: si  
21. Frecuencia: 1 sola vez 
22.  Qué piensa de la misma: Que es un idiota por comprar amigos, pero que es un afortunado 
por estar con la persona que ama  
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Sujeto JC 
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Asociaciones 
 
Subcategoría Entrevista Prueba Prueba 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Madre: mi relación 
con ella es buena, 
pero me tiene 
encerrada para que 
no me hagan 
bullying, trata de 
protegerme es mi 
mejor amiga, pasa 
todo el día conmigo, 
cuando quiero algo 
busca la manera. 
Siento que no puedo 
vivir por ahora sin 
ella.  
Padre: trabaja por 
fuera, pero viene a 
verme solo lo veo 
una vez al mes, sino 
me porto bien no me 
da nada, me brinda 
el cariño suficiente 
siempre me llama a 
pesar de estar lejos, 
siento que no puedo 
vivir sin mi papa  
Hombre: casado, 
monta carga, es 
nervioso en algunas 
ocasiones su mejor 
parte del cuerpo es 
su sonrisa porque 
llama la atención, 
sus deseos es ser 
feliz, le enoja 
mucho las mentiras. 
Me gustaría ser 
como esa persona es 
aspectos como que 
se esfuerza en lo 
que quiere, me 
gustaría casarme 
con él, sus 
preocupaciones que 
sus padres no le 
crean y que el amor 
de su vida dure, 
quiere ser un 
profesional, la peor 
parte de él es que 
tiene miedo de sí 
mismo, tiene novia 
y se llevan bien, no 
toma, no sale, tiene 
relaciones sexuales. 
El piensa que es un 
idiota por comprar 
amigos y piensa que 
es un afortunado por 
estar con su pareja. 
El dibujo se parece 
a mi novio  
Mujer: edad 36 
años, vende 
productos de aseo, 
es fuerte es una 
buena persona, es 
amable, cariñosa, 
tolerante, sus deseos 
son salir adelante le 
pone de mal humor 
que no la 
obedezcan. Me 
recurada a mi 
abuela porque es 
igualita me gustaría 
ser y actuar como 
ella. Su ambición es 
ver crecer a sus 
hijos y verlos ser 
unos profesionales. 
Su mayor temor es 
que sus hijos se 
dañen la mejor parte 
de ella es todo, 
confía en los que 
conoce y en todas 
las personas con su 
pareja se lleva bien. 
Quisiera ser como 
ella.   
Relación fraterna No tengo una buena 
relación porque ella 
quiere toda la 
atención, es un 
problema para mí, la 
veo todos los días 
porque vive 
conmigo y es muy 
farándula, pero a 
pesar de todo es 
muy atenta conmigo 
me defiende. 
Relación de pareja Llevaba un año y un 
mes con él, tenía 
una buena relación 
se fue a prestar el 
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Hombre 
Se llama: Luis 
1. Edad del hombre dibujado: 16 
2. Estado civil: con novia  
3. Hermanos: Si, 2 hermanos 
4. Ocupación: Estudiante 
5. Es fuerte: No 
6. Es nervioso: No 
7. Ambición: terminar sus estudios  
8. Cuáles son sus principales deseos:  no tiene  
9. Confía en las personas: no 
10. La figura se te parece a alguien en particular: Su padre 
11. Solo o con personas: con personas 
12. Espera casarse: no 
13. Preocupaciones: que la mama se muera 
14. Lo que le enoja: todo 
15. Triste o feliz: triste 
16. Relaciones sexuales: no 
 
servicio a 
barranquilla. Es su 
base y lo necesita 
siempre, siente que 
no puede vivir sin 
él, porque es su base 
sin él no es nada, 
cuando no está con 
él se siente triste y 
no le  dan ganas de 
nada, cuando está 
mal se lo expresa 
pero antes no lo 
hacía. Y la opinión 
de él es demasiado 
importante para ella. 
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Se llama: Luisa 
Mujer 
1. Edad de la mujer dibujada: 16 años 
2. Casada o soltera: soltera 
3. Vive con: su mamá 
4. Hijos: no 
5. Hermanos: si, una hermana 
6. Escolaridad: estudiante 
7. Es fuerte: si 
8. Es nerviosa: no 
9. Cuál es la mejor parte del dibujo: sus ojos 
10. Cuál es la peor parte del dibujo: nada 
11. Cuáles son sus principales deseos: marcar la diferencia  
12. Confía en las personas: si 
13. La figura se te parece a alguien en particular: a una amiga que vive en Venezuela  
14. Solo o con personas: con personas 
15. Espera casarse: si 
16. Preocupaciones: Que su abuelo la olvide  
17. Triste o feliz: feliz 
18. Relaciones sexuales: si 
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Sujeto EF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcategoría Entrevista Prueba Prueba 
Relación Materno-
Filial, 
Relación Paterno-
Filial ó Tutor legal 
 
Madre: Tienen muy 
buena relación, son 
muy unidas, pasan 
todo el día juntas, es 
la que le pide todo 
lo que necesito a mi 
papa, siento que no 
puedo vivir sin ella. 
Padre: mi relación 
es normal, trabaja 
por fuera, lo veo 
cada dos semanas 
está presente en 
todo lo que necesita, 
está muy pendiente 
de mí. Siento que 
me brinda el cariño 
suficiente.  
Mujer: estudia 
pedagogía infantil, 
muy fuerte, le pone 
de mal humor que 
se pongan la ropa de 
ella la mejor parte 
es su pelo porque es 
rizado. Sus deseos 
terminar la carrera y 
sacar a su mama 
adelante me 
recuerda a mi mama 
y si me gustaría 
casarme con alguien 
asi, nunca esta triste 
y su mayor 
preocupación es que 
la deje el novio y su 
peor parte es todo 
porque siento que e 
dibujo esta feo, 
confía en las 
personas y tiene 
relaciones sexuales. 
Me gustaría ser 
como ella. Lleva por 
nombre Jessica  
Hombre: Cristian, 
tiene novia es 
estudiante, es lindo 
no es fuerte la mejor 
parte de su cuerpo 
es la cara ya que es 
simpático, deseos 
no tiene porque 
tiene autoestima 
baja y lo pone de 
mal humor todo, es 
mi mejor amigo me 
recuerda a él, no me 
gustaría casarme 
con alguien así, 
pienso que es una 
gran persona pero 
con muchos 
defectos, sus 
ambiciones tener 
mucho dinero y se 
preocupa mucho 
porque lo maten y 
no confía en todas 
las personas. Tiene 
relaciones sexuales 
y no espera casarse.  
Relación fraterna Es muy apegada a 
los hermanos, son 
muy incondicional 
conmigo. No puedo 
vivir sin ellos. 
Relación de pareja Tuvo hace seis 
meses, fue una 
relación buena y en 
su casa no se lo 
permitían. En su 
momento sentí 
cariño todavía 
hablamos, pero el 
tiene novia y si 
puedo vivir sin el, 
en todo momento 
quería estar con el y 
su opinión no es 
necesaria para mi. 
Ya me acostumbré a 
estar sin el. 
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Asociaciones 
 
¿Qué está haciendo la persona en el dibujo? Bailando 
Se llama: Yesica 
    Mujer 
1. Edad de la mujer dibujada:  
2. Casada o soltera: ennoviada 
3. Vive con: su hermana  
4. Hijos: no 
5. Hermanos: si , cuatro hermanos 
6. Escolaridad: estudia en la universidad pedagogía infantil 
7. Es fuerte: si 
8. Es nerviosa: no 
9. Cuál es la mejor parte del dibujo: su pelo porque es rizado 
10. Cuál es la peor parte del dibujo: todo su cuerpo es feo 
11. Cuáles son sus principales deseos: terminar su carrera y sacar a la mama adelante 
12. Confía en las personas: si 
13. La figura se te parece a alguien en particular: a su mama y quiere ser como ella 
14. Solo o con personas: con personas 
15. Espera casarse: si 
16. Preocupaciones: si la deja el novio 
17. Triste o feliz: feliz 
18. Relaciones sexuales: si 
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Hombre 
¿Qué está haciendo la persona del dibujo? Peliando 
Se llama: Cristian  
1. Edad del hombre dibujado: 17 
2. Estado civil: con novia  
3. Hermanos: Si, 3 hermanos 
4. Ocupación: Estudiante 
5. Es fuerte: No 
6. Es nervioso: No 
7. Ambición: tener plata 
8. Cuáles son sus principales deseos:  no tiene deseos 
9. Confía en las personas: no 
10. La figura se te parece a alguien en particular: su mejor amigo 
11. Solo o con personas: con personas 
12. Espera casarse: no 
13. Preocupaciones: que lo maten  
14. Lo que le enoja: todo 
15. Triste o feliz: triste 
16. Relaciones sexuales: si 
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Anexo F 
Cronograma 
 
 Febrero Marzo Abril Mayo 
Ajustes de la propuesta                 
Tamizaje                 
Entrevista                 
Aplicación de 
instrumentos (test de 
Karen Machover) 
                
Análisis de los casos                  
Entrega de proyecto                 
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Anexo G 
Planilla de registro de salida de campo 
 
 
